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Η ϊϗ΍ϭ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ϑΪϬΗ ϑήѧόΘϟ΍ ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ ˬΎѧϬϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϫήΛ΃ϭ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτ
 ΔΤϠѧμϣ ϡΪѧΨϳ ΎѧϤΑϭ ΎϬϓ΍Ϊѧϫ΃ ϖѧϘΤϳ ΎѧϤΑ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϠϟ ΎѧϬϘϴΒτΗ ΡΎѧΠϧ ϞѧΟ΃ Ϧѧϣ ΔѧϴϧΩέϻ΍ ϙϮѧϨΒϟ΍ ΎѧϬϴϠϋ ΪϨΘѧδΗ ϲѧΘϟ΍ ΰ΋Ύѧϛήϟ΍ Ϣѧϫ΃ ϰϠϋ
ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬΎϬόϣ Δϗϼόϟ΍ Ε΍Ϋ ϑ΍ήρϷ΍  ˬΔΌϴΒϟ΍ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ :ϲϫ ΩΎόΑ΍ ΔόδΗ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϯΪϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ
 ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ΕΎϴϠϗϷ΍ ϩΎΠΗϭ ˬϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ˬϦϳΩέϮϤϟ΍ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ˬϦϴϤϫΎδϤϟ΍ ˬϦϴϔυϮϤϟ΍ ˬϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ΔλΎΨϟ΍.  ϚѧϟΫ ϖϴϘΤΗ ϞΟ΍ Ϧϣϭˬ  ϡΎѧϗ
 ΎϫΩΪϋ Δϴ΋΍Ϯθϋ ΔϨϴϋ έΎϴΘΧΎΑ ϥΎΜΣΎΒϟ΍170 ϔυϮϣ ˯Ύγ΅ήϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ϪΟϭ΃ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϔυϮϣ ϲϓ ϞΜϤΘϤϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ϊϤΘΠϣ Ϧϣ ϼϣΎϋ Ύ
ϴϠϣΎόϟ΍ωϭήϔϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟ΍ ϲϓ ϙϮϨΒϟΎΑ Ϧϭ . ϰϠϋ ΖϠϤη ΚϴΣ ΎϬΗΎΒΛϭ ΎϬϗΪλ Ϧϣ ϖϘΤΘϟ΍ ϢΗϭ ϪϧΎΒΘγ΍ ϢϬϴϠϋ Ζϋίϭ45  ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϝϮѧΣ ΓήѧϘϓ
ϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍16 ϝΎΧΩ· ϢΗ ΚϴΣ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϝϮΣ ΓήϘϓ  ϲ΋ΎѧμΣϹ΍ ΞϣΎѧϧήΒϟ΍ ϡ΍ΪΨΘѧγΎΑ ΎѧϬΘΠϟΎόϣϭ ϲϟϵ΍ ΐγΎΤϟ΍ ϰϟ· ΕΎϧΎϴΒϟ΍SPSS .
 ϦϴѧΑ Δѧϗϼϋ ΩϮѧΟϭ ϰѧϟ΍ϭ ˬΔѧγ΍έΪϟ΍ ΔѧϨϴϋ Ω΍ήѧϓ΍ ϯΪѧϟ ϙϮѧϨΒϠϟ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰѧϴϤϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟΎΑ ϡΎѧϤΘϫ΍ ΩϮѧΟϭ ϰѧϟ· Δѧγ΍έΪϟ΍ ΖϠѧλϮΗϭ
Τϣ ωϭήϔϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϟΎΑ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϦϴΑϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϟ.Δγ΍έΪϟ΍ 
                               © 2015 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved  
 
A B S T R A C T 
The study aims to identify the reality of the application of social responsibility in Jordanian banks, and its 
impact on competitive advantage. It also seeks to determine the most important pillars of the Jordanian 
banks that facilitate the success of social responsibility with a view to achieve its objectives in favor of the 
related parties. This happens through trying to identify the extent of the application of social responsibility 
within the nine following dimensions: community, environment, customers, employees, shareholders, 
government, suppliers, competitors, minorities and people with special needs. In order to achieve that, the 




1ΔϣΪϘϤϟ΍ .  
ήϴϐΘϟ΍ ΕΪϋΎγ ΕΎѧϤψϨϤϓ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϡϮѧϬϔϣ ΎѧϫίήΑ΃ Ϧѧϣ ϲѧΘϟ΍ϭ ΔѧΜϳΪΤϟ΍ ϢϴϫΎѧϔϤϟ΍ ξѧόΑ έϮѧϬυ ϰѧϠϋ ϡϮϴϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ϢϟΎϋ ΎϫΪϬθϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ Ε΍ ˯ΎѧϨΑ ϲѧϓ ΪѧϤΘόΗ ΪѧόΗ Ϣѧϟ ϝΎѧϤϋϻ΍
ϧ ϊϴγϮΗ Γέϭήο ϰϟ· ΖϬΒϨΗϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ Ϧϋ Δϟϭΰόϣ ήϴϏ ΎϬϧ΃ ΖϛέΩ΃ ΪϘϓ ˬςϘϓ ΔϴϟΎϤϟ΍ Ύϫΰϛ΍ήϣ ϰϠϋ ΔϴϨϫάϟ΍ ΎϬΗέϮλ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ϞΜϣ ˬϪϴΗΎϣΪΨϟ΍ϭ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΕΎρΎθϨϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϯϫ Ύϣ ϞϤθΘϟ ΎϬΗΎρΎθ
δϤϟ΍ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ Ε΍έϮτΘϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ϞϤϋ ΔΌϴΑ ϖϠΧ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪϠϛ ΍άϫϭ ˬΔΌϴΒϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍Ϥϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ ΔΑΎΠΘγϻ΍ Ϧϣ ωϮϨϛϭ ˬϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓήϤΘ ΪѧϘϓ ϊϤΘΠ
ϭ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΃ΪΑϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ϦϴΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ ήθΘϧ΍  ΕΎѧϤψϨϤϟ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ˯΍ΩϷ΍ αΎѧϴϘϟ ΔѧλΎΧ ΝΫΎѧϤϧ ν΍ήόΘѧγϻ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ϭ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ΕϻϭΎΤϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴοΎϤϟ΍ ΔϠϴϠϘϟ΍ Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ
ϬϟΎϤϋ΃ Γέ΍ΩΈΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΕΎϛήθϟ΍ϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ έΎΒΘϋ· ϰϠϋ ˬϝΎϤϋϻ΍ Ϫѧϴϓ ϥϮѧϜΗ Ϊѧϗ ϲѧΘϟ΍ϭ ΎѧϬϟ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔѧϴϤϫ΃ ίΰѧόϳ ΎѧϤϣ ˬΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ϲϗϼΧ΃ϭ ϝΎόϓ ϞϜθΑ Ύ ιήѧϔϠϟ ΍έΪѧμϣ
ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓέΪϘϟ΍ ΰϳΰόΗϭ έΎϜΘΑϻ΍ϭ. 
 
ϴΑΎΠϳϻ΍ ΎϬΘϗϼϋϭ ΎϬΘόϤγ Ϧϣ ίΰόϴγ ϚϟΫ ϥΎϓ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϔδϠϓ ΖϨΒΗ Ύϣ ΍Ϋ· ˱ΎϣϮϤϋ ϝΎϤϋϻ΍ ΕΎϤψϨϣ ϥ΃ ΎϤϛ ΢ϟΎѧμϤϟ΍ ΏΎΤѧλ΃ ϯΪϟ Ύοήϟ΍ ΔΟέΩ ϲϤϨϴγϭ ˬΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϊϣ Δ
ϚϟΫ ϥ·ϭ ˬϕϮδϟ΍ ϲϓ ΎϬΘμΣ ίΰόϳ ΎϤϣ ΔϤψϨϤϠϟ ΔϴδϓΎϨΗ Γΰϴϣ ϖϴϘΤΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬςϐπϟ΍ ΕΎϋΎϤΟϭ έϮϬϤΠϟ΍ ήψϧ ΕΎϬΟϭϭ ˯΍έϷ ωΎϤΘγϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ  ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ΢ϟΎѧμΑ ΔѧϤψϨϤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ Ϧϣ ˱΍ήϴΒϛ ˱Ύϴϋϭ ΐϠτΘϳ
 ˱Ύϣ΍ΰΘϟ΍ ήΒϛ΃ ΔΟέΪΑϭ ΎϴϗϼΧ΃ϨΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ έΎρ· ϲϓ ϙϮϠδϟ΍ϭ Ε΍έΪϘϟ΍ϭ ˬΕ΍έΎϬϤϟ΍ϭ ˬϑέΎόϤϟ΍ϭ ˬϕϼΧϷΎΑ ϞΜϤΘϳ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ˬ˱ΎϳήϜϓϭ ˱ΎϴΣϭέ ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ϰϨΒ˵ϳ Ωήϔϟ΍ ϥϷΔѧϤψϨϤϟ΍ ΎϫΎϨΒΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϴψ ˬϲϧΎΒϴΤѧδϟ΍) 
2009(. 
 
ΔѧΠΗΎϨϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϞϛΎθϤϟ νήόΗ Ϊϗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϥ΃ ˱Ύπϳ΃ Ϛϟάϟ ϑΎπϳϭ  ϞѧΒϗ Ϧѧϣ ϡΎѧϤΘϫϻ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΰϤΑ ΖϴѧπΣ Ϋ· ˬϯήѧΒϜϟ΍ ϝΎѧϤϋϷ΍ ΕΎѧϤψϨϤϟ ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ρΎѧθϨϟ΍ ΔѧγέΎϤϣ Ϧѧϋ
ϮѧϠΘΑ ϪѧϨϣ ϖѧϠόΗ Ύѧϣ ΎϤϴѧγϻ ϪϟΎϜѧη΃ ϒѧϠΘΨϤΑ ΕΎѧϤψϨϤϟ΍ ϩάѧϫ ϪΒΒѧδΗ ϱάѧϟ΍ ΙϮϠΘϟ΍ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴΒϠδϟ΍ έΎΛϵ΍ ϝϮΣ ΕΰϛήϤΗϭ Ϧϴγέ΍Ϊϟ΍ϭ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ѧϠϋ αΎѧϜόϧ΍ Ϧѧϣ Ϛϟάѧϟ Ύѧϣϭ ˬΔѧΑήΘϟ΍ϭ ˯ΎѧϤϟ΍ϭ ˯΍ϮѧϬϟ΍ Ι ΔΤѧλ ϰ
 ˱΍έΎϴΘΧ΍ϭ ˱ΎϋϮρ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ΎϬΑ έΩΎΒΗ ΔϳϮϨόϣϭ ΔϴΑΩ΃ ϲϬϓ ΔϴϧϮϧΎϗ ϡ΍ΰϟ· ΓϮϗ ΎϬϟ Ζδϴϟ ΕΎϤψϨϤϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ϚϟΫ ˬϥΎδϧϻ΍ ϥΎϜϓ ˬ ˬϝΎѧϤϋϷ΍ ΕΎѧϤψϨϣ Ϧѧϣ ΪѧϳΪόϟ΍ ϞѧΒϗ Ϧѧϣ ΔѧΒϏέ ϙΎѧϨϫ ϥ΃ ˱ΎѧψΣϼϣ
Θϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ ΔτθϧϷ΍ ξόΑ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΔϛέΎθϣ ϢϬϟ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϰϠϋ.ϊϤΘΠϤϟ΍ ΎϬΑ ϡΪΨΗ ϲ 
 ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ˬϪϴϠϋϭΕΎѧϋήΒΘϟΎΑ ΔѧϠΜϤΘϤϟ΍ ΔѧϳήϴΨϟ΍ ϝΎѧϤϋϷ΍ Ϣѧγ΍ Ζ˰ѧΤΗ ϱϮ˰ѧτ˰ϨΗ Ζ˰ϧΎϛ Δτ˰θϧ΃ Ϧϣ ϖ˰ΑΎδϟ΍ ϲϓ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ξόΑ ϪΑ ϡϮϘΗ ΖϧΎϛ ΎϤϋ ϒϠΘΨϳ ΚϳΪΣ ΢Ϡτμϣ  ϭ΃
δΗϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΢ο΍ϭ ήΛ΃ ΎϬϟ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ˱ϻΎϤϋ΃ ΢ΒμΘϟ ˬ΢ϨϤϟΎΑΔϳέ΍ήϤΘγϻ΍ Δϔλ ΎϬϟϭ Ϫϴϓ Δδϴ΋ήϟ΍ ΕϼϜθϤϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ϲϓ ϢϬ. 
1.1Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠϜθϣ  .  
Ϩϟ΍ ϥΎѧϛ ΎϣΪѧόΒϓ ˬΔѧϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎρΎθϨϟ΍ Ϊϴόλ ϰϠϋϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϲϓ ΎϬδϔϧ νήϔΗ ΕάΧ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϣΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήΒΘόΗ ϥΎϤѧο Ϯѧϫ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ Ε΂ѧθϨϤϠϟ αΎѧγϻ΍ ρΎѧθ
ϴϘΤΘΑ ΎϬΘϳέ΍ήϤΘγ΍ΓΪѧϳΪΟ ΔϴϟϭΆѧδϣ ΎѧϬϴϠϋ ϢΘѧΣ ΎѧϤϣ ˬϪѧΗΎϧϮϜϣ ϒϠΘΨϤΑ ϊϤΘΠϤϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϲϋ΍ήΗ ϥ΃ϭ ΪΑ ϻ Δϳέ΍ήϤΘγϻ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΎϬόϣ ήϬυ ˬΡΎΑέϻ΍ ϖ  ϖѧϴϘΤΗ ΓέϭήѧπΑ ΔϴѧγΎγϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ήѧϴϐΑ
.ΎϬΣΎΠϧ΍ ϞΒγϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϲϫϭ ϻ΃ ˬ΢Αήϟ΍ 
ήπΑ ϥϮϫήϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϲϨΒΗ ΡΎΠϧ ϥ΃ Ύϳ΍ΰϣ ϖϴϘΤΘϟ ϭ΃ ˬΎϬϴδϓΎϨϤϟ ϖϘΤΘΗ ϻ Ύϳ΍ΰϣ ϖϴϘΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ϊϣ ΎϬϠϣΎόΗ ϦδΣϭ ˬϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϴϗϼΧ΄Α Γ΄θϨϤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ Γέϭ ΩήϔϨΗ
ϰϠϋ ϖϴΒτΘϟ΍ ΍άϫ ήΛ΃ϭ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϯΪϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϊϗ΍ϭ ϥΎϴΒϟ ΎϬϴόγ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϠϜθϣ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˬΎϫήϴϏ ϥϭΩ ΎϬΑ  Εϻ΅ΎѧδΘϟ΍ ϰѧϠϋ ΔΑΎΟϹ΍ ΔϟϭΎΤϣ ϝϼΧ Ϧϣ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϖϴϘΤΗ
:ΔϴϟΎΘϟ΍ 
1– Ϧϣ Ϟϛ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΃ Ϧϣ ΪόΑ Ϟϛ ΐδΤΑ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϊϗ΍ϭ Ϯϫ Ύϣ  ˬϦϴϤϫΎδϤϟ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ˬϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ϭ ˬΔΌϴΒϟ΍ϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍
ϟ΍ϭˬϦϴδϓΎϨϤϟ΍ϭ ˬϦϳΩέϮϤϟ΍ϭ ˬΔϣϮϜΤ ˮΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ΕΎϴϠϗϻ΍ϭ 
2– ˮϢϴϠδΘϟ΍ϭ ΔϧϭήϤϟ΍ϭ ΓΩϮΠϟ΍ϭ ΔϔϠϜΘϟΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΃ Ϧϣ ΪόΑ Ϟϛ ΐδΤΑ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϊϗ΍ϭ Ϯϫ Ύϣ 
3- ϴϤϟ΍ ϦϴΑϭ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼϋ ΪΟϮΗ ϞϫˮΎϬϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ Γΰ 
2.1. ϑ΍Ϊϫ΃ ΍έΪϟ΍Δγ  
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϰόδΗ 
1-ΒτΗ ΡΎΠϧ ΕΎϣϮϘϣ ΢ϴοϮΗϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϫέϭΪϟ ΎϬΘγέΎϤϣ ΔϴϤϫ΃ϭ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΘΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϊϗ΍ϭ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ѧϫ΃ ϖѧϘΤΗ ΎѧϬϠόΠϳ ϞϜѧθΑ ΎѧϬϴϓ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴ ΎϬϓ΍Ϊ
 .ΓΩϮθϨϤϟ΍ 








researchers selected a random sample of 170 employees of the study population and the bank employees 
in the scope of various aspects of their work. Questionnaires were also distributed to managers of banks 
directorates and branches; they included 45 paragraphs about social responsibility and 16 paragraphs 
about competitive advantage. Data were integrated into the computer and processed using SPSS statistical 
program. The study concluded that social responsibility is a subject of interest, along with competitive 
advantage for banks. It also found out that there is a relationship between social responsibility and 
competitive advantage among directorates and branches under study.  
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3-ΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήΛ΃ ϥΎϴΑϭ ϝΎΤϟ΍ ϊϗ΍ϭ ϢϴϴϘΗϭ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍.ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤ 
4-Ϯϟ΍.ΎϬϠϤϋ ήϳϮτΗ ϰϠϋ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ έ΍ήϘϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍ ξόΑ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϦϜϤϳ Ξ΋ΎΘϧ ϰϟ· ϝϮλ 
3.1. ΃Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴϤϫ  
 Ϧϣϭ ˬΎϬϘϴϘΤΗ ϰϟ΍ ϰόδΗ ϲΘϟ΍ ϑ΍Ϊϫϻ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ϦϤϜΗϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ϢϟΎϋ ϲϓ ΓϮϘΑ ϪϴϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ Ϊϴϋ΃ ϱάϟ΍ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϬϟ ΓΪϳ΍ΰΘϤϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ΍άϫ ϢϋΪϳ ΚϴΤΑ ˬΎϬϣΎΠΣ΃ϭ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋ ϝΎϤϋ
ϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϬΗΎϴϟϭΆδϣ ˯΍ί· ΪϳΰϤϟ΍ ϝάΑ ϲϓ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ϲϠΒϘΘδϤϟ΍ ϪΟϮΘϟ΍ ωϮοϮϤϟ΍:ϲϠϳ ΎϤϴϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴϤϫ΃ κΨϠΘΗ ϲϟΎΘϟΎΑ 
1-ΕΎϣϮϘϣϭ ΎϫΩΎόΑ΃ϭ ΎϫήλΎϨϋϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ ΢ϴοϮΗ ϲϓ ΪϋΎδΘγ .ΎϬΣΎΠϧ 
2-.ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΔϴϤϫ΃ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ΔγέΎϤϣ ΔϴϤϫ΃ ϥΎϴΑ ϰϠϋ ϞϤόΘγ 
3-.ϢϬϳΪϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊϗ΍ϭ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϠϋ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ έ΍ήϘϟ΍ ϭάΨΘϣ ΪϋΎδΘγ 
4-δϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϗϼόϠϟ ϲϘτϨϤϟ΍ ςΑήϟ΍ ΎϴϘϴΒτΗϭ Ύϳήψϧ αέΪΗ ΎϬϧ΍.ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆ 
4.1ΕΎϴοήϓ . γ΍έΪϟ΍Δ  
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϴοήϔϟ΍ ΔϏΎϴλ ϦϜϤϳ ΔϘΑΎδϟ΍ Εϻ΅ΎδΘϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟϺϟ 
) ϰϟϭϷ΍ ΔϴϣΪόϟ΍ Δϴοήϔϟ΍H0.ΎϬϟΎϤϋ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϰϨΒΘΗ ϻ :( 
) ϰϟϭϷ΍ ΔϠϳΪΒϟ΍ Δϴοήϔϟ΍H1Βϟ΍ ϰϨΒΘΗ :(.ΎϬϟΎϤϋ΃ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨ 
) ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϣΪόϟ΍ Δϴοήϔϟ΍H0.ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ ΪΟϮϳ ϻ :( 
) ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϠϳΪΒϟ΍ Δϴοήϔϟ΍H1.ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ ΪΟϮϳ :( 
) ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔϴϣΪόϟ΍ Δϴοήϔϟ΍H0ΔϟϻΩ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΪΟϮϳ ϻ :( .ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϦϴΑϭ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣ΍ 
) ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔϠϳΪΒϟ΍ Δϴοήϔϟ΍H1.ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϦϴΑϭ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΪΟϮϳ :( 
 
2ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ .  
 ΪϬΘΟ·ϫ Ϧϣ ήϓϮΗ ΎϤϣϭ ˬϪϨϣ ˱ΎπόΑ ΖϟϭΎϨΗ ϭ΃ ˬΓήηΎΒϣ Δϗϼϋ Ε΍Ϋ ΖϧΎϛ΃ ˯΍Ϯγ ˬωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ϥΎΜΣΎΒϟ΍:ΎϬΑ ΩΎηήΘγϻ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϩά 
1.2. ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍  
 ΐϴΒΣϭ ˬϡΎϏέΩ) Δγ΍έΩ2014ΒγΎΤϤϟ΍ ΔϴϤϫϷ ϑέΎμϤϟ΍ Γέ΍Ω· ϙ΍έΩ· ϯΪϣ ωϮοϮϣ ϝϮΣ ( Ϧϋ ΔΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϑέΎμϤϠϟ Δϴϧ΍Ϊϴϣ Δγ΍έΩ :ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϰϟ· Δγ΍έΪϟ΍ ΖϓΪϫ
 ϒϴϟΎѧϜΗ αΎѧϴϘΑ ϢΘѧϬΗ ϑέΎѧμϤϟ΍ Γέ΍Ω· ΖѧϧΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ϑήόΘϟ΍ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϫϷ ΔϴϨϴτѧδϠϔϟ΍ ΔѧϳέΎΠΘϟ΍ ϑέΎѧμϤϟ΍ Γέ΍Ω· ϯΪѧϟ ϱήϫϮѧΟ ϙ΍έΩ· έϮѧϬυ :Δѧγ΍έΪϟ΍ Ξ΋ΎѧΘϧ Ϣѧϫ΃ Ϧѧϣϭ .ΎѧϬϨϋ ΡΎѧμϓϹ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔѧϴϤ
 Ϧϋ ΡΎμϓϹ΍ϭ ΔΒγΎΤϤϟ΍ΔϴϟϭΆδϤϟ΍  ΕϻΎΠϤϟ ΔϴΒδϨϟ΍ ΔϴϤϫϷ΍ ϲϓ ϑϼΘΧ΍ έϮϬυϭ ˬΏϮϠτϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟΎΑ βϴϟ ϪϨϜϟ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ .ϑέΎμϤϟ΍ Γέ΍Ω· ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ 
Ϫϧ΃ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΎϴλϮΗ Ϣϫ΃ Ϧϣϭ  ΔΒγΎΤϤϟ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ ˯Ύτϋ· ϑέΎμϤϟ΍ Γέ΍Ω· ϰϠϋ ΐΠϳΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΎϤΘΟϻ΍ Ϧѧϋ ΡΎѧμϓϹΎΑ ϡΎѧϤΘϫϻ΍ϭ ˬΎѧϬΗϻΎΠϣ ϊϴϤΠΑ ΔϴϋΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍  ΕΎѧγ΍έΩ ˯΍ήѧΟ·ϭ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍
 ϒϴϟΎϜΗ αΎϴϘϟ ϲΒγΎΤϣ ΝΫϮϤϧ ϊοϮϟΔϴϟϭΆδϤϟ΍ .ϑέΎμϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ 
 
 ˬϲϧήϘϟ΍) Δγ΍έΩ2014ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ΔϳΩϮόδϟ΍ ϲϓ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϤϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϧϋ ΡΎμϓϹ΍ ΕΎϗϮόϣ ϝϮΣ (  ˯΍ήΟΈΑ ΚΣΎΒϟ΍ ϡΎϗ ΚϴΣ ˬΕΎϛήθϟ΍ϭ ϦϴϴΟέΎΨϟ΍
ϣΰΣ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ νϭήϔϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ έΎΒΘΧ΍ϭ ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϲϟϮΌδϣ ξόΑϭ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ϲόΟ΍ήϣ Ϧϣ ΔϨϴϋ ϰϠϋ Δϴϧ΍Ϊϴϣ Δγ΍έΩ) ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϡϮϠόϠϟ Δϴ΋ΎμΣϹ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΔSPSS ϢΗ .(
) ϊϳίϮΗ210ϟ΍ ΔϨϴϋ ϰϠϋ ϥΎϴΒΘγ΍ ΓέΎϤΘγ΍ () ϞϴϠΤΘϠϟ ΢ϟΎμϟ΍ϭ ΎϬϨϣ Ϊ΋Ύόϟ΍ ΩΪϋ ώϠΑ ˬΔγ΍έΪ100) ϞΜϤΗ ΓέΎϤΘγ΍ (48  Ϧϣ ΩΪϋ ΩϮΟϭ ϲ΋ΎμΣϹ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣ ΢πΗ΍ .ϪόϳίϮΗ ϢΗ Ύϣ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ (Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ
 .Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ˬΔϴϨϬϤϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ˬΔϴόϳήθΘϟ΍ϭ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ΕΎϗϮόϤϟ΍ 
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϩάϫ ˯Ϯο ϲϓϭ .ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ ϲϤϴψϨΗ έΎρ· ˯ΎϨΑ ΎϬϤϫ΃ Ϧϣ ΕΎϴλϮΘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϣΪϗ 
 
 ˬΩϮϳΰϟ΍) Δγ΍έΩ2013(  Ϧϣ ΓήΘϔϠϟ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ωϮοϮϣ ϝϮΣ2008-2010 ϙϮϨΒϟ΍ ϡ΍ΰΘϟΎԩΪϣ ϥΎϴΑ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϓΪϫϭ ˬ ΎϬΘϴϟϭΆѧδϤΑ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍
 ˬΔѧϘϠτϣ ΔϤϴϘϛ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕϻΎΠϤϠϟ ΔϳΪϘϨϟ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϞϴϠΤΗ ϢΗ ΚϴΣ ˬΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϠϟ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϭ ϲΟέΎΨϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΝέΎѧΧ ϚѧϨΒϟ΍ ωϭήѧϓ έΎѧθΘϧ΍ ϯΪѧϣϭ ΡΎѧΑέϻ΍ ϲϓΎѧλ Ϧѧϣ ΔΒѧδϧ Ϛϟάѧϛϭ
 Ϊϗϭ ˬ˯ϼϤόϟ΍ ΔϣΪΧϭ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϠϟ ΔϤλΎόϟ΍ ϰϠϋ Δγέ΍Ϊϟ΍ ΕΎϴοήϓ ϖϴΒτΗ ϢΗ15  ϦϴΑ Ύϣ ΓήΘϔϠϟ ΎϜϨΑ2008  ϰϟ΍2010. 
 ΔѧϴϤϨΘϟ΍ ϖѧϴϘΤΗ ϞѧΟ΍ Ϧѧϣ ϚѧϟΫϭ ΎѧϬττΧϭ ΎϬΘѧγΎϴγ ϦϤѧο Ϧѧϣ Ϯϫϭ ϲϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϬΘϴϟϭΆδϣ ϞϤΤΘΗ ϙϮϨΒϟ΍ ϥ΍ Δγέ΍Ϊϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΖϨϴΑϭ ϚѧϟΎϨϫ ϥ΍ ϦϴѧΒΘϓ ϲϠΧ΍Ϊѧϟ΍ ΪѧόΒϟΎΑ ϖѧϠόΘϳ ΎѧϤϴϓ Ύѧϣ΍ ˬΔϣ΍ΪΘѧδϤϟ΍
Ϥϴϓ ΍ήϴμϘΗϬϔϤΑ ϲϋϮϟ΍ ΓΩΎϳί ΓέϭήπΑ Δγ΍έΪϟ΍ Ζλϭ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ήϳϮτΗϭ ΐϳέΪΘΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϡΪϋ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϰϠϋ ΔϘϔϨϤϟ΍ ώϟΎΒϤϟΎΑ ϖϠόΘϳ Ύ ϙϮѧϨΒϠϟ ήѧΜϛ΍ ΰϓ΍ϮѧΣ ήϴϓϮѧΗϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϡϮ
.ϦϳΪϴϔΘδϤϠϟ ϢϋΪϟ΍ ϢϳΪϘΘϟ ΓΩΪΤϣϭ ΔΤο΍ϭ ήϴϳΎόϣ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϥ΍ϭ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ ϰϨΒΘΗ ϲΘϟ΍ 
 
 ˬ˯ΎϤΤϔϟ΍) Δγ΍έΩ2012( Θϟ΍ ϰѧϟ΍ Δѧγ΍έΪϟ΍ ϩάѧϫ ΖϓΪѧϫϭ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔΒѧγΎΤϣ ΩϮѧϨΑ Ϧѧϋ ΡΎμϓϻΎΑ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ϯΪϣ ωϮοϮϣ ϝϮΣ ϯΪѧϣ ϰѧϠϋ ϑήѧό
ϣ Δγ΍έΪϟ΍ ϊϤΘΠϣ ϥϮϜΗ ΚϴΣ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩϮϨΑ Ϧϋ ΡΎμϓϻΎΑ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ ΖϧΎϛϭ ˬΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧ206  ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ϦϴϴϟΎѧϤϟ΍ ϦϳήϳΪϤϟ΍ Ϧϣ
 ΖϠϤη ΔϧΎΒΘγ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϢϬϴϠϋ ωίϭ ˬΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ϲϓ48 .ΓήϘϓ 
ϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ Ϧѧϋ ΡΎѧμϓϻΎΑ ϡΰѧΘϠΗ ΔѧϣΎόϟ΍ ΔϴΘϳϮϜϟ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϥ΃ ΎϫίήΑ΍ Ϧϣ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϠλϮΗϭ ΔѧλΎΨϟ΍ Δτѧθϧϻ΍ ωϮѧϧϭ ϚϠϬΘѧδϤϟ΍ ΔѧϳΎϤΣϭ ΔѧΌϴΒϟ΍ ΔѧϳΎϤΤΑ ϖѧϠόΘϳ ΎѧϤϴϓ ΔѧϴϋΎ
ϟ΍ έ΍ήϤΘѧγ΍ ΎѧϬϤϫ΍ Ϧѧϣ ΕΎϴѧλϮΘϟ΍ Ϧѧϣ ΩΪѧϋ Δѧγ΍έΪϟ΍ ΖϣΪѧϗ ΎѧϤϛ ˬΔѧϣΎόϟ΍ ΔѧΌϴΒϟ΍ ΔѧϳΎϤΣ Ϧϴϧ΍Ϯѧϗϭ ΔϤψϧΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϲϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΨΑ ϒϴϟΎѧϜΗ Ϧѧϋ ΡΎѧμϓϻΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻΎѧΑ ϰϴΘϳϮѧϜϟ΍ ΔϤϫΎѧδϤϟ΍ ΕΎϛήѧθ
ϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ΔϳΎϤΣ Ϧϴϧ΍Ϯϗϭ ΔϤψϧΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬϲϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΨΑ ΔλΎΨϟ΍ Δτθϧϻ΍ ωϮϧϭ ϚϠϬΘδϤϟ΍ ΔϳΎϤΣϭ ΔΌϴΒϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟ .ΔϣΎόϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ 
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 ˬΕϼϴΠϋ) Δγ΍έΩ2012( ϠϜθϣ ΖϠΜϤΗ ΚϴΣ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϛήη ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ωϮοϮϣ ϝϮΣ ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ έϭΩ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ Δ
ϭΆѧδϤϟ΍ ϡϮѧϬϔϣ Ϧѧϋ ϝ΍Άѧδϟ΍ ϲѧϓ ΔϠϜѧθϤϟ΍ ΕέϮѧΤϤΗϭ ˬΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϡϮѧϬϔϣ ΪѧδΠΗ ϲѧΘϟ΍ Ζѧγ΍έΎϤϤϟ΍ϭ Δτѧθϧϻ΍ ϲѧϓ ΔѧϴϧΩέϻ΍ ΕϻΎѧμΗϻ΍ Δϛήѧη Δϛήѧη ϲѧϓ ΔѧϣΎόϟ΍ ΕΎѧϗϼόϟ΍ ή΋΍ϭΪѧϟ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δϴϟ
Η ϲΘϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ϭ Δτθϧϻ΍ Ϧϋϭ ˬΕϻΎμΗϻ΍ΰϟ΍ Δѧϓήόϣ ϯϮΘѧδϣ Ύѧϣϭ ˬΔѧϴϠΤϤϟ΍ ΔѧΌϴΒϟ΍ϭ ϲѧϠΤϤϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ϭ Ϧ΋ΎѧΑΰϟ΍ Ϧѧϣ ΢΋΍ήѧη ϮѧΤϧ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϣϮϬϔϣ ΪϴδΠΘϟ Δϛήθϟ΍ ΎϫάϔϨ ϦϳΪϴϔΘѧδϤϟ΍ϭ Ϧ΋ΎѧΑ
ώϠΑ Δϛήθϟ΍ Ϧ΋ΎΑί Ϧϣ ΔϨϴϋ ϰϠϋ ΎϬϋίϭ ΔϧΎΒΘγ΍ ΚΣΎΒϟ΍ ϢϤλ ΚϴΣ ˬΕΎϛήθϟ΍ ϩάϬϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ξϣ΍ήΑ Ϧϋ ϢϫΎοέ ϯϮΘδϣϭ  ΎϫΩΪϋ432  Δϗϼόϟ΍ ϥΎϴΑ Ύϫ˯΍έϭ Ϧϣ ϑΪϫ ˬΙΎϧϻ΍ϭ έϮϛάϟ΍ Ϧϣ ΍Ωήϓ
ϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ϭ Δϛήθϟ΍ ΕΎϣΪΧ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΓΪϣϭ Ϧδϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ωϮϨϟΎϛ Δϴϓ΍ήϏϮϤϳΪϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϦϴΑϭ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ Ύοέ ΕΎϳϮΘδϣ ϦϴΑ.ΔϴϨϜδ 
 ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Δϔϴυϭ ϥ΍ ΎϬϤϫ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϠλϮΗϭ ΞϣΪѧΗ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϣΎόϟ΍ ΕΎѧϗϼόϟ΍ ϝΎϜγ΍ Ϧϣ ΙΪΤΘδϣ ϞϜη ϲϫϭ ΕϻΎμΗϻ΍ Δϛήθϟ ϲϤϴψϨΘϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ϲϓ ΔτγϮΘϣ ΔϧΎϜϣ ϞΘΤΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
΍ϭ ΖϧήΘϧϻ΍ ήθϧ ϲϫ Ε΍ΰϜΗήϣ ΙϼΛ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ΪϤΘόΗ Δϛήθϟ΍ ϥ΍ ΎϤϛ ˬΪΣ΍ϭ ϥ΍ ϲϓ ΔϴϟΎμΗ΍ ΕΎϤϬϣ ΓΪϋ ΔϴόϤΘΠϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ ϲѧϓ Γήϴϐѧμϟ΍ ΕΎϋϭήѧθϤϟ΍ ϢѧϋΩϭ Δϣ΍ΪΘѧδϤϟ΍
 ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϕΎѧτϧ ϲѧϓ Δϛήѧθϟ΍ ΕΎϣΪѧΧ ϰѧϟϭϻ΍ ΔѧΒΗήϤϟ΍ ϲѧϓ ˯ΎѧΠϓ ˬΔτѧγϮΘϣ ΖѧϧΎϛ Δϛήθϟ΍ ΕΎϣΪΧ Ϧϋ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ Ύοέ ΕΎϳϮΘδϣ ϥ΍ϭ ˬΕϻΎμΗϻ΍ ΕϻΎΠϣ ΎѧϬΘϠΗ ˬϦ΋ΎѧΑΰϟ΍ ϊѧϣ ΕΎѧϗϼόϟ΍ ϝΎѧΠϣ ϲѧϓ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍
 ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍.Δϛήθϟ΍ ΕΎϣΪΧ Ϧϋ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ Ύοέ ϯϮΘδϣ ϊϓέ ΎϬϧ΄η Ϧϣ ΕΎϴλϮΗ ϢϳΪϘΗ ϰϟ΍ ΚΣΎΒϟΎΑ ΎϋΩ ΎϤϣ ˬΔΌϴΒϠϟ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ΔΜϟΎΜϟ΍ 
 
 ˬϱήϜΒϟ΍) Δγ΍έΩ2011( ϟ΍ ΞϬϨϣϭ ΔϔδϠϓ ϦϤο Ϫόϣ ϞϣΎόΘϟ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ΔϴϤϫ΍ ϥΎϴΑ ϰϟ΍ ΖϓΪϫϭ ˬϱήϜϔϟ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃έ Δϣ΍ΪΘγ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤ
ϮϬϔϣ ϩέΎѧΒΘϋΎΑ ϱήѧϜϔϟ΍ ϝΎѧϤϟ΍ α΃έ ϡϮѧϬϔϣ ϦϴϣΎϤѧπϣϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔϔѧδϠϓ ϰѧϠϋ ˯Ϯѧπϟ΍ ςϴϠѧδΘϟϭ ˬΎѧϬϣΎϬϣ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ΎϬϘΒτΗ ήѧϜϔϟ΍ϭ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ ω΍ΪѧΑϻ΍ ΔϔѧδϠϓ ϪΘѧοήϓ ΍ήѧλΎόϣ Ύѧϣ
.ϱέ΍Ωϻ΍ 
ϭ ΔϔδϠϓ ΖΤΒλ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϨϴΑϭΎΨϟ΍ ϭ΍ ΎϬϨϣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΖϧΎϛ ˯΍Ϯγϭ ˬΎϬΗ΍Ωήϔϣ ϞϜΑ ΔΌϴΒϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϠϟ ΎϬΘϴϜϠϣϭ ΎϬΗΎμμΨΗ ϑϼΘΧ΍ ϰϠϋϭ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϩΪϤΘόΗ ϲΠϴΗ΍ήΘγ΍ ΞϬϨϣ ˬΔѧϴΟέ
 ϪϧϮϛϭ ˬΐϧΎΟ Ϧϣ ΎϬΘϣϮϤϳΩϭ ΔϤψϨϤϟ΍ ΡΎΠϧ ϲϓ ϲγΎγ΍ ήμϨόϛ ϱήϜϔϟ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ϦϤϜϳ ΎϬϟ ϖϴΒτΘϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ˯ΰΟ ϥ΃ϭ έϮτΘϟ΍ ϰϟ΍ ϑΩΎϬϟ΍ϭ ϡΪϘΘϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ε΍ήηΆϣϭ ΕΎϤγ ΪΣ΍
.ήΧ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ϡΪϘΘϟ΍ϭ 
ΎϬγ΍ ϲϨόϳ ϪϧϮϜΑ ΢Βλ΃ ˬΓήλΎόϤϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϲϓ ϱήϜϔϟ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃έϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϙήΘθϤϟ΍ ςΑ΍ήϟ΍ ϥ΍ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϠλϮΗϭ ˬΓΎϴΤϟ΍ ΔϴϋϮϨΑ ˯ΎϘΗέϼϟ ΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ ϲϘϴϘΣ ϡ
Ηϻ΍ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋϭ ϲϠΒϘΘδϤϟ΍ ϭ΍ ϲϟΎΤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ ΓήϴΒϛ ήρΎΨϣ ϪϴϠϋ ΐΗήΘϳ ΔϴΒϨΟϻ΍ ϝϭΪϟ΍ ϰϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ Ε΍˯ΎϔϜϟ΍ ΓήΠϫ ϥ΍ϭ ϱήѧϜϔϟ΍ ϝΎѧϤϟ΍ α΍έ Ϧѧϣ ΔѧϴΑήόϟ΍ ΕΎѧόϤΘΠϤϟ΍ ώϳήϔΗ ΎϬϤϫ΍ ΕΎϬΠ
.ΓΎϴΤϟ΍ ΔϴϋϮϨΑ ˯ΎϘΗέϼϟ ΩΎμΘϗϻ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ϡίϼϟ΍ 
 
 ˬΪϴόγ) Δγ΍έΩ2010( Σ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγ΍ ΩΎѧόΑ΍ ΚѧΤΑ ϰѧϟ΍ ΖϓΪѧϫϭ ˬΔϣ΍ΪΘѧδϤϟ΍ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰѧϴϤϟ΍ ϖѧϴϘΤΗ ϲϓ ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ϲΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ έϭΪϟ΍ ωϮοϮϣ ϝϮ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ
 ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΓΪϤγϻ΍ ΔϋΎϨμϟ ΔϣΎόϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΕήϴΘΧ΍ϭ ˬΔϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ϲΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ˯΍Ωϻ΍ ϲϓ ΔϠϣΎθϟ΍ ˬϦϴΒΒѧδϟ Δϛήѧθϟ΍ ϩάѧϫ έΎѧϴΘΧ΍ ˯ΎѧΟ ΚѧϴΣ ˬΔѧϟΎΤϟ΍ Δγ΍έΩ ΞϬϨϣ ϖϓϭ ϰϠϋ ΚΤΒϠϟ ϻΎΠϣ
ΜΣΎΒϟ΍ ϱ΃ήΑ ΔϠϣΎδϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ΔϏΎϴμϟ αΎγϻ΍ ήΠΤϟ΍ ϥϮϜΗ Ϊϗ Δϛήθϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎρΎθϧϭ ΕΎγέΎϤϣ ΩϮΟϭ ϝϭϻ΍ Ι΍ΪΣ΍ ΪόΑ ϒϗϮΗ ϥϭΪΑ Δϛήθϟ΍ ϞϤϋ έ΍ήϤΘγ΍ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ˬΔ
 ϡΎϋ2003 Ϧϣ ΓΪϤϠϟ Δϛήθϟ΍ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ϭ Δτθϧϻ΍ ϊϗ΍ϭ ϞϴϠΤΗ ϰϟ΍ Δϴϧ΍ΪϴϤϟ΍ ΚΤΒϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΕΪϨΘγ΍ ΎϤϛ ˬ2004-2006  ΕΪѧϋ΍ ϲѧΘϟ΍ ΚѧΤΒϟ΍ ΔϧΎΒΘѧγϻ ϲ΋ΎѧμΣϻ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ Ϧϋ ϼπϓ
 ΎϬϋϮϤΠϣ ώϠΑ ΔϳΪμϗ ΔϨϴϋ ϰϠϋ Ζϋίϭϭ νήϐϟ΍ ΍άϬϟ100 ϤΠϣ ϝΎϤόΘγ΍ Δτγ΍ϮΑ ΎϬϠϴϠΤΗ ϢΗ ˬϒυϮϣϲ΋ΎμΣϻ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ Ξϣ΍ήΑϭ Δϴ΋ΎμΣϻ΍ ΐϴϟΎγϻ΍ Ϧϣ ΔϋϮ 
ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΪόΒϠϟ ΔϧϮϜϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎρΎθϨϟ΍ ΓΪϧΎδϤΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϠλϮΗϭ ϼΧ Ϧϣ ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϋ΍ ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ˯΍Ωϻ΍ ϝ
΃΍ ΓΪϧΎδϣ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕήϬυ.Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ Δϣ΍Ω΍ϭ ΰϳΰόΗ ϲϓ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ˯΍Ωϼϟ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ˯΍Ωϻ  
2.2. ϟ΍ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕΎγ΍έΪ  
) Δγ΍έΩMacarulla & Talalweh, 2012Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ΖϓΪϫ ΚϴΣ ˬΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ΔϟΎΣ Δγ΍έΩ :ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟΆδϤϟ΍ Ϧϋ ϱέΎϴΘΧϻ΍ ΡΎμϓϹ΍ ϝϮΣ ΎϬϋϮοϮϣ ϥΎϛϭ :( 
ϋ ϑήόΘϟ΍ϭ ϲϟΎϤϟ΍ νΎϳήϟ΍ ϕϮγ ϲϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ ΔϳϮϨδϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ΡΎμϓϹ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϰϟ· .ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ κ΋ΎμΧϭ ΡΎμϓϹ΍ ϯϮΘδϣ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϰϠ 
ϟϭΆδϤϟ΍ ΔτθϧϷ ϲϋϮϨϟ΍ϭ ϲϤϜϟ΍ ΡΎμϓϹ΍ ϯΪϣ αΎϴϘϟ ήηΆϣ ϡΪΨΘγ΍ ϢΗ ˬϑΪϬϟ΍ ΍άϫ ϖϴϘΤΘϟϭ ΡΎμϓϺϟ ϡΎόϟ΍ ήηΆϤϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϢΗ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϬΑϭ .ΔϴΌϴΒϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ˬΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δϴ
 Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕήϬυ΃ ˬϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣϭ .΢ο΍ϭ ϞϜθΑ ξϔΨϨϣ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϲϓ ΡΎμϓϹ΍ ϯϮΘδϣ ϥ΃ ϰϟ· Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕέΎη΃ .Δϛήη ϞϜϟΔϛήθϟ΍ ϢΠΣ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣ· ΔϟϻΩ  ωΎτϘϟ΍ϭ
· ΔϟϻΩ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ϰϟ· Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΕέΎη΃ ϞΑΎϘϤϟ΍ ϲϓϭ .ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Δτθϧ΃ ϊϴϤΠϟ ΡΎμϓϹ΍ ϯϮΘδϣ ϊϣ ϲΤΑήϟ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ (ΔϴϠΤϣ ϭ΃ ΔϴϤϟΎϋ) ΕΎΑΎδΤϠϟ ΔϘϗΪϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΔϴϋϮϨΑ Δϴ΋ΎμΣ
 ϢψϨϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍) ΔϟϭΪϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔΒϗ΍ήϤϠϟ ϊοΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ϭ :Regulator Sector(. 
 
) Δѧγ΍έΩ Inoue & Lee, 2011,Lee:(  ˬϲΣΎϴѧδϟ΍ ωΎѧτϘϟ΍ ϲѧϓ ˬΕΎϛήѧθϠϟ ΔѧϴϟΎϤϟ΍ ˯΍Ωϻ΍ ϰѧϠϋ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϠϟ ΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ΩΎѧόΑϻ΍ έΎѧΛ΍ ϝϮѧΣ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΩΎѧόΑ΍ ϦϴѧΑ Δѧϗϼόϟ΍ ΖѧγέΩ ΪѧϘϓ
όϟ΍ Ϊѧό˵Αϭ ˬϑϼΘѧΧϹ΍ Ϊѧό˵Αϭ ˬΔѧΌϴΒϟ΍ Ϊѧό˵Αϭ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϊϣ Δϗϼόϟ΍ ΪόΒΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϹ΍ ΩΎѧόΑ΃ Ϧѧϣ ΪѧόΑ Ϟѧϛ ϥ΃ ΕΪѧΟϭϭ ˬΔѧϴΤΑήϟ΍ ϰѧϠϋ ΎѧϫήϴΛ΄Η ϯΪѧϣϭ ˬΕΎϣΪѧΨϟ΍ ϭ΍ ΕΎѧΠΘϨϤϟ΍ ΓΩϮѧΟ Ϊѧό˵Αϭ ϦϴϔυϮѧϤϟ΍ ϊѧϣ Δѧϗϼ
ϑϼΘѧΧ΍ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ˬΩΎόΑϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ Ϊό˵Α Ϟϛ ήϴΛ΄Ηϭ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϲϓ ϑϼΘΧϹ΍ ϥ΃ϭ ˬΕΎϛήθϟ΍ ΔϴΤΑέ ϰϠϋ ϒϠΘΨϣ ήϴΛ΄Η Ϫϟ ΔϴϋΎϤΘΟϹ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΃ ˯΍Ϯѧγ ρΎѧθϨϟ΍ ϯΪѧϣϭ Δϛήѧθϟ΍ ρΎѧθϧ ϞѧϳϮρ ϡ΃ ϞѧΟϻ΍ ήϴѧμϗ ϥΎѧϛ
Πϳ΍ Δѧϗϼϋϭ ήѧΛ΃ ΎϬϟ ϥϮϜϳ Ϊϗ ΔϴΣΎϴδϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ϲϓ ήϴμϘϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴΑΎΠϳ΍ Δϗϼϋ ΔΌϴΒϟ΍ ϊϣ ΔϗϼόϠϟ ϥϮϜϳ ϻ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϔϓ ˬϞΟϷ΍ ϲѧΘϟ΍ ϚѧϠΗ ΎϤϴѧγ ϻ ΔϴϋΎϨѧμϟ΍ Ε΂ѧθϨϤϟ΍ ϲѧϓ ήϴѧμϘϟ΍ ϯΪѧϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧϴΑΎ
ϟ΍ ΓΩΎϋ· ΕΎϴϨϘΗϭ ΓΩΪΠΘϤϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϰϠϋ ϞϤόΗΤΑήϟ΍ ΓΩΎѧϳί ϰѧϟ· ϱΩΆѧϳ ΍άϫϭ ˬΐ΋΍ήπϟ΍ ϒϳέΎμϣ Ϧϣ κϠϘϳ ΔΌϴΒϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘΑ ΔϴϋΎϨμϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ· ϥ΃ϭ ˬΝΎΘϧϹ΍ ϦϴδΤΗ Ϧϣ Ϊϳΰϳ ΎϤϣ ϊϴϨμΘ ϰѧϠϋ Δѧϴ
.ήϴμϘϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ ϲΣΎϴδϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϲϓ ϪΘψΣϼϣ ϦϜϤϳ ϻ Ύϣ ΍άϫϭ ˬήϴμϘϟ΍ ϯΪϤϟ΍  
ϭ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ϊϣ Δϗϼόϟ΍ ϱΪό˵Α ϥ΃ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϠλϮΗϭ Ϊѧό˵Αϭ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϊѧϣ Δѧϗϼόϟ΍ Ϊѧό˵ΒΑ ΔѧϠΜϤΘϤϟ΍ ϯήѧΧϷ΍ ΔѧΛϼΜϟ΍ ΩΎѧόΑϷ΍ Ύѧϣ΃ ˬΔϛήθϟ΍ ΔϴΤΑέ ϦϴδΤΗ  ϰϟ· ϥΎϳΩΆϳ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϭ΃ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ΓΩϮΟ Ϊѧό˵Α ϭ ˬΔѧΌϴΒϟ΍
ϲΑΎΠϳ· ήϴΛ΄Η ΎϬϟ ΙϼΜϟ΍ ΩΎόΑϷ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϦϴΒΗ ΎϤϨϴΑ ˬήϴμϘϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ Δϛήθϟ΍ ΔϴΤΑέ ϰϠϋ ήϴΛ΄Η ϱ΃ ΎϬϟ ΪΟϮϳ ϢϠϓ ˬϑϼΘΧϹ΍ .ϞϳϮτϟ΍ ϯΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϛήθϟ΍ ΔϴΤΑέ ϰϠϋ 
 
) Δγ΍έΩHeslin, 2009 ΔѧΌϴΒϟ΍ ΔѧόϴΒρϭ ϝΎѧϤϋϻ΍ ΕΎϤψϨϤϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ϖϠτϨϣ Ϧϣ ˬΕΎδγΆϤϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ήϳϮτΗϭ ϦϴδΤΗ ϝϮΣ :( ϩάѧϫ ΎѧϬϴϓ ϞѧϤόΗ ϲѧΘϟ΍
ϻ΍ ϲϓ ΍ήϴΒϛ ϻΪΟ ήϴΜΗ ϝ΍ΰΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϊϴο΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎϤψϨϤϟ΍.ΎϬϠϤϋ ΔόϴΒρ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣ ΕΎϤψϨϤϟ΍ Ε΍έ΍Ωϻ Ϛϟάϛϭ ΔϴϤϳΩΎϛϻ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ρΎγϭ 
Θϗϻ΍ έϮѧτΘϟ΍ ϦϴѧΑ Δѧϗϼόϟ΍ ϲѧϓϭ ˬϪѧϬΟ Ϧѧϣ ΎѧϬΗΎόϤΘΠϣ ϊѧϣ ϝΎѧϤϋϻ΍ ΕΎѧϤψϨϣ ϞѧϣΎόΗ Δϴϔϴϛ ϞϤΘΤϳ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ έΎρ· ϥ΃ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϨϴΑϭ ΔϴϓΎϔѧθϟ΍ϭ ˯΍Ωϻ΍ ϊѧϣ Δѧϗϼϋ ϱΫ ϡϮѧϬϔϤϛ ϲϋΎѧϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎѧμ
ΩΎδϔϟ΍ϭ ΎρϮϐѧπϠϟ ΔΑΎΠΘѧγ΍ ˬΕΎѧϤψϨϤϟ΍ ΎϬΑ ϞϤόΗ ϲΘϟ΍ ΓΩΪόΘϤϟ΍ ΕΎΌϴΒϠϟ ΔϔϠΘΨϣ ΕΎγΎϴϗϭ ήϴϳΎόϣ ήϳϮτΗ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬϲΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ω΍ΪΑϻ΍ϭ ΔѧϳΎϤΣϭ ϦϴϜϠϬΘѧδϤϟ΍ϭ ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ΕΎѧϋΎϤΟ ΎϬѧγέΎϤΗ ϲѧΘϟ΍ Ε
.ΎϣϮϤϋ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ήϴϏ ΕΎϤψϨϤϟ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ 
΍ ϥ΃ ϰϟ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΖϠλϮΗϭήѧϬυ΃ ϲѧΘϟ΍ ϝΎѧϤϋϷ΍ ΕΎѧϤψϨϣ Ϧѧϣ ΔѧϴϋϮρ ΔγέΎϤϣ ΖΗΎΑϭ ˬ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΕΎόϗϮΗ ϲϓ ήϴϴϐΘϟ΍ϭ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ήϴΛ΄Η ΖΤΗ ΕέϮτΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ ΍ ˱˯ ΰѧΟ ΢ΒѧμΘϟ ΕΎѧϬΟϮΗ Ε
ϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ΐϠλ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊπΗ ϥ΄Α ΔϴϨόϣ ΖΤΒλ΃ ˬϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ϥ΍ ΎϤϛ ˬΔϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϲϓ ΎϜ˱ϳήηϭ ϩάѧϫ ϥ΃ ϖѧϠτϨϣ Ϧϣ ˬΕΎϣίϷ΍ Γέ΍Ω·ϭ ΔϣΎόϟ΍ϭ ΔϴϘϳϮδΘϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ Ϧϋ ΍Ϊ˱ϴόΑ ΎϬΗΎ
ϛ ΎϬϟ ΔϴϠϤϋ ϝϮϠΣ ΩΎΠϳ·ϭ ΔϨϴόϣ ΔΌϴΑ ϲϓ ΔϨϴόϣ ΕϼϜθϣ ϝϭΎϨΗ ϝϼΧ Ϧϣ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΓΎϴΣ ϦϴδΤΗ ϰϟ· ϑΪϬΗ ΔϴϧΎδϧ· ΔϣΪΧϭ ΔϟΎγέ ϲϫ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ω΍ήϓϷ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΕϼϜθϤϟ΍ ϞΣ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟΎ
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ήΑ.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴΌϴΒϟ΍ϭ Δϴ΋ΎϗϮϟ΍ϭ ΔϴϛϼϬΘγϻ΍ϭ ΔϳέϭήϤϟ΍ ΔϴϋϮΘϟ΍ Ξϣ΍ 
 
) Δγ΍έΩGaberman, 2008Ϥϋϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϥΎϴΑ ϰϟ΍ ΎϬϴϓ ΚΣΎΒϟ΍ ϑΪϫ ˬΕΎϛήθϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ΔϴϟϮϤηϭ ΔόγϮϣ Γήψϧ ϞϜη ϰϠϋ ΖϧΎϛϭ :( ήΛϷ΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ϟ
 ϦϴΒϓ ˬΔϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϰϠϋ ςΑήϟ΍ ΕΎϳΎϐϟϭ Ϫϧ΃ ΎϬϴϓ ϦϴΑ ϖϳήϔΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ˬΔϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ϭ ϝΎϤϋϻ΍ ωΎτϗ ϦϴΑΔϴϟϭΆδϤϟ΍  ήϴΨϟ΍ ϞϤϋ Ϧϣ ϞϤη΍ϭ ήΒϛ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎϓ ˬήϴΨϟ΍ ϞϤϋ ϦϴΑϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
ϲϋϮτϟ΍ ωΎτΘϗϻ΍" Ϯϫ ϝΎϤϋϻ΍ ωΎτϘΑ ςΒΗήϤϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϞϤϋ ϥ΃ ϦϴΑϭ ˬΔϴϨϳΩ ΉΩΎΒϣ Ϧϣ ϊΒϨϳ Ύϣ ΓΩΎϋ ϱάϟ΍  ϢϳΪϘΗ ϭ΍ ΔϴϨϴόϟ΍ ΕΎϋήΒΘϟ΍ ϞΜϣ ϯήΧ΍ έϮλ ϲϓ ϚϟΫ ϥϮϜϳ Ϊϗϭ "ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ ΔλΎΨϟ΍ ΓϭήΜϟ΍ Ϧϣ
όϟ΍ ϢϳΪϗ ΎϤϧ΍ϭ ΚϳΪΣ ΢Ϡτμϣ βϴϟ Ϯϫϭ ΎϴΨϳέΎΗϭ ˬϢψϨϣ ϲϋΎϤΟ ϭ΍ ϱΩήϓ ϞϜη άΧ΄ϳ Ϊϗ ήϴΨϟ΍ ϞϤϋ ϥ΍ ΎϤϛ ˬϦϳήΧϻ΍ Ϊϴϔϳ ϢϠϋ ϭ΍ ΔϴϋϮτΗ ΕΎϣΪΧϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϝΎϤϋ΍ ϥ΍ ϻ΍ ˬΔϤϳΪϘϟ΍ Ε΍έΎπΤϟΎΑ ΪϬ ΔϤψϨϤ
ϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎδγΆϣ ϞΜϣ ϢψϨϤϟ΍ ϲϋΎϤΠϟ΍ ήϴΨϟ΍ ϞϤόϟ ΓΩΪόΘϣ ϝΎϜη΍ ϙΎϨϫ ΢Βλ΍ ΪϘϓ ˬΎπϳ΍ ΓέϮτΘϣϭ ΪϬόϟ΍ ΔΜϳΪΣ ΎϤϧ΍ϭ ΎϴΨϳέΎΗ ΓΪϴόΑ Ζδϴϟ.ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ϲϠΤϤ 
 
) Δγ΍έΩCarroll & Schwartz, 2003(: ϻΎΠϤϟ΍ ΞϬϨϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΕΎϛήθϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ΎϬϋϮοϮϣ ϥΎϛϭ ϲΘϟ΍ ΔόΑέϻ΍ ϝϭέΎϛ ΕϻΎΠϣ Δγ΍έΪϟ΍ Ε΃ήϘΘγ΍ ΚϴΣ ˬΙϼΜϟ΍ Ε
 ϡΎϋ ΕΎϛήθϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ΎϬΣήΘϗ΍1979 ϡΎϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡήϫ ϞϜη ϰϠϋ ΎϬϋίϭ ϲΘϟ΍ϭ ˬ1991 έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ϲΛϼΜϟ΍ ΞϬϨϤϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ Εΰϛήϓ ˬ
ϻ΍ ΕΎϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕϻΎΠϣϤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ϭ ΔϣΪΨϟ΍ ϲϘϠΘϣϭ ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟΎϛ ΕΎΌϓ ΔόΒγ ΎλϮμΧ ΕΎΌϔϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϡΪΨϳ ϱάϟ΍ αΎγϻ΍ ϲϫ ΔϴϗϼΧϻ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗ ΖΣήΘϗ΍ ΎϤϛ ˬϦϴϔυϮϤϟ΍ϭ ϦϳΩέϮ
ϛ΃ϭ ˬΡήΘϘϤϟ΍ ΝΫϮϤϨϠϟ ΎϘϓϭ ΎϬϔϴϨμΗϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΎϬΘγέΎϤϣϭ ΕΎϛήθϟ΍ ϝϮΣ ΔϠΜϣ΃ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩΎόΑ΍ ϖϴΒτΗϭ ϞϴΒγ ϲϓ ϖ΋Ύϋ ϒϘΗ ϲΘϟ΍ ΩϮϴϘϟ΍ ΔθϗΎϨϣ Γέϭήο ϰϠϋ ΕΪ
 βϳέΪΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ ϚϟΫ ϝϭΎϨΗ ΔϴϤϫ΃ ϊϣ ˬΕΎϛήθϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ ϲϓϭ. 
3.2Α Δγ΍έΪϟ΍ Δϗϼϋ .ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟΎ  
Α΍ ΖϟϭΎϨΗ Ϊϗϭ ˬ΍ΪΟ ΔϣΎϫ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ϡΎϋ ϞϜθΑ ϙϮѧϨΒϟ΍ ΔѧϟΎΣ ΖѧϟϭΎϨΗ ΎѧϬϧ΃ ϲѧϓ ϦѧϤϜϳ ΔϘΑΎѧδϟ΍ ΕΎѧγ΍έΪϟ΍ Ϧѧϋ Δѧγ΍έΪϟ΍ ϩάѧϫ ΰѧϴϤϳ Ύѧϣ ϥ΃ ϻ· ˬΎϬΗΎѧθϗΎϨϣ ϲѧϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήλΎϨϋϭ ΩΎό
ϮϨΒϟ΍΍ ϝϮΣϭ ˬϡΎϋ ϞϜθΑ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ΎϬϘϴΒτΗϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊϴο΍Ϯϣ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΩΪϋ ΔϠϗ ϦϴΜΣΎΒϠϟ ϦϴΒΗ ΚϴΣ ˬΔϴϧΩέϻ΍ϞϜθΑ ϙ  Δѧϗϼόϟ΍ ΩΎѧΠϳ΍ ΖѧϟϭΎΣ ΎϬϧ΃ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΰϴϤΘΗ ΎϤϛ ˬιΎΧ
.ΐϧΎΠϟ΍ ΍άϫ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΓέΪϧ φΣϮϟ ΚϴΣ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ 
 
3 .ϱήψϨϟ΍ έΎρϹ΍ ϟΔγ΍έΪϠ 
3.1. ϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍Δϴ 
 
3.1.1. όΗϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϡϮϬϔϣϭ ϒϳήΔϴϋΎϤΘΟ  
 
ρΎѧθϧ ϕΎѧτϧϭ ΔѧϤψϨϤϟΎΑ ΔѧτϴΤϤϟ΍ ΔѧΌϴΒϟ΍ ΔόϴΒτϟ ϊΟ΍έ ϑϼΘΧϻ΍ ΍άϫϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ϖϴϗΩ ϒϳήόΗ ΪϳΪΤΗ ΔϟϭΎΤϣ ϲϓ Ε΍έΩΎΒϤϟ΍ ΕΩΪόΗ ˱ϻϭ΍ΪѧΗ ήѧΜϛϷ΍ ϒϳέΎѧόΘϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΎϬϟΎϤѧγ΃έϭ ΎϬ
:ϲϠϳ ΎϤϴϓ κΨϠΘΗ 
 
΃- :ϝΎϤϋϷ΍ ϝΎΟήϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϒϳήόΗ  ϊѧϤΘΠϤϟ΍ϭ ϲѧϠΤϤϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ϭ ϢϬΗϼ΋Ύѧϋϭ ϢϬϴϔυϮѧϣ ϊѧϣ ϞѧϤόϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟΎΑ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕΎρΎθϨϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϡ΍ΰΘϟ΍ "
ˬΝήγϻ΍)"ΪΣ΍ϭ ϥ΁ ϲϓ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϡΪΨϳϭ ΓέΎΠΘϟ΍ ϡΪΨϳ ΏϮϠγ΄Α αΎϨϟ΍ Δθϴόϣ ϯϮΘδϣ ϦϴδΤΘϟ ϞϜϛ2011(ϳ ϱάϟ΍ ϱήϴΨϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϖϤϋ΃ ϡϮϬϔϣ ϲϬϓ ϚϟάΑϭ ˬϭ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϞѧϤΤΗ ϝΎϜѧη΃ ΪѧΣ΃ ήѧΒΘό ϰѧϠϋ ΪѧϤΘόϳ
ΎϬϧ΃ ϱ΃ ˬΔϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϞΟ΃ Ϧϣ ˯Ύτόϟ΍ ϝϮΣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ έϮΤϤΘΗ ϦϴΣ ϲϓ ˬΔϴϧ΁ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ωΎΒη·ϭ Ϊδϟ ϪΟϮϤϟ΍ ˯Ύτόϟ΍  ϲѧϓ ˱ΎΤѧο΍ϭ ˱ΎѧϴΑΎΠϳ· ˱΍ήѧΛ΃ ϙήΘΗ ΚϴΤΑ ΪϣϷ΍ ΔϠϳϮρ Ξϣ΍ήΑϭ ςτΧ
 ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ΓΎϴΣΧϷ΍ ΐϠτΘΗϭ.έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ άϨϣ ΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϠϋ ΔδγΆϤϟ΍ ρΎθϨϟ ΔϴΟέΎΨϟ΍ έΎΛϵ΍ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ά 
 
Ώ- ΎϬϧ΄Α Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ ΔϴϤϨΘϠϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ βϠΠϣ ϒϳήόΗ ϦϴѧδΤΗ ϰѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ϭ ˬΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟ΍ϭ ϲϗϼΧ΃ ϮΤϧ ϰϠϋ ϑήμΘϟΎΑ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎδγΆϣ ϞΒϗ Ϧϣ ήϤΘδϤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟϻ΍"  ΔѧϴϋϮϧ
ˬΎϨϬϣ)"ϞϜϛ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ϰϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· ϢϬΗϼ΋Ύϋϭ ϦϴϠϣΎόϠϟ ΔϴθϴόϤϟ΍ ϑϭήψϟ΍ 2010(. 
 
Ν- ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ϲϟϭΪϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΐΘϜϣ ϒϳήόΗ τϘϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬΗΎϴϠϤϋϭ ΎϬΒϴϟΎγ΃ ϲϓ ΎϬϤϴϗϭ ΎϬ΋ΩΎΒϣ ΪϛΆΗϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΗΎϴϠϤϋ ήϴΛ΄Η ϲϓ Ε΂θϨϤϟ΍ ΎϬϴϓ ήψϨΗ ΔϘϳήρ."ϯήΧϷ΍ ΕΎϋΎ 
 
Ω- ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ήΒό˵ϳ ϥΎϛ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϓήϐϟ΍ ϒϳήόΗ "ˬϱΩϮΑ)"ΔϴϋΎϤΘΟ΍ϭ ΔϴϗϼΧ΃ Ε΍έΎΒΘϋ΍ ΐΒδΑ ΔϴϤϨΗ ϖϴϘΤΘϟ ΕΎδγΆϤϟ΍ ωϮτΗ ϲϓ ϢϫΎδΗ ϲΘϟ΍ ΕϻϭΎΤϤϟ΍ ϊϴϤΟ2012.( 
 
 ˰ϫ- ϙΎϨϫ ϥΎϛ ΎϤϛ ΪϳΪόϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ϒϳέΎόΘϟ΍ ϒϠΘΨΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϑϼΘΧΎΑ ΕΎϬΟϭ ήψϨϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΤΗ ϞϜη ϩάϫ ϲΗϵ΍ ΎϬϨϣ ήϛάϧ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍: 
) ϑήόϳDruckerˬϱήϣΎόϟ΍ϭ ϲΒϟΎϐϟ΍) ϩΩέϭ΃ Ύϣ ΐδΤΑ ( 2005 ϥ΄Α ( ΕΎγ΍έΪϠϟ Δϳϭ΍ΰϟ΍ ήΠΣ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ϞϜη Ϊϗϭ ˬ"Ϫϴϓ ϞϤόΗ ϱάϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ Γ΄θϨϤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍" ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍
΃ ϦϴΑ Ϋ· ˬωϮοϮϤϟ΍ ΍άϬϟ ΔϘΣϼϟ΍ΐΠϳ Ύϣ ΎϬϧ ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Δγ΍έΪϟ Ύό˱γ΍ϭ ΏΎΒϟ΍ ΢Θϓ ϱάϟ΍ αΎγϷ΍ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϬΑ ϞϜθϓ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ ΔΠϟΎόϣϭ ϞΣ ϞΟ΃ Ϧϣ ϪΑ ϡΎϴϘϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϰϠϋ ΕΎϫΎΠΗΎΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ
 ϪΑ ˯ΎΟ Ύϣ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ίΰόϳϭ ˬΔϔϠΘΨϣ"Holmes "ˬϲϧΎΒϴΤδϟ΍) ϩΩέϭ΃ ΎϤϴϓϭ 2009 ( ΎϬϧ΄Α ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ"ΰΘϟ΍΍ ϩΎΠΗ ϝΎϤϋϷ΍ Γ΄θϨϣ ϰϠϋ ϡ΍ΠϤϟ ϖϳήρ Ϧϋ ϚϟΫϭ Ϫϴϓ ϞϤόΗ ϱάϟ΍ ϊϤΗ
΍ ΔϠϜθϣ ϞΣϭ ϞϤϋ ιήϓ ϖϠΧϭ ΙϮϠΘϟ΍ ΔΤϓΎϜϣϭ ΔϴΤμϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϦϴδΤΗϭ ήϘϔϟ΍ ΔΑέΎΤϣ ϞΜϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔτθϧϷ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϋϮϤΠϣ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟ΍ˬϱήϜΒϟ΍) ΐϫΫ ΎϤϨϴΑ ˬ"ΎϫήϴϏϭ Εϼλ΍ϮϤϟ΍ϭ ϥΎϜγϹ 
2001( ϘΑ ϚϟΫ Ϧϣ ΪόΑ΃ ϰϟ· ϪϟϮ"ήηΎΒϤϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ϭ ΔϴϨϔϟ΍ ϊϓΎϨϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ϲόδϟ΍ Ϧϋ ΍ΪϴόΑ ϪϨϴδΤΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϮΤϧ ϢϬΘτθϧ΃ ΔϤψϨϤϟ΍ ϭήϳΪϣ ΎϬΑ ϱΩΆϳ ϲΘϟ΍ ΔΟέΪϟ΍"ΔϤψϨϤϠϟ Γ ϻ ϒϳήόΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ϻ· ˬ
ϭ Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ ϲϓ ϢϬϣ αΎγ΄ϛ ΢Αήϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϰϟ· ϑΪϬΗ ϲΘϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ϑ΍Ϊϫ΃ϭ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ϊϣ ϢΠδϨϳ.΢ΑήϠϟ ΔϓΩΎϬϟ΍ ήϴϏϭ ΔϳήϴΨϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϊϣ ϖϔΘϳ Ϊϗ ΎϤϨϴΑ ˬΎϬ΋ΎϘΑ 
 
ϡϮϬϔϤϟ έϮτΗ ϙΎϨϫ ϥ΃ Ϧϋ ϒθϜϳ ˬΎϬϟϮΣ ΩΪΤϣ ϒϳήόΗ ϰϠϋ ϕΎϔΗϻ΍ ϡΪϋϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕΎϔϳήόΗ ϑϼΘΧ΍ϭ ΩΪόΗ ϥ΃ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ έΪΠΗϭ  ΔΑΎΠΘγΎϛ ΄θϨΗ ϲϬϓ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍
ϟ΍ ϝϮΣ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ςϐπϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ωΎΒηϹ Δϴϣ΍ΰϟϹ΍ ΔτθϧϷ΍ ξόΒΑ ΎϬϣΎϴϗ ΐΟϮΘδΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬΎϬρΎθϨϟ ΎϬΘϟϭ΍ΰϣ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΔϴΒϠδϟ΍ ΔϴΌϴΒϟ΍ Ε΍ήϴΛ΄Θ ΕΎγΎϴδϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΎϬοήϔΗ ϲΘϟ
ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϑ΍ήϋϷ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ˬϲρΎϘϟ΍) 2010ϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϖϔΘΗ ΔϘΑΎδϟ΍ ϒϳέΎόΘϟ΍ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ Ϛϟάϟ ˬ(ΔϴϋΎϤΘΟ  ϲϠΧ΍Ω ΎϤϫΪΣ΃ ϦϴϫΎΠΗ΍ ϰϟ· ΪΘϤΗ (...˯΍έΪϣ ˬϥϮϜϟΎϣ ˬϢϬγϷ΍ ΔϠϤΣ ˬϝΎϤϋ) ϲϓ ϢϬδϳ
 ϲΟέΎΧ ήΧϵ΍ϭ ˬϞϤόϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϦϴδΤΗϭ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ήϳϮτΗ (ϞϜϛ ΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ˬϥϮδϓΎϨϣ ˬϥϭΩέϮϣ Ϧ΋ΎΑί)ΎϤΘΟ΍ ρΎϤϧ΃ϭ Ϣϴϗ ϖϠΧ ϲϓ ϢϫΎδϳϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΎϬϨϣ ϲϧΎόϳ ϲΘϟ΍ ΕϼϜθϤϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ϰϠϋ ϞϤόϳ Δϴϋ
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 Ϧϋ ήΒόϳϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϴΑΎΠϳ΍ϳΪϟ΍ϭ ΔϴϟϮϤθϟΎΑ έϭΪϟ΍ ϚϟΫ ϢδΘϳ Ϋ· ˬϪϴϓ ϞϤόΗ ϱάϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΎϫέϭΩ ΐόϠΑ ΔδγΆϤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ ήΒΘόΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ϊΑΎτϟ΍ ϪϴϠϋ ΐϠϐϳϭ Δϳέ΍ήϤΘγϻ΍ϭ ΔϣϮϤ
Ύϣ΍ΰΘϟ΍ ΎϬοήϔΗ ϼϓ (ϱήϴΨϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϰϠϋ ήμΘϘϳ ϻϭ) ϲϋϮτϟ΍ ϱέ΍ΩϹ΍ ΩϮόϳ ϝϭΆδϣ έΎρ· ϲϓ ϞϤόΗ ϲϬϓ ˬΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ΎϬΘϓΎϘΛ Ϧϣ ˯ΰΠΘϳ ϻ ˯ΰΠϛ ΎϬΗΩ΍έ· ξΤϤΑ ΔδγΆϤϟ΍ ΎϫΎϨΒΘΗ ΎϤϧ·ϭ ˬΔϴϧϮϧΎϗ ΔϳΪϗΎόΗ Ε
θϟ΍ ΔϴϤϨΘϟ΍ έΎρ· ϲϓ ΔϣΎόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΎϬΗΎΒΟ΍ϮΑ ϡΎϴϘϠϟ ϲϋϮρ ϲϗϼΧ΃ ΪϘϋ ϚϟάΑ ΔϠϜθϣ ˬ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ϭ ΎϬϓ΍ήρ΃ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ϊϔϨϟΎΑΔϠϣΎ ˬϱΩϮΑ) 2012(. 
ϴΑ ˬϡ΍ΰϟϹ΍ Ϧϣ ˱ΎϋϮϧ ϝϭϷ΍ ΢ϠτμϤϟ΍ ϦϤπΘϳ ΚϴΣ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔΑΎΠΘγϼϟ ϻΎΠϣ ϪϧϮϛ Ϧϋ ΪόΘΒϳ ϻ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΢Ϡτμϣ ϥΈϓ Ϛϟάϟ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϤΤΘϟ ΰϓΎΣ ϭ΃ ϊϓ΍Ω ΩϮΟϭ ϲϧΎΜϟ΍ ϦϤπΘϳ ΎϤϨ
δϣ ϰϠϋ ΐμϨΗ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΎϬϧ΃ ϻ· ˬΕΎΤϠτμϤϟ΍ ϩάϫ ΩΪόΗ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍δϣ ϞϤΤΗ ϲϓ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ΔϤϫΎΆ.΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϩΎΠΗ ΎϬΗΎϴϟϭ 
 
3.1.2. ϧ΃ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήϫΎψϣϭ ω΍Ϯ 
 
Ϝѧη΃ϭ ΕΎϛήѧθϟ΍ ρΎѧθϧ ϕΎτϧϭ ΔτϴΤϤϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ΔόϴΒρ ΐδΤΑ ΕΎϛήθϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕΎϴϟΎόϓϭ Ε΍έΩΎΒϣϭ έϮλϭ ϝΎϜη΃ϭ ήϫΎψϣ ΩΪόΘΗ Ϛϟάϟ Ε΍έΪѧϗ Ϧѧϣ Δϛήѧη Ϟѧϛ ϪѧΑ ϊѧΘϤΘΗ Ύѧϣϭ ϪϟΎ
ϣϭ ΔѧδγΆϤϟ΍ ΢ϟΎѧμϣ ϊѧϣ ϢΠδϨΗ ϲϛ ήϤΘδϤϟ΍ έϮτΘϟΎΑ ϒμΘΗϭ Δϴόϗ΍Ϯϟ΍ϭ ΔϴϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ Δϔλ Ϫϟ ϞΑ ΓΪϣΎΟ Ζδϴϟ ϝΎϜηϷ΍ϭ έϮμϟ΍ ϩάϫϭ ˬΔϳήθΑϭ ΔϴϟΎΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴѧγΎϴδϟ΍ϭ ΔϳΩΎѧμΘϗϻ΍ Ε΍ήѧϴϐΘϤϟ΍ ΐѧδΤΑ 
ˬϙΎϜγ) 2010.( 
 ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ϯϮϗ ήϴΛ΄Η Ϊϳ΍ΰΗ ϊϣϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϞϤϋ ΔΌϴΑ ϲϓ ϞλΎΤϟ΍ έϮτΘϟ΍ ϊϣϭ:ϲϫ ω΍Ϯϧ΃ ΙϼΛ ϝϮΣ ΎϬϋ΍Ϯϧ΃ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ Δγ΍έΩ ΕέϮΤϤΗ ˬΕΎδγΆϤϟ΍ 
 
3.1.2.1. ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍: ) ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ΏΎΤλ΃ ϖϓϭMilton Friedman Δϴѧοήϋ ΞΗ΍Ϯѧϧ ϻ· ϲѧϫ Ύѧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬ΢Αήϟ΍ ϢϴψόΗ ϑΪϫ ϰϠϋ ΰϛήΗ ϥ΃ ΔδγΆϤϟ΍ ϰϠϋ ΐΠϳ ϪϧΈϓ (
ϪϨϣ ΔϘΘθϣ. 
 
3.1.2.2. :ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ѧΨΗ΍ ΔѧϴϠϤϋ ˯ΎѧϨΛ΃ ϪѧΗΎΒϠτΘϣϭ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ έΎѧΒΘϋϻ΍ ϦϴѧόΑ άѧΧ΄Η ΓήѧϴΒϛ ΔѧΟέΪΑ ΔѧϴϋΎϤΘΟ΍ Ε΍ΪѧΣϭ ΕΎѧδγΆϤϟ΍ ήѧΒΘόΗ ϪѧϠυ ϲѧϓ ˬϝϭϷ΍ ϩΎѧΠΗϻ΍ ξϴѧϘϧ Ϯѧϫϭ ϢѧϏέ ˬΕ΍έ΍ήѧϘϟ΍ ΫΎ
ϧί΍ϮϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΔϴϣΎϨϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϓ ΔλΎΧ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ΎϬϬΟ΍ϮΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΑϮόμϟ΍.ϱΩΎμΘϗϻ΍ ˯΍ΩϷ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ˯΍ΩϷ΍ ϦϴΑ Δ 
 
3.1.2.3. ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍-ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍: Α ϰϤδΗϭ ϯήΧ΃ ϑ΍ήρ΃ ϊϣ ΕΎϗϼόΑ ςΒΗήΗ ΎϤϧ·ϭ ˬ(ϦϴϜϟΎϤϟ΍) ςϘϓ ΓΪΣ΍ϭ ΔϬΟ ΢ϟΎμϣ ϞΜϤΗ ϻ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϥ΃ ϯήϳ ΚϴΣ Ύϧί΍ϮΗ ήΜϛϷ΍ ωϮϨϟ΍ Ϯϫϭ ϑ΍ήρϷΎ
ϭΪϟ΍) ΓάΧϵ΍΍ΰΣϷ΍ ˬϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ˬΔϟ(...Ώ ˬϲΒϟΎϐϟ΍) 2005.( 
 
3.1.3. :ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕϻΎΠϣϭ ΩΎόΑ΃ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ ΔϴϟϮϤη ϥ· ) ΐδΣCarroll, 1991(  ϱΩΎѧμΘϗϻ΍ ΪѧόΒϟ΍ ϲѧϫ ΩΎόΑ΃ ΔόΑέ΃ ϲϓ ΎϫΰϴϴϤΗ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ΖϠόΟEconomic 
 ϲϗϼΧϷ΍ϭEthical  ϲϧϮϧΎϘϟ΍ϭLegal  ϱήϴΨϟ΍ϭPhilanthropic ϔυϭ ΚϴΣ ˬ ΪόΑ ϱ΃ ΩΎϨΘγ΍ ϥ· ήΧ΁ ΐϧΎΟ Ϧϣϭ ˬΐϧΎΟ Ϧϣ ήλΎϨόϟ΍ ϩάϫ ϦϴΑ ςΑ΍ήΘϟ΍ ΔόϴΒρ ΢ϴοϮΘϟ ϞδϠδΘϣ ϲϣήϫ ϞϜθΑ ΩΎόΑϷ΍ ϩάϫ Ζ
) ϯΪϟ ΚΤΑ ϝΎΠϣ ΖϧΎϛ ΚϴΣ ˬΔϴόϗ΍ϭ ΔϟΎΣ ϞΜϤϳ ήΧ΁ Ϊό˵Α ϰϠϋWood, 1991)ϭ (Swanson, 1999 ˬ(όΑέϷ΍ ωϮϤΠϣ Ϟ˰λΎΣ ϲϫ ΔϠϣΎθϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ ϥϮϜΗ ΍άϟ:ϲϠϳ ΎϤϛ ϲϫϭ Δ 
 
3.1.3.1. ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΪόΒϟ΍ Economic:  ϰϨό˵ϳϭϭ ˬϯήΧϷ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟΎΑ ˯ΎϓϮϠϟ ΔϴγΎγ΃ ΓΪϋΎϗ ϞΜϤϳ ΍άϫϭ Ϊ΋Ύϋ ΔϤψϨϤϟ΍ ϖϴϘΤΘΑ ωίϮΗϭ ˬΓΰϴϤΘϣ ΔϴϋϮϨΑ ΕΎϣΪΧϭ ΎόϠγ ΝΎΘϧϻ Ϊϴηέ ϞϜθΑ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ
ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΝΎΘϧϹ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ ϰϠϋ ϝΩΎϋ ϞϜθΑ Ϊ΋΍Ϯόϟ΍ )Carroll, 1991(ˬ  έΎѧϜΘΣϻ΍ ϊѧϨϣ ϰѧϟ· ΔϓΎѧο· ˬϦϴѧδϓΎϨϤϟΎΑ ϯΫϷ΍ ϕΎѧΤϟ· ϡΪѧϋϭ ˬΔδϓΎϨϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϡ΍ήΘΣ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ΔϟΩΎόϟ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍΍ ΉΩΎΒϣ ϰϟ΍ ΪϨΘδϳ ΎϤϛ
 ϮϬϓ ˬΔΌϴΒϟΎΑ ϖΤϠΗ ϲΘϟ΍ έ΍ήοϷ΍ ΔΠϟΎόϣ ϲϓ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ϭ ˬϲΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ έϮτΘϟ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ˬϦϴϜϠϬΘδϤϟΎΑ έ΍ήοϹ΍ϭϰϠϋ ϞϤΘθϳ  ϲѧΘϟ΍ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήλΎϨϋ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϋϮϤΠϣ
ϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ˱΍έήο ϖΤϠϳ ϻ ΎϤΑϭ ˬϲΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ έϮτΘϟ΍ Ϧϣ ΔϣΎΘϟ΍ ΓΩΎϔΘγϻ΍ϭ ΓήΤϟ΍ϭ ΔϟΩΎόϟ΍ ΔδϓΎϨϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϡ΍ήΘΣ΍ έΎρ· ϲϓ άΧΆΗ ϥ΃ ΐΠϳΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊ ˬϲΒϟΎϐϟ΍) 2005(. 
 
3.1.3.2. ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ΪόΒϟ΍ Legal :ΘϟϻΎΑ ΪόΒϟ΍ ΍άϫ ϰϨό˵ϳϭˬϲΒϟΎϐϟ΍) ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϒϠΘΨϤϟ ΔϤψϨϤϟ΍ ΕΎόϳήθΘϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟΎΑ ϲϋϮτϟ΍ϭ ϲϋ΍Ϯϟ΍ ϡ΍ΰ 2006ϻ΍ϭ ˬ( ΐΠϳ ΕΎϤϴϠόΗϭ ΔϤψϧ΃ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘΑ ϡ΍ΰΘϟ
 ϞΜϤϳ ϮϬϓ ˬΔϴϧϮϧΎϗ ΔϴϟΎϜη· ϲϓ ϊϘΗ ΎϬϧ΄ϓ ϚϟΫ βϜϋ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ ΎϫΩΪΤΗ Ύϣ ΓΩΎϋ ϲΘϟ΍ϭ ΎϬϣήΘΤΗ ϥ΍ϭ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ΎϬϗήΨΗ ϻ ϥ΃· ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϲѧϓ ΄ѧτΧ ϭ΃ ΢ϴΤѧλ Ϯѧϫ Ύѧϣ βѧϜόϳ ϱάѧϟ΍ϭ ϥϮϧΎѧϘϟ΍ ΔѧϋΎρ
 ˬΔϴγΎγϷ΍ ϞϤόϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϞΜϤϳ Ύϣ ϮϫϭΓέΎѧπϟ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ Ϧѧϣ ϚϠϬΘѧδϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϡ΍ήΘΣΈϛ )Carroll, 1991( ˬΎѧϬΘϴϤϨΗϭ ΔѧϴόϴΒτϟ΍ Ωέ΍ϮѧϤϟ΍ ΔϧΎϴѧλϭ ˬϪѧϋ΍Ϯϧ΃ ϰΘѧθΑ ΙϮѧϠΘϟ΍ ϊѧϨϣ ϖѧϳήρ Ϧѧϋ ΔѧΌϴΒϟ΍ ΔѧϳΎϤΣϭ ˬ
ΟϮΘϨϤϟ΍ ΕΎϔϠΨϣ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ϭϦϴϨδϤϟ΍ ϞϤϋ ϊϨϣϭ ϞϤόϟ΍ ϑϭήυ ϦϴδΤΗ ϭ΃ ϞϤόϟ΍ ΕΎΑΎλ· Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ˯΍Ϯγ Δϣϼδϟ΍ϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϖϴϘΤΘΑ ϰϨό˵ϳ ΎϤϛ ˬΎϬϛϼϬΘγ΍ ΪόΑ ΕΎ  ιήϓ ˯Ύτϋ·ϭ ˬϦδϟ΍ έΎϐλϭ
.ϦϳΪϟ΍ ϭ΃ βϨΠϟ΍ αΎγ΃ ϰϠϋ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϊϨϣϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭάϟ ϞϤόϟ΍ 
 
3.1.3.3. (ϲϧΎδϧϻ΍) ϱήϴΨϟ΍ ϭ΃ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΪόΒϟ΍ Philanthropic: ϭ ϡΎόϟ΍ ϕϭάϟΎΑ ςΒΗήΗ ήλΎϨϋ Ϧϣ ϚϟΫ Ϧϋ ωήϔΘϳ Ύϣϭ ˬϡΎϋ ϞϜθΑ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϴϋϮϧ ήϳϮτΗ ΃ΪΒϤΑ ςΒΗήϳϭ ϡήϬϟ΍ ΔϤϗ ϰϠϋ ΪόΒϟ΍ ΍άϫ ήΒΘόϳ
ϯήΧ΃ ΐϧ΍ϮΟ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϞϘϧϭ βΑϼϣϭ ˯΍άϏ Ϧϣ Ωήϔϟ΍ ϪΑ ϊΘϤΘϳ Ύϣ ΔϴϋϮϧϭ ˬϲΟΎϔΨϟ΍) 2009Ϥϛ ˬ(Α ϰϨό˵ϳϭ Ύ Ε΍ΩΎѧόϟ΍ ϡ΍ήѧΘΣ΍ ϖѧϳήρ Ϧѧϋ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϴϘϟ΍ϭ ΔϴϗϼΧϷ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ΓΎϋ΍ήϤ
 ϲѧϓ ΓΎѧϴΤϟ΍ ΔѧϴϋϮϧϭ ϖѧϓ΍ϮΘϳ ΎѧϤΑ ΔѧϣΪϘϤϟ΍ ΕΎϣΪѧΨϟ΍ϭ ΕΎѧΠΘϨϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΰѧϴϛήΘϟ΍ ϢΘѧϳ ΍άѧϬϟ ˬϙϼϬΘѧγϻ΍ ϲѧϓ ΔѧϴϗϼΧϷ΍ ΐѧϧ΍ϮΠϟ΍ ΓΎѧϋ΍ήϣϭ ΪѧϴϟΎϘΘϟ΍ϭ ϢϳΪѧϘΗ ϰѧϠϋ ΰѧϴϛήΘϟ΍ ϢΘѧϳ ΎѧϤϛ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϲѧϓ ΔϴѧγΎγϷ΍ ΕΎѧΟΎΤϟ΍
ˬϲοΎϘϟ΍)ϊϤΘΠϤϟ΍2010ϭ ˬ(.ΓΎϴΤϟ΍ ΔϴϋϮϧ ϦϴδΤΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΰϳΰόΗ ϲϓ ϢϬδϳ ΢ϟΎλ Ϧρ΍ϮϤϛ ϑήμΘϟ΍ 
 
3.1.3.4. ϲϗϼΧϷ΍ ΪόΒϟ΍ Ethical :ϭ Ε΍ΪѧϘΘόϤϟ΍ϭ ΔϴϛϮϠѧδϟ΍ϭ ΔѧϴϗϼΧϷ΍ϭ ΔѧϴϤϴϘϟ΍ ΐѧϧ΍ϮΠϟ΍ ΐϋϮΘδΗ ϥ΄Α ΔϴϨόϣ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ Γέ΍Ω· ϥ· ΪόΒϟ΍ ΍άϫ νήΘϔϳ ΔѧϘϴϘΣ ϲѧϓϭ ˬΎѧϬϴϓ ϞѧϤόΗ ϲѧΘϟ΍ ΕΎѧόϤΘΠϤϟ΍ ϲѧϓ
ѧΘϟΎΑϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϤψϨϤϟ΍ ϝϮΒϗϭ ΔόϤγ ΓΩΎϳΰϟ Ύϳέϭήο ΍ήϣ΃ ήΒΘόϳ ΎϬϣ΍ήΘΣ΍ ϦϜϟ ˬΔϣΰϠϣ Ϧϴϧ΍ϮϘΑ ΎΒϟΎϏ ήρΆΗ Ϣϟ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ ϩάϫ ϥ΄ϓ ήϣϷ΍ ϝΩΎѧϋϭ ΢ϴΤѧλ Ϯѧϫ Ύѧϣ ϞѧϤόΑ ΔѧϣΰΘϠϣ ϥϮѧϜΗ ϥ΃ ΔѧϤψϨϤϟ΍ ϰѧϠόϓ ϲϟΎ
Ϫϳΰϧϭ ˬϲόϴΑήϟ΍) 2010( ˬ΍ήϣ ΎϬϴϠϋ ϲϐΒϨϳϭ.ϝΩΎϋϭ ϖΣϭ ΢ϴΤλ ϞϜθΑ ϞϤόΗ ϥ΃ ϰϟ΍ ϱΩΆϳ ΎϤϣ ΎϬΗέ΍ήϗ ϲϓ ϲϗϼΧϻ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ΓΎϋ 
 
3.1.4. ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήλΎϨϋ 
 
) ΩΎόΑϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϲτϐϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϡΎϋ έΎρ· ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήλΎϨϋ ΪϳΪΤΗ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ξόΑ ϝϭΎΣWood, 1991(ѧγΎϴϘΑ ϒѧϴϜΗ ϥ΃ ϦѧϜϤϳ ήѧλΎϨόϟ΍ ϩάѧϫ ϥ΃ ϥϭήѧϳϭ ˬ ΔѧϔϠΘΨϣ ΕΎ
ϲϠϳ ΎϤϛ ήλΎϨόϟ΍ ϩάϫ έΎμΘΧ΍ ϦϜϤϳϭ ˬ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ΕΎΌϓ ήϴΛ΄Η ΐδΣϭ ΎϬρΎθϧϭ ΔϤψϨϤϟ΍ ϞϤϋ ΔόϴΒρ έΎΒΘϋ΍ ϖϓϭ ˬϲΒϟΎϐϟ΍) 2005 :( 
 
3.1.4.1. ϲϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϣ ΪϴѧδΠΗ ϰѧϟ· ϊϠτΘΗ Ϋ· ΔϤϬϣ ΔΤϳήη ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϲϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ήΒΘόϳ ΎѧϬϨϣ ΐѧϠτΘϳ ϱάѧϟ΍ ήѧϣϷ΍ ˬΎѧϫΰϳΰόΗϭ Ϫѧόϣ ΕΎѧϗϼόϟ΍ ΔѧϧΎΘ
 ˬΔϣΎόϟ΍ ΔϴϫΎϓήϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ ϝάΑ ϝϼΧ Ϧϣ ˬϪϫΎΠΗ ΎϬΗΎρΎθϧ ΔϔϋΎπϣ ˬϙϮϠѧδϟ΍ϭ ΔѧϣΎόϟ΍ Ϊѧϋ΍ϮϘϟ΍ ϕήѧΧ ϡΪѧϋϭ ΪѧϴϟΎϘΘϟ΍ϭ Ε΍ΩΎѧόϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϪϫΎΠΗ ϲϋΎϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧϣ ΔδγΆϤϟ΍ ϪϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ϥΈϓ Ϛϟάϟ
ηήϟ΍ϭ ϱέ΍ΩϹ΍ ΩΎδϔϟ΍ ΔΑέΎΤϣϭΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϢϋΩϭ ˬϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎδγΆϣ ϢϋΩϭ ˬΓϮ ΔτѧθϧϷ΍ ξѧόΑ ϢѧϋΩϭ ˬΔѧϟΎτΒϟ΍ ΔϠϜθϣ Ϧϣ ΪΤϟ΍ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ˬϖ΋΍ΪΤϟ΍ϭ έϮδΠϟ΍ ˯Ύθϧ·ϭ ˬ
ѧϟ΍ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬϢѧϬϟ ϱΩΎѧϤϟ΍ ϢϋΪѧϟ΍ ϢϳΪѧϘΗ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭάϟ ϥϮόϟ΍ ϢϳΪϘΗϭ ˬΔϴϬϴϓήΘϟ΍ ΔϳΪϧϷ΍ ϞΜϣ ϰѧϟ· ήѧψϨϳ Ύѧϣ ΓΩΎѧϋϭ ˬΕΎϴϔѧθΘδϤϟ΍ϭ ΙϮѧΤΒϟ΍ ΰѧϛ΍ήϤϛ ΔѧϴϤϠόϟ΍ ΰѧϛ΍ήϤϠϟ Ϟѧλ΍ϮΘϤϟ΍ ϢϋΪ
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 ˬΕΎδγΆϤϟ΍ ΐϳέΪΗϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ˬϦϔϟ΍ϭ ΔοΎϳήϟ΍ ˬΔϳήϴΨϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΔϳΎϋέ ϞϤθΗ ΪϘϓ ˬΔϔϠΘΨϣ Ύϳ΍ϭί Ϧϣ ϲϠΤϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϤψϨϤϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣΎθϤϟ΍ ΔϣΎϗ·ϭϱϮϤϨΘϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϠΤϤϟ΍ ϊϳέ. 
 
3.1.4.2. Ϥϟ΍ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ :΍ϭ ϲϨρϮѧϟ΍ ϯϮΘѧδϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΓήѧϬϤϟ΍ ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ϥϻ ˬϞѧπϓ΃ Ϯѧϫ Ύѧϣ ϢѧϬϟ ϡΪѧϘΗ ϥ΃ Ϧϣ ΪΑ ϼϓ ϱήθΒϟ΍ ϝΎϤϟ΍ α΃ήϟ ΎϬϣΎϤΘϫ΍ ϲϟϮΗ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϲϤϟΎѧόϟ
ΚϴΣ ΎϴΒϳήΠΗ ϚϟΫ ΖΒΛ΍ Ϊϗϭ ˬϯήΧϷ΍ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϣΎϋ ϰϠϋ ϥϭΰϛήϳ ΍ϮΤΒλ΃  ΖѧΒΛ΍ ΎѧϤϛ ˬΓΪѧϴΟ ΔѧϴόϤΘΠϣϭ ΔѧϴΌϴΑ ΕΎѧγΎϴγ ΎϬϳΪѧϟ ϲѧΘϟ΍ ΔѧϤψϨϤϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍ ϥϭάΒΤϳ αΎϨϟ΍ ήΜϛ΃ ϥ΃
 ϥΈϓ Ϛϟάϟ ˬΕΎϤψϨϤϟ΍ βϔϧ ϊϣ ΎϳέΎΠΗ ϞϣΎόΘϟ΍ ϥϭάΒΤϳ αΎϨϟ΍ ϥ΃ ϕΎϴδϟ΍ βϔϨΑτΗϭ ΐϳέΪΗ ˬΓΪϴΟϭ ΔΣΎΘϣ ΔϴϗήΗ ιήϓ ˬΔϳΰΠϣ ΐΗ΍ϭέϭ έϮΟ΃ ϪϫΎΠΗ ϲϋΎϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧϣ ΔδγΆϤϟ΍ ϪϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ήϳϮ
.ϯήΧ΃ Ε΍ίΎϴΘϣ΍ϭ ΕΎϣΪΧ ˬΕ΍έ΍ήϘϟΎΑ ΔϛέΎθϣ ˬΔϴϔϴυϭ Δϟ΍Ϊϋ ˬΔΒγΎϨϣ ΔϴΤλ ϞϤϋ ϑϭήυ ˬήϤΘδϣ 
 
3.1.4.3. ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ϭ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ :ϭ ˯ΎϨΜΘγ΍ ϥϭΪΑ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϞϜϟ ΓήϴΒϛ ΔϴϤϫ΃ Ε΍Ϋ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϧϣ ΔΤϳήθϟ΍ ϩάϫ ήΒΘόΗΘΟ΍ έϭΩ Ϧѧϣ ΔѧδγΆϤϟ΍ ϪѧϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ϥ΃ ϲϋΎѧϤ
 ˬϝΎϤόΘѧγϻ΍ ΪѧϨϋ ΔѧϨϴϣ΃ϭ ϢѧϬϟ ΔϘϳΪѧλ ΕΎΠΘϨϣ ϢϳΪϘΗϭ ˬϦϴϣ΃ϭ ϕΩΎλ ϞϜθΑ ϢϬϟ ϥϼϋϹ΍ϭ ˬΓΪϴΟ ΕΎϴϋϮϧϭ ΔΒγΎϨϣ έΎόγ΄Α ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ϢϳΪϘΗ ϪϫΎΠΗ ϡ΍ΰѧΘϟϻ΍ϭ ˬΔѧϣΪΨϟ΍ ϭ΃ ΞΘѧϨϤϟ΍ ϰѧϠϋ ϝϮѧμΤϟ΍ έϮѧδϴϣϭ ΡΎѧΘϣϭ
Ϡϟ ήϤΘδϣ ήϳϮτΗϭ ˬϊϴΒϟ΍ ΪόΑ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ΎλϮμΧ ΖΛΪΣ Ύϣ ΍Ϋ· έ΍ήοϷ΍ ΔΠϟΎόϤΑ Ϊѧϋ΍Ϯϗ ϕήѧΧ ϡΪѧόΑ ϲѧϗϼΧϷ΍ ϡ΍ΰѧΘϟϻ΍ϭ ˬϦ΋ΎѧΑΰϟ΍ Ϧѧϣ ΕΎѧΌϓ ΢ϟΎѧμϟ ΡΎѧΑέϷ΍ ξѧόΑ ήϳϭΪѧΗ ΓΩΎѧϋ·ϭ ˬΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ΕΎΠΘϨϤ
 ˬέΎϜΘΣϻ΍ ϞΜϣ ϕϮδϟ΍ ϭ΃ ϞϤόϟ΍ˬϱϭΪΑ)έΎϜΘΣϻ΍ ϞΜϣ ˬΞΘϨϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥΎθΑ ΔΤο΍ϭ Ε΍ΩΎηέ· ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ 2000.( 
 
3.1.4.4. ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍Ϩϳ : ϰϠϋ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣϭ ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ Δϗϼόϟ΍ ϰϟ· ήψ΃ ϢϬΗΎѧόϠτΗ ϝΎѧϤϋϷ΍ ΕΎѧϤψϨϣ ϡήѧΘΤΗ ϥ΃ ϥϭΩέϮѧϤϟ΍ ϊѧϗϮΘϳ Ϛϟάѧϟ ˬΔѧϟΩΎΒΘϣ ΢ϟΎμϣ Δϗϼϋ ΎϬϧ
 ϥ·ϭ ˬΔϋϭήθϤϟ΍ ϢϬΒϟΎτϣϭϪϫΎΠΗ ϲϋΎϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧϣ ΔδγΆϤϟ΍ ϪϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ΍ ϲѧϓ έ΍ήϤΘѧγϻΎΑϭ ˬϝΩΎѧόϟ΍ ϞѧϣΎόΘϟ΍ έ΍ήϤΘѧγΎΑ ΎϬѧμϴΨϠΗ ϦϜϤϳ Δѧϣίϼϟ΍ ΔѧϴϟϭϷ΍ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ω΍Ϯѧϧ΃ ξόΒѧϟ ΔѧλΎΧϭ ΪѧϳέϮΘϟ
 ˬΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ ΪϳΪδΗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ΓΰϬΠϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ήϳϮτΗϭ ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϤϟ ΓΰϬΠϤϟ΍ Ω΍ϮϤϠϟ ΔϟϮΒϘϣϭ ΔϟΩΎϋ έΎόγ΃ϭ ,ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΕΎϴϠϤόϠϟ ϒѧϠΘΨϣ ϰѧϠϋ ϦϳΰѧϬΠϤϟ΍ϭ ϦϳΩέϮѧϤϟ΍ ΐϳέΪѧΗϭ ˬϞѧϣΎόΘϟ΍ ϲѧϓ ϕΪμϟ΍ϭ
ϞϤόϟ΍ ήϳϮτΗ ΐϴϟΎγ΍ϭ ϕήρ Ύϐϟ΍)ˬϲΒϟ 2005.( 
 
3.1.4.5. ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍:  Ϋ ΔѧοϭήϔϤϟ΍ ΔѧΌϴΒϟ΍ ΔѧϤψϧ΃ ϢѧπΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϥ΃ ˬΔѧϴΌϴΒϟ΍ ΐѧϧ΍ϮΠϟ΍ κΨϳ ΎϤϴϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕΎϴΑΩ΃ ϲϓ ΰϴϛήΘϟ΍ Ϊϴϋ΃ ΪϘϟ ϦϤѧο ϱ΃ ΎѧϴΗ΍
 ϥ·ϭ ΔϤψϨϤϠϟ ΔϴΌϴΒϟ΍ ήϳέΎϘΘϟ΍ϭ ˬΔϤψϨϤϟ΍ ΔϔδϠϓѧϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ΔѧλΎΧ ΔѧϴϗϼΧ΃ ΕΎϧϭΪѧϣ ΩΎѧΠϳ΍ϭ ˬΔѧϴΌϴΒϟ΍ ήρΎѧΨϤϟ΍ ϞѧϴϠϘΗϭ ˬΔѧϤψϨϤϟ΍ ΔϟΎѧγήΑ ϲѧΌϴΒϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ ςѧΑέ ϪѧϫΎΠΗ ϲϋΎѧϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧѧϣ ΔѧδγΆϤϟ΍ Ϫ
γ΍ ϞϴϠϘΗ ϲϓ ΩϮϬΠϟ΍ ϝάΑϭ ˬΔϴΌϴΒϟ΍ ΔτθϧϷΎΑ ϦϳΰϴϤΘϤϟ΍ ϦϴϠϣΎόϠϟ ΰϓ΍ϮΣϭ Ε΂ϓΎϜϣ ΢Ϩϣϭ ˬΓέ΍ΩϹ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΔΌϴΒϟ΍ ϲϠΜϤϣ ϙ΍ήη΍ϭ ˬΔΌϴΒϟΎΑϭϭ ΔϗΎτϟ΍ ϙϼϬΘ ΪϴѧηήΗϭ Ω΍ϮѧϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϥ΄θΑ ΔΤο΍ϭ ΕΎγΎϴγ ϊο
.ϲΌϴΒϟ΍ ωϮϨΘϟ΍ ΔϳΎϤΣϭ ΕΎϔϠΨϤϟ΍ ΔΠϟΎόϣϭ ϩΎϴϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ 
 
3.1.4.6. ϦϴϜϟΎϤϟ΍ϭ ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :Α ϢϬϫΎѧΠΗ ΔѧϤψϨϤϟ΍ ΔϴϟϭΆѧδϣ ϦѧϤϜΗϭ ˬΔѧϤψϨϤϟ΍ ρΎѧθϧ Ϧѧϣ ϦϳΪϴϔΘѧδϤϟ΍ ΢ϟΎѧμϤϟ΍ ΏΎΤѧλ΃ Ϧѧϣ ΔѧϤϬϣ ΔѧΌϓ ϦϴϤϫΎѧδϤϟ΍ ΔΌϓ ΪόΗ ϰѧμϗ΃ ϖѧϴϘΤΘ
ϭ ˬΎѧϬΗ΍ΩϮΟϮϣϭ ΔѧϤψϨϤϟ΍ ϝϮѧλ΃ ΔѧϳΎϤΣ ϰѧϟ· ΔϓΎѧοϹΎΑ ˬΕΎѧόϴΒϤϟ΍ ϢΠΣ ΓΩΎϳί ˬΔδγΆϤϟ΍ ΔϤϴϗ ΓΩΎϳίϭ ˬϢϬδϟ΍ ΔϤϴϗ ϢϴψόΗϭ ˬΡΎΑέϷ΍ ϲϧϮϧΎѧϘϟ΍ ϒѧϗϮϤϟ΍ Δϣϼѧγϭ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧδγΆϤϠϟ ΔѧϣήΘΤϣ ΓέϮѧλ Ϣѧγέ
.ϲϗϼΧϷ΍ϭ 
 
3.1.4.7.  ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍: ϊοϮΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ϲϫϭ  ΕΎόϳήθΘϟΎΑ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϪϫΎΠΗ ϲϋΎϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧϣ ΔδγΆϤϟ΍ ϪϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ϥ·ϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϴϟΎόϓ ϊϴϤΠϟ ΔϤυΎϨϟ΍ ΕΎόϳήθΘϟ΍
΍ήѧΘΣ΍ϭ ˬϲΟέΎѧΨϟ΍ ϞѧϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔόϤγ ΰϳΰόΗϭ ˬϕΪμΑ ϡϮγήϟ΍ϭ ΔϴΒϳήπϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ ΪϳΪδΗϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭѧϔϟ΍ ΆϓΎѧϜΗ ΃ΪѧΒϣ ϡ ΔѧϴϧΪϤϟ΍ ϕϮѧϘΤϟ΍ ϡ΍ήѧΘΣ΍ϭ ˬϒϴυϮΘϟΎѧΑ ιή
.ΔϴΤμϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΩϮϬΟ ΰϳΰόΗϭ ˬΰϴϴϤΗ ϥϭΩ ϊϴϤΠϠϟ 
 
3.1.4.8.  ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍:ϦϴδϓΎϨϤϟ΍  Ϧѧϣ ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ΐΤѧγ ϡΪϋϭ ˬϦϳήΧϵ΍ ΢ϟΎμϤΑ έ΍ήοϹ΍ ϡΪϋϭ ΔϬϳΰϧϭ ΔϟΩΎϋ ΔδϓΎϨϣ ϪϫΎΠΗ ϲϋΎϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧϣ ΔδγΆϤϟ΍ ϪϛέΪΗ ϥ΃ ΐΠϳ Ύϣ ξόΑ ϥ·ϭ
ήΧϵ΍.ΔϬϳΰϧ ήϴϏ ϕήτΑ Ϧϳ 
 
3.1.4.9.  ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍:ΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ΕΎϴϠϗϻ΍  ˬΕΎѧϴϠϗϷ΍ ϮѧΤϧ ΢ϣΎѧδΘϟ΍ Ρϭέ ήѧθϧϭ ˬΐѧμόΘϟ΍ ϡΪѧϋ ϪѧϫΎΠΗ ϲϋΎѧϤΘΟ΍ έϭΩ Ϧѧϣ ΔѧδγΆϤϟ΍ ϪѧϛέΪΗ ϥ΃ ΐѧΠϳ Ύѧϣ ξѧόΑ ϥ·ϭ
 Ε΍ΰϴϬΠΗ Ω΍Ϊϋ·ϭ ˬΎϴϠόϟ΍ ΐλΎϨϤϠϟ ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ ˬϒϴυϮΘϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ϭ ΩΎѧΠϳ·ϭ ˬΓ΃ήѧϤϟ΍ ΔϴѧλϮμΧϭ ϕϮѧϘΣ ϡ΍ήѧΘΣ΍ϭ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΝΎϣΪϧϻ΍ ϰϠϋ ϦϴϗϮόϤϟ΍ ΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϢϋΩϭ ˬϦϴϗϮόϤϠϟ
Ϯϔτϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ˬϦϳΪϋΎϘΘϤϟ΍ϭ Ϧδϟ΍ έΎΒϜΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ˬ΢ϣΎδΘϟ΍ ΔϓΎϘΛ ήθϧϭ ΏΎΒθϟ΍ ΪϨϋ ϲϤϠόϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ˬΔϟΩΎόϟ΍ ΔϴϗήΘϟ΍ ιήϓ.Ϟϔτϟ΍ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ Δϟ 
 
3.1.5. ϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϣ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϲϨΒΗ ΔϴϤϫ΃ 
 
Ϟυ ϲϓ Ϊϳ΍ΰΗ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϡϮϬϔϤΑ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϝ΅ΎδΘϟ΍ ίήΒϳ ˬϝΎϤϋϷ΍ ΕΎϤψϨϤϟ ϝϮΣ ΏΎΒγϷ΍ ϲΘϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϊΠθΗ ϰϠϋ ϡ΍ΰΘϟϻ΍ ϩάϬΑ ˬΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔλΎΧ ϲϓ ˯Ϯο Ύѧϣ ϱϮѧτϨΗ ϪѧϴϠϋ 
Ϧϣ ˯ΎΒϋ΃ ΔϴϟΎϣ ΔϳΩΎϣϭ )Wood, 1991(ˬ ˬϲΒϟΎϐϟ΍) ϲϠϳ ΎϤϴϓ ϦϤϜϳ ΎϬϤϫ΃ ϥ΃ ϻ· ˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ έϭΪϟ΍ ϲϨΒΗ ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ΍άϟ 2006:( 
1- ϦϴδΤΗ ˯΍ΩϷ΍ ϲϟΎϤϟ΍: ΙϮΤΒϟ΍ ϲΘϟ΍ ΖϳήΟ˵΃ ϲϓ ΍άϫ ϝΎѧΠϤϟ΍ Ϧѧϣ ΕϻΎѧΠϣ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϛήѧθϠϟ Ϊѧϗ ΖѧϨ˷ϴΑ ΩϮѧΟϭ ΔϠѧλ ΔѧϴϘϴϘΣ ϦϴѧΑ ΕΎѧγέΎϤϤϟ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍  ˱ΎѧϴϋΎϤΘΟ΍ ΕΎϛήѧθϠϟ ΍ϭϲϟΎѧϤϟ΍ ˯΍ΩϷ 
ϲΑΎΠϳϹ΍. 
 
2- ξϴϔΨΗ ϒϴϟΎϜΗ ϞϴϐθΘϟ΍: ϚϟΎϨϫ Ε΍έΩΎΒϣ ΓήϴΜϛ ϑΪϬΘδΗ ϦϴδΤΗ ˯΍ΩϷ΍ ξϴϔΨΗ ϰϟ· ϱΩΆΗϭ ϲΌϴΒϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍ϭ ˬϒϴϟΎϜΘϟ΍ ΔϟϭάΒϤϟ΍ ϲϓ έΎρ· ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϛήθϠϟ ϲϓ ϝΎΠϣ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϞΜϣ ΔϳήθΒϟ΍ 
ϝϭ΍ΪΟ ϞϤόϟ΍ ˬΔϧήϤϟ΍ ΏϭΎϨΘϟ΍ϭ ϰϠϋ ϒ΋ΎυϮϟ΍ ήϴϏϭ ϚϟΫ Ϧϣ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΔϠμΘϤϟ΍ ϥΎѧϜϤΑ ϱΩΆѧΗ ϞѧϤόϟ΍ ϰѧϟ· ξѧϔΧ ΔΒѧδϧ ΏΎѧϴϏ ˬϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ΓΩΎѧϳίϭ υΎѧϔΘΣϻ΍ ΩΪѧόΑ ήѧϴΒϛ Ϧѧϣ ϦϴϔυϮѧϤϟ΍ ϱΪϳΪѧη ˬϞѧϤόϠϟ αΎѧϤΤϟ΍ 
ΔϴϟΎόϔϟ΍ϭ Γ˯ΎϔϜϟ΍ϭ ˬΔϴΟΎΘϧϹ΍ ξϔΧϭ ϒϴϟΎϜΗ ϒϴυϮΘϟ΍ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ.  
 
3- ΔόϤγ ϦϴδΤΗ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ϲΘϟ΍ϭ ϰϨΒ˵Η ϰϠϋ  αΎγ΃ Γ˯ΎϔϜϟ΍  ϲϓ ˬ˯΍ΩϷ΍ ΡΎΠϨϟ΍ϭ ϓϲ ϢϳΪϘΗ ˬΕΎϣΪΨϟ΍ ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΔϘΜϟ΍ϭ ϦϴΑ ΕΎѧϤψϨϤϟ΍ ΏΎΤѧλ΃ϭ ΢ϟΎѧμϤϟ΍ ϯϮΘѧδϣϭ ΔϴϓΎϔѧθϟ΍ ϱάѧϟ΍ ϞѧϣΎόΘΗ ϪѧΑ ϩάѧϫ ΕΎѧϤψϨϤϟ΍ 
ΎϬΗΎϋ΍ήϣ ϯΪϣϭ Ε΍έΎΒΘϋϼϟ ΔϴΌϴΒϟ΍ ΎϬϣΎϤΘϫ΍ϭ έΎϤΜΘγϻΎΑ ϱήθΒϟ΍ ϢϬδϳϭ ϡ΍ΰΘϟ΍ ΕΎϤψϨϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΎϬΘϴϟϮΌδϤΑ ΔΟέΪΑ ΓήϴΒϛ ϲϓ ϦϴδΤΗ ΎϬΘόϤγ ˬήπΨϟ)2011.( 
 
3.2. ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ϭ ϡϮϬϔϣΔϴδϓΎϨΘϟ 
 
3.2.1. ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ 
ϤΑ ϥϮѧϜϳ ΚϴΣ ˬϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ ΔϴϟΎόϓ ήΜϛ΃ ΓΪϳΪΟ ϕήρ ϑΎθΘϛ΍ ϰϟ· ΔδγΆϤϟ΍ ϞλϮΗ ΩήΠϤΑ ΓΩΎϋ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΄θϨΗ ϰѧϨόϤΑϭ ˬΎϴϧ΍Ϊѧϴϣ ϑΎѧθΘϛϻ΍ ΍άѧϫ ΪϴѧδΠΗ ΎϫέϭΪѧϘ
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΍ΪΑ· ΔϴϠϤϋ Ι΍ΪΣ· ΩήΠϤΑ ήΧ΃.ϊγ΍Ϯϟ΍ ϪϣϮϬϔϤΑ ω 
.βϓΎϨΘϠϟ ΔϨϴόϣ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ ΎϬϋΎΒΗ· ΔϟΎΣ ϲϓ ΎϬϘϴϘΤΗ ϢΘϳ ΔϤψϨϤϠϟ ϕϮϔΗ ήμϨϋ ϭ΃ ΓΰϴϤϟ΍ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϒϳήόΗ ϦϜϤϳ Ϛϟάϟ 
 
3.2.2. ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃  
 
:ϲϠϳ ΎϤϴϓ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ κΨϠΘΗϭ 
 
3.2.2.1. :ΔϔϠϜϟ΍ Ϊό˵Α Η ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϥ·ѧϗϷ΍ ΔѧϔϠϜϟΎϓ ˬΎѧϬϟ ϦϴѧδϓΎϨϤϟ΍ Ϧѧϣ ϰѧϧΩ΃ ΔѧϔϠϜΑ ΎѧϬΗΎΠΘϨϣ ϡΪѧϘΗ ϲѧΘϟ΍ ϲѧϫ ΎѧϬϗϮϔΗϭ ΎѧϬΣΎΠϧ ϖѧϴϘΤΘϟ αΎѧγ΄ϛ ήѧΒϛ΍ ΔϴϗϮѧγ ΔѧμΣ ϰѧϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϰϟ· ϰόδ ϑΪѧϬϟ΍ ϲѧϫ Ϟ
ϟ΍ ήϴϏ ϯήΧϷ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ Ύϳ΍ΰϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ βϓΎϨΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΔϔϠϜϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ βϓΎϨΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ϲΗΎϴϠϤόϟ΍.ΎϬΟΎΘϧΈΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΠΘϨϤϠϟ ΔπϔΨϨϣ ϒϠϛ ϖϴϘΤΘϟ ϰόδΗ ΎϬϧΈϓ ΔϔϠϜ 
 
3.2.2.2. ΓΩϮΠϟ΍ ΪόΑ: ΍ ˬϦ΋ΎΑΰϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ϊϣ ϡ˯ϼΘΗ ΕΎΠΘϨϣ ϢϳΪϘΘϟ ΔΤϴΤλ ΓέϮμΑ ˯ΎϴηϷ΍ ˯΍Ω΃ ϰϟ· ήϴθΗ ϲΘϟ΍ϭ ΔϤϬϤϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ Ύϳ΍ΰϤϟ΍ Ϧϣ ΪόΗ ΓΩϮΠϟ΍ ϥ· ϲѧΒϠΗ ϲѧΘϟ΍ ΓΩϮΠϟΎѧΑ ΕΎѧΠΘϨϤϟΎΑ ϥϮΒϏήϳ Ϧϳάϟ
΋ΎμΨϟ΍.ΔδϓΎϨϤϟ΍ ϙϮϠγ ϲϓ ΡΎΠϨϟ΍ϭ ˯ΎϘΒϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘΗ ϻ Ϊϗ ˬΓΩϮΟ Ε΍Ϋ ΕΎΠΘϨϣ ϡΪϘΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήθϟΎϓ ΍άϟ ˬΔΑϮϠτϤϟ΍ϭ ΔόϗϮΘϤϟ΍ κ 
 
3.2.2.3. ΔϧϭήϤϟ΍ ΪόΑ: ϐΘϠϟ Δόϳήγ ΔΑΎΠΘγΈϛ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ήϴϴϐΗ ϰϠϋ Δϛήθϟ΍ ΓέΪϗ Ϧϋ ήΒόΗ ΎϬϧϮϛ ΔϛήθϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ αΎγϷ΍ ΎϬϧ΄Α ΔϧϭήϤϟ΍ ΪόΗ Ϣѧ΋ϼϳ ΎѧϤΑ ΕΎѧΠΘϨϤϟ΍ ϢϴϤѧμΗ ϰϠϋ Δϣίϼϟ΍΍ Ε΍ήϴ
.ϢϴϠδΘϟ΍ Δϧϭήϣϭ ˬϢΠΤϟ΍ Δϧϭήϣϭ ˬΞϳΰϤϟ΍ Δϧϭήϣϭ ˬΞΘϨϤϟ΍ Δϧϭήϣ ϲϫ ΕΎΒϠτΘϣ ϊΑέ΃ ήϴϓϮΗ ΓΩΎϋ ΐϠτΘΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬϦ΋ΎΑΰϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ 
 
3.2.2.4. ϢϴϠδΘϟ΍ ΪόΑ: ΍ϮѧγϷ΍ ϲϓ ΕΎϛήθϟ΍ ϦϴΑ ΔδϓΎϨϤ˵Ϡϟ ΔϴγΎγϷ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ Ϯϫ ϢϴϠδΘϟ΍ Ϊό˵Α ϥ· ϰѧϟ· ΎϬϤϳΪѧϘΗϭ ΓΪѧϳΪΟ ΕΎѧΠΘϨϣ ϢϴϤѧμΗ ϲѧϓ Δϋήѧδϟ΍ϭ ΔѧϴϨϣΰϟ΍ ϞѧϬϤ˵ϟ΍ ξѧϔΧ ϰѧϠϋ ΰѧϴϛήΘϟ΍ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ϕ
:ϲϫ ΖϗϮϟΎΑ ϞϣΎόΘΗ ϢϴϠδΘϟ΍ ΪόΒϟ Ε΍έΎΒΘϋ· ΔΛϼΛ ϚϟάΑ ϰϋ΍ήϳϭ ˬϦϜϤϣ Ζϗϭ ήμϗ΄Α Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ ˬϞϳϮτϟ΍)ήϳϮτΘϟ΍ Δϋήγ ˬΩΪΤϤϟ΍ ΖϗϮϟΎΑ ϢϴϠδΘϟ΍ ˬϢϴϠδΘϟ΍ Δϋήγ 2008(. 
 
3.2.2.5. ω΍ΪΑϹ΍ ΪόΑ )Innovation(:  ΪόϳϭϠϤόϟ΍ ϪϧϮϛ ϊϣ ˬϖϴΒτΘϟ΍ ϊοϮϣ ΎϬόοϭϭ έΎϜϓϷ΍ ϩάϫ ϲϨΒΗ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ΓΪϴϔϤϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ΝΎΘϧ ϞΜϤϳ Ϋ· ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ Ϧϣ ˱΍ΪόΑ ϪΑ ϡϮϘϳ ϱάϟ΍ ρΎθϨϟ΍ ϭ΃ Δϴ
ΪϳΪΟ ϲη ϭ΃ ΞΗΎϧ ϪϨϋ ΞΘϨϳϭ Ωήϔϟ΍ )Vaaland, 2008.( 
 4 .Δγ΍έΪϟ΍ Δϴϧ΍ΪϴϤϟ΍ 
1.4. Δϴϧ΍ΪϴϤϟ΍ Δγ΍έΪϠϟ ϲΠϬϨϤϟ΍ έΎρϻ΍  
4.1.1. Δγ΍έΪϟ΍ ΞϬϨϣ 
 
΃ Ϧѧϣ ϢψϨѧϣ ϲѧϤϠϋ ϞϜѧθΑ ήϴδϔΘϟ΍ϭ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϕήρ Ϧϣ ΔϘϳήρ ήΒΘόϳ ϱάϟ΍ ϲϔλϮϟ΍ ˬϦϴΠϬϨϤϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΕΪϤΘϋ΍ ωϮοϮϤϟ΍ ΕΎϴΜϴΣ ΔΠϟΎόϣ ϞΟ΃ Ϧϣ ˯΍ί· ΓΩΪѧΤϣ ϑ΍Ϊѧϫ΃ ϰѧϟ· ϝϮѧλϮϟ΍ ϞѧΟ
ϋ ϲϔπϳ ϱάϟ΍ ϲϠϴϠΤΘϟ΍ϭ ˬΎϣ ΔϠϜθϣ.ΔϴϤϠόϟ΍ Δϔμϟ΍ ΚΤΒϟ΍ ϰϠ 
 
4.1.2. Δγ΍έΪϟ΍ Γ΍Ω΃ 
 
ϧ ΎϬϴϓ ΍ΪϤΘϋ΍ ΔϧΎΒΘγ΍ ϥΎΜΣΎΒϟ΍ έϮρ ΪϘϓ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ωϮοϮϣ ΖϟϭΎϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴΑΩϷ΍ ϰϠϋ ωϼρϹ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΩΪѧϋ Ϧϣ ΖϧϮϜΗϭ ˬΕΎϳϮΘδϣ βϤΨϟ΍ ϭΫ ΕήϜϴϟ ΝΫϮϤ
ϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ :˯΍ΰΟ΍ ΙϼΛ ϲϓ ΔϋίϮϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϦϣϦϣ ϒϟ΄Η ϲϧΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ϭ ˬϞϤόϟ΍ ϝΎΠϣϭ ΔϴϠϤόϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ϭ ϲϔϴυϮϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ϭ ϲϤϠόϟ΍ ϞϫΆϤϟ΍ϭ βϨΠϟ΍ ϞΜϣ ϒυϮϤϠϟ ΔϴμΨθϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟΎΑ ϖϠόΘϳ ϝ )45 ΓήѧϘϓ (
Η ϯΪϣ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ν΍ήϏ΃ ϖϴϘΤΗ Ϧϣ ϦϴΜΣΎΒϟ΍ ΖϨϜϣ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΄Α ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ ΎϬΘϳΎϏ ˬϦϴόΟ΍ήѧϤϟ΍ϭ ˬΔѧΌϴΒϟ΍ϭ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϖϴΒτ
) ϰϠϋ ΚϟΎΜϟ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϞϤη ΎϤϨϴΑ ˬΕΎϴϠϗϻ΍ϭ ˬϦϴδϓΎϨϤϟ΍ϭ ˬϦϳΩέϮϤϟ΍ϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ˬϦϴϤϫΎδϤϟ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ16 .ϢϴϠδΘϟ΍ϭ ˬΔϧϭήϤϟ΍ϭ ˬΓΩϮΠϟ΍ϭ ˬΔϔϠϜΘϟ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ϑήόΘϠϟ ˬΓήϘϓ ( 
 
4.1.3. ϭ ϕΪλΔγ΍έΪϟ΍ Γ΍Ω΃ ΕΎΒΛ 
 
Ηϭ ΔϤϴϘϟ΍ ϢϬΗΎψΣϼϤΑ άΧϷ΍ ϢΗ ΚϴΣ ϦϴμΘΨϤϟ΍ ΓάΗΎγϷ΍ ξόΑ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϤϴϜΤΘΑ Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϕΪλϭ Δγ΍έΪϟ΍ Γ΍ΩϷ ϱήϫΎψϟ΍ ϕΪμϟ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϢΗ ΕΎѧΒΛ Ϧѧϣ Ϊѧϛ΄Θϟ΍ ϢѧΗ ΎѧϤϨϴΑ ˬΕ΍ήϘϔϟ΍ ξόΑ ϞϳΪό
΍Ϊϟ΍ ϕΎδΗϻ΍ ΪϳΪΤΗ ϞΟ΍ Ϧϣ Ύϔϟ΍ ΥΎΒϧϭήϛ ϞϣΎόϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϧΎΒΘγϻ΍) ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΖϧΎϜϓ ˬΔϧΎΒΘγϻ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϲϠΧ0.805) ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟϭ ˬ(0.875 ΖϧΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬ(
) ΔϧΎΒΘγϻ΍ Ε΍ήϘϓ ϊϴϤΠϟ0.845.Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ν΍ήϏ΄Α ϲϔΗϭ ΔΒγΎϨϣ ΕΎΒΛ ΔΟέΪΑ ϊΘϤΘΗ Γ΍ΩϷ΍ ϥ΃ ϲϨόϳ ΎϤϣ ˬ( 
 
4.1.4. ϲ΋ΎμΣϹ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ΐϴϟΎγ΃ 
 
ϤΟ ΪόΑΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϡϮϠόϠϟ Δϴ΋ΎμΣϹ΍ ϡΰΤϟ΍ ΞϣΎϧήΑ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϚϟΫϭ ˬΔΒγΎϨϤϟ΍ Δϴ΋ΎμΣϹ΍ ϕήτϟΎΑ ΎϫΰϴϣήΗϭ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϊSPSS :ΔϴϟΎΘϟ΍ Δϴ΋ΎμΣϷ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϡΪΨΘγ΍ ΪϘϓ ˬ 
1-.Ύϔϟ΍ ΥΎΒϧϭήϛ ΔϟΩΎόϣϭ ΔϳϮΌϤϟ΍ ΐδϨϟ΍ϭ Ε΍έ΍ήϜΘϟ΍  
2-ΔΑΎΟϷ΍ ΔόϴΒρ ϰϠϋ ϑήόΘϠϟ ΔϴΑΎδΤϟ΍ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ .ϲΑΎδΤϟ΍ ΎϬτγϮΘϣ Ϧϋ ΕΎΑΎΟϻ΍ ϑ΍ήΤϧ΍ ϯΪϣ ΪϳΪΤΘϟ ϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ϭ ˬΓήϘϓ Ϟϛ ΔϴϤϫ΍ ΪϳΪΤΗϭ ΔϠΌγϷ΍ ϊϴϤΟ ϰϠϋ 
3-) έΎΒΘΧ΍T.Δγ΍έΪϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϣ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣϻ΍ ϕϭήϔϟ΍ ΔϟϻΩ κΤϔϟ ϱΩΎΣϻ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ϞϴϠΤΗϭ ( 
 
4.1.5. ΎϬΘϨϴϋϭ Δγ΍έΪϟ΍ ϊϤΘΠϣ  
 
ѧΟέΪϤϟ΍ ϙϮϨΒϟΎѧΑ Δѧγ΍έΪϟ΍ ϊѧϤΘΠϣ ϞΜϤΗ) ΎϫΩΪѧϋϭ ϲϟΎѧϤϟ΍ ϥΎѧϤϋ ϕϮѧγ ϲѧϓ Δ14 ϖѧϴΒτΗ ϝΎѧΠϣ ϢϴѧϴϘΗ ϭ΍ ϢѧϜΤϟ΍ Ϧѧϣ ϢϬϨѧϜϤΗ ˱ϻΎѧϤϋ΃ ϥϮѧγέΎϤϳ ϦѧϤϣ ΔѧϴϧΩέϷ΍ ϙϮѧϨΒϟ΍ ϲѧϓ ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ϊѧϴϤΠΑϭ ˬΎѧϜϨΑ (
Ύδϗϻ΍ ˯Ύγ΅έ ϰϠϋϭ ˬϢϬϳΪϋΎδϣ ϰϠϋϭ ˬωϭήϔϟ΍ ϭ΍ ΕΎϳήϳΪϤϠϟ ˯΍έΪϤϟ΍ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ ϢΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΄Α ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϡ ϭ΍ ˯ϼѧϤόϟ΍ ΔѧϣΪΧ ϭ΍ ΔѧϣΎόϟ΍ ΕΎѧϗϼόϟΎΑ ϦϴѧϴϨόϤϟ΍ ϦϴϔυϮѧϤϟ΍ ϰѧϠϋϭ ˬ
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.ΪϳϭΰΘϟ΍ 
ѧϓ ΔѧϠϣΎόϟ΍ ωϭήѧϔϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ Ε΍έ΍Ωϼϟ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϊϗ΍Ϯϣ ϲϓ ϦϴϴϨόϤϟ΍ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ϲ΋΍Ϯθϋ ϞϜθΑ Δϴ΋ΎμΣϹ΍ ΔϨϴόϟ΍ έΎϴΘΧ· ϢΗ ΎϤϛ) Ϧѧϋ ϞѧϘϳ ϻ ΩΪѧόΑϭ ϥΎѧϤϋ ΔϤѧλΎόϟ΍ ΔѧψϓΎΤϣ ϲ10 ϞѧϜϟ ΕΎϧΎΒΘѧγ΍ (
 ˬϚϨΑ) ίϭΎΠΗ ΔϋίϮϤϟ΍ ΕΎϧΎΒΘγϻ΍ ΩΪϋ ϥ΃ ΚϴΣ ˬΓήϴΒϜϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϊϗ΍Ϯϣ ϰϠϋ ΎϨϫ ΰϴϛήΘϟ΍ ϢΗ Ϋ΍170) ΚѧΣΎΒϠϟ ΎϬϨϣ Ϟλϭ ˬΔϧΎΒΘγ΍ (152) ϝϮѧΒϗ ϢѧΗ ˬΔϧΎΒΘѧγ· (141 ΔΒѧδϨΑϭ ˬϞѧϴϠΤΘϟ΍ ν΍ήѧϏϷ ΎѧϬϨϣ ΔϧΎΒΘѧγ΍ (
) ΖϐϠΑ ΔϴϟΎϤΟ·82.˱Ύϴ΋ΎμΣ· ΔϠΜϤϣ ΔΒδϧ ϲϫϭ ˬΔϋίϮϤϟ΍ ΕΎϧΎΒΘγϹ΍ ΩΪϋ Ϧϣ ˱ΎΒϳήϘΗ (% 
 
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ1) ΖϧΎϛ έϮϛάϟ΍ ΔΒδϧ ϥ΃ ϞϴϠΤΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΕήϬυ΃ ΚϴΣ ˬβϨΠϠϟ ˱ΎόΒΗ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϊϳίϮΗ Ξ΋ΎΘϧ (69.5) ΙΎϧϻ΍ ΔΒδϧ ΖϧΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬ(%30.5 ΔΒѧδΘϟ΍ ϥ΃ βѧϜόϳ ΎѧϤϣ ˬ(%
.έϮϛάϟ΍ Ϧϣ Ϣϫ ϦϴϴϨόϤϟ΍ ϦϴϔυϮϤϟ΍ϭ ϦϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ωϭήϔϟ΍ϭ ή΋΍ϭΪϟ΍ ϱήϳΪϣ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ 
ϝϭΪΠϟ΍ ΢οϮϳϭ ) ΖϧΎϛϭ ΔΒδϧ ϰϠϋ΃ ϥ΃ ΚϴΣ ήϤόϠϟ ˱ΎόΒΗ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϊϳίϮΗ Ϛϟάϛ40.3) ϦϴΑ ϢϫέΎϤϋ΃ Ρϭ΍ήΘΗ ϦϤϟ (%36-45) ϦϴѧΑ ΔѧϳήϤόϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ΎϬΘϠΗ ˬΎϣΎϋ (26-35) ΔΒѧδϨΑϭ ˱ΎѧϣΎϋ (27.7 ˬ(%
) ΔΒδϨΑϭ27 Ϧϋ ΪϳΰΗ ϢϫέΎϤϋ΃ ϦϤϟ (%45Η ϦϤϣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ΔΒδϨϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϝΪϳ ΎϤϣ ˬΎϣΎϋ.ΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊοϭ ϢϴϴϘΗ Ϧϣ ϢϬϨϜϤϳ ΎϤΑϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ήΒϛ΃ ΔΑήΠ 
 
 Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ ϝϭΪΠϟ΍ ΢οϮϴϓ ˬϲϤϠόϟ΍ ϞϫΆϤϟ΍ Ύϣ΃ΔΒϟΎϐϟ΍ ϲϫ ΔϴϧΎΜϟ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ ΔϴόϣΎΠϟ΍ ΔΟέΪϟ΍ ϯϮΘδϣ Ϧϣ ΔϴϤϠόϟ΍ ϢϬΗϼϫΆϣ ΖϧΎϛ ΚϴΣ ˬ˱ΎϴϤϠϋ ϦϴϠϫΆϣ ΍ϮϧΎϛ) ΔΒδϨϓ ˬ58.2(%  Ϧѧϣ
) ΔΒδϧϭ ˬαϮϳέϮϟΎϜΒϟ΍ ΔΟέΩ ΔϠϤΤϟ ΖϧΎϛ ΔϨϴόϟ΍18.4ѧδϤϟ΍ϭ ΔϛέΎѧθϤϟ΍ ΐѧϧ΍ϮΟ ϝϮѧΣ ΔϘΒѧδϤϟ΍ ΔѧϓήόϤϟ΍ ϢϬϳΪѧϟ ϥϮѧϜϳ Ϊϗϭ ˱ΎϴϤϠϋ ϦϴϠϫΆϣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ βϜόϳ ΎϤϣ ˬήϴΘδΟΎϤϟ΍ ΔΟέΩ ΔϠϤΤϟ (% ΔϴϟϭΆ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭΆδϤϟ΍ ΔϴϤϫ΃ ήϳΪϘΗ ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗϭ ϢϬϣΎϤΘϫ΍ ϰϠϋ ˱ΎΑΎΠϳ· βϜόϨϳ ΍άϫϭ ˬ.ΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δϴϟ 
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ ΎϤϛ1 (ΔΒδϧ ϥ΃ φΣϼϴϓ ˬϢϬϟ ΔϴϠϤόϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ ΐδΣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϊϳίϮΗ ) ϥ΃34) ϦϴΑ ϢϬΗήΒΧ Ρϭ΍ήΘΗ ϦϤϣ (%11-15) ΔΒδϧ ΎϤϨϴΑ ˬ˱ΎϣΎϋ (30.5) ϦϴѧΑ ϢϬΗήѧΒΧ Ρ΍ϭήΘΗ ϦϤϟ (%6-
10) ΔΒδϧϭ ˬΕ΍ϮϨγ (19.2ϬΗήΒΧ ΕίϭΎΠΗ ϦϤϟ (%) Ϣ16ΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ έϮτΘϟ΍ ϞΣ΍ήϣ ϊϴϤΟ ΓήϳΎδϣϭ ωϼρϹ΍ Ϧϣ ϢϬΘϨϜϣ ˬ˱ΎϴΒδϧ ΔϠϳϮρ ΔϴϠϤϋ Ε΍ήΒΧ ϥϮϜϠΘϤϳ ϢϬϧ΃ βϜόϳ ΍άϫϭ ˬ˱ΎϣΎϋ ( ϲΘϟ΍ϭ ˬ
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕΎϴϟΎόϔΑ ΔϛέΎθϤϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΎϬΒϠτΘΗ 
ΪΠϟ΍ Ϧϣ φΣϼϴϓ ϲϔϴυϮϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ΐδΣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϊϳίϮΗ Ύϣ΃) ΔΒδϧ ϥ΃ ϝϭ54.6 Ϣδϗ βϴ΋έ ϯϮΘδϣ Ϧϣ Δϴϓ΍ήηϻ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍ Ϫϴϓ ΖϧΎϛ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ˬΔϳάϴϔϨΗ ϒ΋Ύυϭ ϲϫϭ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ΔΌϓ Ϧϣ (%
) ΔΒδϨΑ ήϳΪϣ ϯϮΘδϣ ϰϟ΍55.4ϟ΍ ϯϮΘδϣ ϢϴϴϘΗ ϰϠϋ ϢϬϔ΋Ύυϭ ϊϗ΍ϭ Ϧϣ ΓέΪϘϟ΍ ϢϬϳΪϟ ϥΎϛ ΔϋϮϨΘϣ Δϳέ΍Ω΍ ΕΎϳϮΘδϣ ϥϮϠΜϤϳ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ βϜόϳ ΍άϫϭ  ˬ(%.ΎϬϴϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤ 
 
 
                  ϝϭΪΟ-1 (ϲϔϴυϮϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ˬΔϴϠϤόϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ ˬϲϠϤόϟ΍ ϞϫΆϤϟ΍ ˬήϤόϟ΍ ˬβϨΠϟ΍) Δϴϓ΍ήϏϮϤϳΪϟ΍ κ΋ΎμΨϟ΍ ΐδΣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϊϳίϮΗ. 
ΔϴλΎΨϟ΍ ϔϟ΍ΌΔ ΩΪόϟ΍ ΔΒδϨϟ΍ 
βϨΠϟ΍ ΐδΣ ήϛΫ 98 69.5% 
 ϰΜϧ΃ 43 30.5% 
 ϤΠϤϟ΍ωϮ 141 100% 
ήϤόϟ΍ ΐδΣ  Ϧϣ Ϟϗ΃25  ˱ ΎϣΎϋ 7 5% 
  Ϧϣ25  ϰϟ΍35 ΎϣΎϋ 39 27.7% 
  Ϧϣ36  ϰϟ΍45 ΎϣΎϋ 57 40.3% 
  Ϧϣ ήΒϛ΍45 ΎϣΎϋ 38 27% 
 ωϮϤΠϤϟ΍ 141 100% 
ϞϫΆϤϟ΍ ΐδΣ ΔϳϮϧΎΛ 1 0.7% 
 ϡϮϠΑΩ 32 22.7% 
 αϮϳέϮϟΎϜΑ 82 58.2% 
 ήϴΘδΟΎϣ 26 18.4% 
 ωϮϤΠϤϟ΍ 141 100% 
Ψϟ΍ ΐδΣΓήΒ  Ϧϣ Ϟϗ΃5 Ε΍ϮϨγ 23 16.3% 
  Ϧϣ6  ϰϟ΍10 Ε΍ϮϨγ 43 30.5% 
  Ϧϣ11  ϰϟ΍15 ΔϨγ 48 34.0% 
  Ϧϣ16  ϰϟ΍20 ΔϨγ 19 13.5% 
  Ϧϣ ήΜϛ΍21 ΔϨγ 8 5.7% 
 ωϮϤΠϤϟ΍ 141 100% 
ϯϮΘδϤϟ΍ ΐδΣ ϒυϮϣ 77 54.6% 
ϲϔϴυϮϟ΍ Ϣδϗ βϴ΋έ 39 27.7% 
 ήϳΪϣ ΪϋΎδϣ 13 9.2% 
 ήϳΪϣ 12 8.5% 
 ωϮϤΠϤϟ΍ 141 100% 
 
4.2. ήϴϐΘϣϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήϴϐΘϤϟ ΔϴϔλϮϟ΍ βϴϳΎϘϤϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ 
 
4.2.1. ϊϗ΍ϮΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ 
 
όΑ΃ Ϧѧϣ ΪѧόΑ Ϟѧϛ ΐѧδΤΑ ΔѧϴϧΩέϻ΍ ϙϮѧϨΒϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϊϗ΍ϭ Ϯϫ Ύϣ) :ϝϭϷ΍ ϝ΍Άδϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΟϺϟϭ ˬΔѧΌϴΒϟ΍ϭ ˬϊѧϤΘΠϤϟ΍ Ϧѧϣ Ϟѧϛ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟΎΑ ΔѧϠΜϤΘϤϟ΍ ΎѧϫΩΎ
ϟ΍ ρΎѧγϭϷ΍ ΏΎѧδΣ ϢѧΗ ΪѧϘϓ ˬ(ΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎѧΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ΕΎѧϴϠϗϻ΍ϭ ˬϦϴѧδϓΎϨϤϟ΍ϭ ˬϦϳΩέϮϤϟ΍ϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ˬϦϴϤϫΎδϤϟ΍ϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ ˬϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ϭ ϰѧϠϋ ΔѧϨϴόϟ΍ Ω΍ήѧϓ΃ ΕΎѧΑΎΟϹ ΔѧϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎѧϓ΍ήΤϧϹ΍ϭ ΔϴΑΎѧδΤ
ΎϴϘϤϟ΍ Ε΍ήϘϓ) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϣ Ϯϫ ΎϤϛϭ ˬα11.( 
) ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ11) ϱϭΎδϳ ϡΎϋ ϞϜθΑ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϖϴΒτΗ ϯϮΘδϤϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥ΃ (4.02 ϦϴѧΒϳ ΎѧϤϛ ˬΔѧγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϩ΍ήϳ ΎϤϛ ϊϔΗήϣ ϖϴΒτΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ(
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΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ ϝϭΪΠϟ΍) ϩέ΍ΪѧϘϣ ϲΑΎѧδΣ ςѧγϮΘϤΑ ϰϟϭϻ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ΖϠΘΣ΍ Ϊϗ ϊϤΘΠϤϟ4.20 ϲΑΎѧδΣ ςѧγϮΘϤΑϭ ΔѧϴϧΎΜϟ΍ ΔѧΒΗήϤϟ΍ ϲѧϓ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΐѧϴΗήΗ ΖѧϧΎϛ ΎѧϤϨϴΑ ˬ(
) ϩέ΍ΪϘϣ4.05) ϲΑΎѧδΣ ςѧγϮΘϤΑϭ ΔѧΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬ(4.04ΗήϤϟ΍ ϲѧϓ ϥΎѧϛ ΎѧϤϨϴΑ ˬ( ΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎѧΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ΕΎѧϴϠϗϻ΍ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔѧδϣΎΨϟ΍ ΔѧΒ
) ϲΑΎδΣ ςγϮΘϤΑϭ4.02) ϩέ΍ΪϘϣ ϲΑΎδΣ ςγϮΘϤΑϭ αΩΎδϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˯ϼϤόϟ΍ϭ ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬ(4.01 ΔόΑΎδϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ˬ(
ϮΘϤΑϭ) ςγ3.99) ϲΑΎδΣ ςγϮΘϤΑ ΔϨϣΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΐϴΗήΗ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬ(3.95 ϲΑΎѧδΣ ςѧγϮΘϤΑ ϦϴϤϫΎѧδϤϟ΍ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔόѧγΎΘϟ΍ ΔѧΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϥΎϛϭ ˬ(
)3.90.( 
 
    ϝϭΪΟ -11 έϭΎΤϣ ϞϴϠΤΗ Ξ΋ΎΘϧΔόϤΘΠϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍. 
 ϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϣΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Δϴϟ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
1 ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 4.20 0.34846 0.121 1 
2 ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 4.04 0.37782 0.143 3 
3 ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 4.01 0.43518 0.189 6 
4 ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴϠϣΎόϟ΍ 4.03 0.41537 0.173 4 
5 ϙϼϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 3.90 0.41447 0.172 9 
6 ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 4.05 0.41535 0.173 2 
7 ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 3.99 0.43358 0.188 7 
8 ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 3.95 0.37630 0.142 8 
9 ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 4.02 0.38015 0.145 5 
 ΔόϤΘΠϣ ΩΎόΑϻ΍ 4.02    
 
 Ϯϫϭ ϲοήϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΍ ΕΎΟέΩ ΖϘϘΣ Ϊϗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕϻΎΠϣ ϊϴϤΟ ϥϮϜΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ3 ϲϨόϳ ΎϤϣ ˬΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ώϠΑ Ϋ΍ ˬΎϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ ΔόϤΘΠϣ ΩΎόΑϻ΍ ϊϴϤΠϟ ϲΑ
)4.02 ϥϮϜϴϓ (.Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϩ΍ήϳ ΎϤϛ ϊϔΗήϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ϖϴΒτΘϟ΍ ϯϮΘδϣ 
 
4.2.1.1. ϟ΍ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤ 
 
) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ κϴμΨΗ ϢΗ ΚϴΣ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ βϴϘϳ1-5 Ϣѧϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϦϴΒϳϭ ˬϚϟΫ έΎΒΘΧ΍ ϑΪϬΑ (
)2) έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϜϓ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ (4.2 ϲοήϔϟ΍ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ Ϯϫϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ Ϧϣ ϰϠϋ΃ Ϯϫϭ (
) ϝΩΎόϳϭ3ϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍ ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(ΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϜϓ ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϝϭϷ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘ )ϦϴѧΑ Ύѧϣ Ρϭ΍ήѧΘΗ έϮ3.97 
ϭ4.43 ΎϤϛ ˬ(.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ φΣϼϧ 
 
4.2.1.2. ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
 
) Ϧϣ ϲϫ Ε΍ήϘϔϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϊοϭ ϢΗ ΪϘϓ ˬέϮΤϤϟ΍ ΍άϫ έΎΒΘΧ΍ ϑΪϬΑ6-10) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϦϴΒϳϭ ˬ(3 Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ϭ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ϦϴΒϴΠΘδϤϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ϲϔλϮϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ (
γϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΃ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϜϓ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍) Ϯϫϭ ϲοήϔϟ΍ ϲΑΎδΤϟ΍ ς3) ϝΩΎόϳϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓϭ (4.04 ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(
΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϲϧΎΜϟ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍) ϦϴΑ Ύϣ Ρϭ΍ήΘΗ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε3.97 ϭ4.09ϲϨόϳ ΎϤϣ ˬ(  ϥ΃
.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃  
 
4.2.1.3. ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
 
) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϚϟΫ βϴϘϳϭ ˬϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ ΚϟΎΜϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ11-15) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϦϴΒϳϭ ˬ(4 Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ (
ϫϻ΍ϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΍ϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΚϴΣ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘ) Ϯϫϭ ϲοήϔ3) ϝΩΎόϳϭ (4.01 ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(
 ΚϟΎΜϟ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ Ε΍ήϘϔϠϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϜϓ ) ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘϳ3.84 ϭ4.18 βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϰϟ΍ ΔϓΎοϻΎΑ ˬ(
.ΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ 
 
4.2.1.4. ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
 
Ϋ βϴϘϳϭ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ ϊΑ΍ήϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ Ϛϟ16-20) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϦϴΒϳϭ ˬ(5 Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ (
) ϝΩΎόϳϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ϡΎϋ ϞϜθΑϭ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍4.03 Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϊΑ΍ήϟ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍ ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(
Ϥϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍) ϦϴΑ Ύϣ Ρϭ΍ήΘϳ ϱάϟ΍ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ήϴθϳ ΎϤϨϴΑ ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴό3.94 ϭ4.04 ϰϟ· ˬ( ϯϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃
.Ε΍ήϘϔϟ΍ 
 
4.2.1.5. ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ϭ ϙϼϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
 
ϻ΍ ϯΪϣ βϣΎΨϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ) Ϧѧϣ ϲѧϫ ϚѧϟΫ αΎϴϘϟ ΔμμΨϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ϭ ˬϦϴϤϫΎδϤϟ΍ϭ ϙϼϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟ21-25 Ϣѧϗέ ϝϭΪѧΟ ϦϴѧΒϳϭ ˬ(
)6ϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ϡΎϋ ϞϜθΑϭ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ () ϝΩΎόΗϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘ3.90 ϞѧϴϠΤΘϟ΍ ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(
 ΎϤϛ ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϝϭϷ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟϤϟ΍ ϥ΃ϭ ΎϤϴγ ϻ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϯϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘ
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ϦϴΑ Ύϣ Ρϭ΍ήΘΗ )3.84 ϭ3.98.( 
 
4.2.1.6. ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
 
) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ κϴμΨΗ ϢΗϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ αΩΎδϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ26-30) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϦϴΒϳϭ ˬϚϟΫ αΎϴϘϟ (7 ϚϟΎϨϫ ϥ΃ (
ϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ) ϦϴΑ Ε΍ήϘϔϠϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϜϓ ˬΓήϓϮΘϤ3.91 ϭ4.16 ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓ ΔόϤΘΠϣ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬ(
) ϝΩΎόΗϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍4.05ΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ αΩΎδϟ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍ ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(.ΕΎΑΎ 
 
4.2.1.7. ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
 
) Ϣѧϗέ ϝϭΪѧΟ ϦϴѧΒϳϭ ˬϦϳΩέϮѧϤϟ΍ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϝϮѧΣ ϙϮѧϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ ϊΑΎδϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ8 ΕΎѧϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼѧΧ Ϧѧϣ ϡΎѧϤΘϫϻ΍ Ϧѧϣ ΔѧϴϟΎϋ ΔѧΟέΩ ϚѧϟΎϨϫ ϥ΃ (
ΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍) ϦϴΑ έϮ3.86 ϭ4.26) ϝΩΎόΗϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛϭ ˬ(3.99 Ε΍ήѧϘϔϟ ϞѧϴϠΤΘϟ΍ ήѧϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(
.ΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϝϭϷ΍ έϮΤϤϟ΍ 
 
4.2.1.8. ΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍Ϧϴδϓ 
 
) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϦϴΒϳϭ ˬϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ ϦϣΎΜϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ9 ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ (
Ω ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϦϣΎΜϟ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍ ήϬυ΍ϭ ˬΓήϓϮΘϤϟ΍ ϒμΘϨϣ ϕϮϓ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ϡΎϋ ϞϜθΑϭ ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέ
) ϝΩΎόΗϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ3.95) ϦϴΑ Ρϭ΍ήΘϳ Ϯϫϭ ˬ(3.84 ϭ4.18 φΣϼϴϓ (.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ 
 
4.2.1.9. ΍ ˬΕΎϴϠϗϻ΍) ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍(ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫ ˬΓ΃ήϤϟ΍ ˬΏΎΒθϟ 
 
 ˬΕΎѧϴϠϗϻΎΑ) ΔѧϠΜϤϤϟ΍ ΔѧϔϠΘΨϤϟ΍ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ΕΎѧΌϓ ϩΎѧΠΗ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ϙϮϨΒϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϻ΍ ϯΪϣ ϊγΎΘϟ΍ έϮΤϤϟ΍ βϴϘϳ ˬ(ΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎѧΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ˬΓ΃ήѧϤϟ΍ϭ ˬΏΎΒѧθϟ΍ϭ
) Ϣϗέ ϝϭΪΟ ϦϴΒϳϭ10ΠΘδϤϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ϲϔλϮϟ΍ ϞϴϠΤΘϟ΍ ( ΔѧΟέΩ ΐѧδΣ έϮѧΤϤϟ΍ ΍άѧϫ Ε΍ήѧϘϓ ΕΎѧΑΎΟ· ΐѧϴΗήΘϟ ΔϓΎѧοϹΎΑ ϱέΎѧϴόϤϟ΍ ϑ΍ήѧΤϧϻ΍ϭ ϲΑΎѧδΤϟ΍ ςѧγϮϟ΍ ϞϤѧθϳ ϱάϟ΍ϭ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ϦϴΒϴ
ϮΘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΩ ϚϟΎϨϫ ϥ΃ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ϞϴϠΤΘϟ΍ ϦϴΒϴϓ ˬϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ΔϤϴϗ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻΎΑ ˬΔϘϓ΍ϮϤϟ΍ϜθΑϭ ˬΓήϓ Ρϭ΍ήΘϳ έϮΤϤϟ΍ ΍άϫ Ε΍ήϘϔϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥΎϛ ϡΎϋ Ϟ
) ϦϴΑ Ύϣ3.94 ϭ4.11) ϝΩΎόϳϭ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ΕήϜϴϟ αΎϴϘϣ ϒμΘϨϣ ϕϮϓϭ (4.02 ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϲϓ ΔϴϟΎϋ βϧΎΠΗ ΔΟέΩ ϰϟ· ήϴθϳ ΎϤϣ ˬϱέΎϴόϤϟ΍ ϑ΍ήΤϧϻ΍ Ϣϴϗ ϲϧΪΗ ϝϭϷ΍ έϮΤϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ ϞϴϠΤΘϟ΍ ήϬυ΍ϭ ΎϤϛ ˬ(
ϭ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃.Ύϫ΍ϮΘΤϣ 
 
4.2.2. ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϝϮΣ ϲϧΎΜϟ΍ ϝ΍ΆδϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ 
 
ϟ΍ϭ ΔϔϠϜΘϟΎΑ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ ΎϫΩΎόΑ΃ Ϧϣ ΪόΑ Ϟϛ ΐδΤΑ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϊϗ΍ϭ Ϯϫ Ύϣ) :ϲϧΎΜϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ Ϧϋ ΔΑΎΟϺϟϟ΍ ρΎѧγϭϷ΍ ΏΎδΣ ϢΗ ΪϘϓ ˬ(ˮϢϴϠδΘϟ΍ϭ ΔϧϭήϤϟ΍ϭ ΓΩϮΠ ΔϴΑΎѧδΤ
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ ϦϴΒϣ Ϯϫ ΎϤϛϭ ˬαΎϴϘϤϟ΍ Ε΍ήϘϓ ϰϠϋ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϹ΍ϭ17 ϡΎѧϋ ϞϜѧθΑ ΔѧϴϧΩέϻ΍ ϙϮѧϨΒϠϟ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎѧΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϯϮΘδϤϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥ΃ ΢οϮϳ ϱάϟ΍ϭ (
) ϱϭΎδϳ3.94 ϩ΍ήϳ ΎϤϛ ϊϔΗήϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ϖϴΒτΘϟ΍ ϯϮΘδϣ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ(ϥϮΒΗήϳ Δγ΍έΪϟ΍ Δϴϋ Ω΍ήϓ΍ ϥ΃ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ ΎϤϛ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃  ςγϮΘϤΑ ϰϟϭϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΠϟ΍ ΪόΑ :ϲϠϳ ΎϤϛ ΔϘΑΎδϟ΍ ΩΎόΑϷ΍
) ϲΑΎδΣ4.01) ϲΑΎδΣ ςγϮΘϤΑ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϢϴϠδΘϟ΍ ΪόΑ ϢΛ (3.95) ϲΑΎδΣ ςγϮΘϤΑ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ΔϧϭήϤϟ΍ ΪόΑ ϢΛ (3.92΍ ΪόΑ  ϢΛ  () ϲΑΎδΣ ςγϮΘϤΑ  ΓήϴΧϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ΔϔϠϜΘϟ3.88.( 
 
    ϝϭΪΟ17 - ΔόϤΘΠϣ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ έϭΎΤϣ ϞϴϠΤΗ Ξ΋ΎΘϧ. 
 ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
1 ΔϔϠϜΘϟ΍ Ϊό˵Α 3.88 0.50305 0.253 4 
2 ΓΩϮΠϟ΍ Ϊό˵Α 4.01 0.40208 0.162 1 
3 ΔϧϭήϤϟ΍ Ϊό˵Α 3.92 0.49129 0.241 3 
4 ϢϴϠδΘϟ΍ Ϊό˵Α 3.95 0.44342 0.197 2 
 ΔόϤΘΠϣ ΩΎόΑϻ΍ 3.94 0.27006 0.073  
 
 Ϯϫϭ ϲοήϔϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΍ ΕΎΟέΩ ΖϘϘΣ Ϊϗ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ϊϴϤΟ ϥϮϜΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ3 ϲϨόϳ ΎϤϣ ˬΑϭ ˬΎϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃΍ ΩΎόΑϼϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟΎ) ΔόϤΘΠϣ ΔόΑέϻ3.94.( 
 
4.2.2.1. ΔϔϠϜΘϟ΍ Ϊό˵Α 
 
) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ Ϊό˵Βϟ΍ ΍άϫ βϴϘϳ46-49) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳϭ ˬ(13ϦϴΑ Ύϣ Ρϭ΍ήΘϳ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϩάϬϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥ΄Α ( )3.76 ϭ3.98) ϩέ΍ΪϘϣϭ ϲοήϔϟ΍ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋ΍ ϲϫϭ ˬ(3 φѧΣϼϳ ΎϤϣ ˬ(
΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃.Ύϫ 
 
4.2.2.2. ΓΩϮΠϟ΍ Ϊό˵Α 
 
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ14) ϦϴΑ ϲϫϭ ˬήϴϐΘϤϟ΍ ΍άϫ βϴϘΗ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ (50-53ϦϴѧΑ Ύѧϣ Ρϭ΍ήΘϳ ΎϬϟ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬ( )3.98 ϭ4.05) ϩέ΍ΪѧϘϣϭ ϲѧοήϔϟ΍ ϲΑΎѧδΤϟ΍ ςѧγϮΘϤϟ΍ Ϧѧϣ ϰѧϠϋ΍ ϲѧϫϭ ˬ(3 ΎѧϤϣ ˬ(
 φΣϼϳ.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ 
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4.2.2.3. ό˵ΑΔϧϭήϤϟ΍ Ϊ 
 
) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ κϴμΨΗ ϢΗ54-57) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ΎϬϨϴΒϳ ϲΘϟ΍ϭ (15ϦϴѧΑ Ύѧϣ Ρϭ΍ήѧΘΗ ϪѧόϤΘΠϣ ϪѧΗ΍ήϘϔϟ ϲΑΎѧδΤϟ΍ ςѧγϮΘϤϟ΍ ϥ΃ ϦϴѧΒΗ ΚϴΣ ˬήϴϐΘϤϟ΍ ΍άϫ αΎϴϘϟ ( )3.79 ϭ3.99 Ϧѧϣ ϰѧϠϋ΍ ϲѧϫϭ ˬ(
) ϩέ΍ΪϘϣϭ ϲοήϔϟ΍ ϲΑΎδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍3 φΣϼϳ ΎϤϣ ˬ(.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ 
 
4.2.2.4. ϢϴϠδΘϟ΍ Ϊό˵Α 
 
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳ16) Ϧϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ (58-61ϦϴѧΑ Ύѧϣ Ρϭ΍ήѧΘϳ Ε΍ήѧϘϔϟ΍ ϩάѧϬϟ ϲΑΎѧδΤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬήϴϐΘϤϟ΍ ΍άϫ βϴϘΗ ϲΘϟ΍ ( )3.77 ϭ4.13 ϲѧοήϔϟ΍ ϲΑΎѧδΤϟ΍ ςѧγϮΘϤϟ΍ Ϧѧϣ ϰѧϠϋ΃ ϲѧϫϭ ˬ(
) ϩέ΍ΪϘϣϭ3 φΣϼϳ ΎϤϣ ˬ(.Ύϫ΍ϮΘΤϣ ϰϠϋ ϥϮϘϓ΍Ϯϳ ΔϨϴόϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϥ΃ 
 
4.2.3. ΍ έΎΒΘΧ΍ΕΎϴοήϔϟ 
 
4.2.3.1.(ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ϖϴΒτΗ ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϰϨΒΘΗ ϻ) Ϫϧ΃ ϰϠϋ Ζμϧ ϲΘϟ΍ϭ ϰϟϭϷ΍ Δϴοήϔϟ΍ έΎΒΘΧ· 
 
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΎϬϴϟ΍ ΖϠλϮΗ ϲΘϟ΍ ϩϼϋ΍ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ11ϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩΎόΑ΍ Ϧϣ ΪόΑ Ϟϛ ϝϮΣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΍ ˯΍έ΍ ϥΎϴΒϟϭ ˬ( ϡ΍ΪΨΘѧγ΍ ϢѧΗ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟ
) έΎΒΘΧ΍T) Ϯϫϭ ΪϤΘόϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϕϮϔϳ ϖϴΒτΗ ϯϮΘδϣ ΩϮΟϭ ϦϴΒΗϭ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϨϴόϠϟ (3) ΔϤϴϗ ΖϐϠΑ ΚϴΣ (T) ϝϭϻ΍ ΪόΒϠϟ (40.843) ϲϧΎѧΜϟ΍ ΪѧόΒϠϟ ΖϐϠΑϭ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ϰϠϋ΃ ϲϫϭ (32.766 ϲѧϫϭ (
Ϥϴϗ ΖϧΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ϰϠϋ΃) ΔT) ΚϟΎΜϟ΍ ΪόΒϠϟ (27.480) ϊΑ΍ήϟ΍ ΪόΒϠϟϭ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ήΒϛ΃ ϲϫϭ (29.439) ΖѧϐϠΑ βϣΎѧΨϟ΍ ΪѧόΒϠϟϭ ˬΔѧϴϟϭΪΠϟ΍ ΎѧϬΘϤϴϗ Ϧѧϣ ϰϠϋ΍ ϲϫϭ (25.764 ϲѧϫϭ (
) ΔϤϴϗ ΖϐϠΑ ΪϘϓ αΩΎδϟ΍ ΪόΒϠϟ Ύϣ΃ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ϰϠϋ΍T) ΔΑϮδΤϤϟ΍ (29.968) ϊΑΎδϟ΍ ΪόΒϠϟϭ ˬ(27.309ϣΎΜϟ΍ ΪόΒϠϟϭ ˬ() Ϧ30.212) ϊγΎΘϟ΍ ΪόΒϠϟϭ ˬ(31.812) ΔϤϴϗ ΖϧΎϛ ΎϬόϴϤΠϟϭ (T ΔΑϮδΤϤϟ΍ (
Ϊόϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ξϓέ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ϖϴΒτΗ ϰϨΒΘΗ ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ϥ΃ ϲϨόϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ϰϠϋ΃.ΔϠϳΪΒϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ϝϮΒϗϭ ˬΔϴϣ 
 
      ϝϭΪΟ12-  ) έΎΒΘΧ΍ Ξ΋ΎΘϧTΟϹ ( ϝΎΠϣ ΐδΣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΔγ΍έΪϠϟ ΓέΎΘΨϤϟ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍.  
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϣ t df Sig. (2-
tailed) 
Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 
     Lower Upper 
ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 40.843 140 0.000 1.1986 1.1406 1.2566 
ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 32.766 140 0.000 1.0426 0.9796 1.1055 
ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 27.480 140 0.000 1.0071 0.9346 1.0795 
ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 29.439 140 0.000 1.0298 0.9606 1.0989 
ϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϙϼϤϟ΍ ϩΎΠΗ Δϴ 25.764 140 0.000 0.8993 0.8303 0.9683 
ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 29.968 140 0.000 1.0482 0.9791 1.1174 
ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 27.309 140 0.000 0.9972 0.9250 1.0694 
ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 30.212 140 0.000 0.9574 0.8948 1.0201 
ΔλΎΧ ΕΎΌϓ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 31.812 140 0.000 1.0184 0.9551 1.0817 
 
.42.3.2 .ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ ΪΟϮϳ ϻ Ϫϧ΃ ϰϠϋ Ζμϧ ϲΘϟ΍ϭ ΔϴϧΎΜϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ έΎΒΘΧ· 
 
Πϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΪϟ΍ ΎϬϴϟ΍ ΖϠλϮΗ ϲΘϟ΍ ϩϼϋ΍ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϊϴϛ΄Θϟ) Ϣϗέ ϝϭΪ17) έΎΒΘΧ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ Ϧϣ ΪόΑ Ϟϛ ϝϮΣ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΍ ˯΍έ΍ ϥΎϴΒϟϭ ˬ(T (
) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϪϨϴΒϳ ΎϤϛϭ ˬΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔϨϴόϠϟ18) Ϯѧϫϭ ΪѧϤΘόϤϟ΍ ςѧγϮΘϤϟ΍ ϕϮѧϔϳ ϡΎѧϤΘϫϻ΍ ϯϮΘѧδϣ ϥΈѧϓ (3) ΔѧϤϴϗ ΖѧϐϠΑ ΚѧϴΣ (T) ϝϭϻ΍ ΪѧόΒϠϟ (20.968΃ ϲѧϫϭ ( ϲϧΎѧΜϟ΍ ΪѧόΒϠϟ ΖѧϐϠΑϭ ˬΔѧϴϟϭΪΠϟ΍ ΎѧϬΘϤϴϗ Ϧѧϣ ϰѧϠϋ
)30.108) ΔϤϴϗ ΖϧΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ϰϠϋ΃ ϲϫϭ (T) ΚϟΎΜϟ΍ ΪόΒϠϟ (22.456) ϊѧΑ΍ήϟ΍ ΪѧόΒϠϟϭ ˬΔϴϟϭΪΠϟ΍ ΎϬΘϤϴϗ Ϧϣ ήΒϛ΃ ϲϫϭ (25.449 ϥ΃ ϲѧϨόϳ ϱάѧϟ΍ ήѧϣϷ΍ ˬΔѧϴϟϭΪΠϟ΍ ΎѧϬΘϤϴϗ Ϧѧϣ ϰѧϠϋ΍ ϲѧϫϭ (
ΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΄Α ϢΘϬΗ ΔϴϧΩέϷ΍ ϙϮϨΒϟ΍.ΔϠϳΪΒϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ϝϮΒϗϭ ˬΔϴϣΪόϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ ξϓέ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΔϴδϓΎϨΘϟ΍ Γ 
 
      ϝϭΪΟ18- ) έΎΒΘΧ΍ Ξ΋ΎΘϧT ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ (Δγ΍έΪϠϟ ΓέΎΘΨϤϟ΍. 
ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ΩΎόΑ΃ t df Sig. (2-
tailed) 
Mean Difference 95% Confidence Interval of the 
Difference 
     Lower Upper 
ΔϔϠϜΘϟ΍ Ϊό˵Α 20.968 140 0.000 0.8883 0.8045 0.9721 
ΓΩϮΠϟ΍ Ϊό˵Α 30.108 140 0.000 1.0195 0.9526 1.0864 
ΔϧϭήϤϟ΍ Ϊό˵Α 22.456 140 0.000 0.9291 0.8473 1.0109 
ϢϴϠδΘϟ΍ Ϊό˵Α 25.449 140 0.000 0.9504 0.8765 1.0242 
ΘΠϣ ΩΎόΑϸϟΔόϤ 41.631 140 0.000 0.9468 0.9018 0.9918 
 
4.2.3.3. ΎΜϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ έΎΒΘΧ΍ϭ ˬ(ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ ΔϗϼόϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ΔΜϟ 
 
 ˬ(ΔѧϴϧΩέϷ΍ ϙϮѧϨΒϠϟ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰѧϴϤϟ΍ϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϦϴѧΑ Δѧϗϼϋ ΪΟϮϳ Ϟϫ) Δγ΍έΪϠϟ ΚϟΎΜϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ ΎѧϫέΎΒΘΧϻ ΔѧΜϟΎΜϟ΍ Δѧγ΍έΪϟ΍ Δϴѧοήϓ ΔϏΎϴѧλ ϢѧΗ ΪѧϘϓ ϝ΍Άѧδϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧΑΎΟϼϟϭ
ΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ Δϴ΋ΎμΣ΍ ΔϟϻΩ Ε΍Ϋ Δϗϼϋ ΪΟϮϳ ϻ) Ϫϧ΃ ϰϠϋ Ζμϧ ϲΘϟ΍ϭ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎΟϻ΍ϭ ΎϬϴόѧγ ϲѧϓ ΎѧϬϴϟ· ΖϠѧλϮΗ ϲѧΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϲϠϳ ΎϤϴϓ ϦϴΒϧϭ ˬ(ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨ
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Ϻϟ:ΔΜϟΎΜϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ έΎΒΘΧ· ΕΎϳΎϐϟϭ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΔΑΎΟ 
ΘΧ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϢΗ ΪϘϓ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϠϟ ήϴΛ΄Ηϭ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ κΤϔϟ ΔΜϟΎΜϟ΍ Δϴοήϔϟ΍ έΎΒΘΧϻϭ) έΎΒLinear Regression) Ϣѧϗέ ϝϭΪѧΠϟ΍ ϲϓ ϪΠ΋ΎΘϧ ΔϨϴΒϤϟ΍ϭ (19 ˬ(
) ΔϤϴϗ ϥ΃ ϦϴΒΗ ΚϴΣF) ϱϭΎδΗ (18.656 ΪѧϨϋ ΔѧϴϧΩέϻ΍ ϙϮѧϨΒϠϟ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϠϟ ήϴΛ΄Ηϭ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ ϲϨόΗϭ () Ϧѧϣ Ϟѧϗ΃ Δϴ΋ΎѧμΣ· ΔѧϟϻΩ ϯϮΘѧδϣ0.05) ΔѧϤϴϗ ΖѧϧΎϛ ΚѧϴΣ ˬ(Sig (
) ϱϭΎδΗ έΎΒΘΧϻ΍ ΐδΣ0.00) Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ϦϴΒϳϭ ˬ(20Θϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήϴΛ΄Η ϯΪϣ ϥ΃ ˬ() ϊϗ΍ϮΑ ϥΎϛ ΔϴδϓΎϨ62.3.ΔϟϻΪϟ΍ ϯϮΘδϣ βϔϧ ΪϨϋ (% 
 
      ϝϭΪΟ19- ) έ΍ΪΤϧϻ΍ έΎΒΘΧ΍Linear Regression (ϊΑΎΗ ήϴϐΘϤϛ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ϞϘΘδϣ ήϴϐΘϤϛ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼϋ ΩϮΟϭ ϥΎϴΒϟ. 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig.  
Regression 1.208 1 1.208 18.656 0.000 ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
Residual 9.002 139 0.065       
Total 10.210 140         
 
 
      ϝϭΪΟ20- ) έΎΒΘΧ΍ ΐδΣ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήϴΛ΄Η ϯΪϣ αΎϴϗCoefficients(. 
  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 
  B Std. Error Beta     
(Constant) 1.443 0.580   2.0486 0.014 
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 0.623 0.144 0.344 4.319 0.000 
 
     ήϴϐΘϣ ϥ΃ Ϋ· ΔτγϮΘϣ ϦϳήϴϐΘϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϥ΃ ϩϼϋ΃ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ φΣϼ˵ϳ ΎϤϛ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ) ϪΘΒδϧ ΎϤΑ ήΛΆϳ62.3ϴϤϟ΍) ϊΑΎΘϟ΍ ήϴϐΘϤϟ΍ ϰϠϋ (% ΓΩέ΍Ϯϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΢πΘϳ ΎϤϛ ˬ(ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ Γΰ
 ΔϤϴϗ ϥ΃ ϩϼϋ΃ ϝϭΪΠϟ΍ ϲϓ(T)  ΔѧϤϴϗ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΔΑϮδΤϤϟ΍(T)  ΔѧϳϮϨόϤϟ΍ ϯϮΘѧδϣ ΪѧϨϋ ΔѧϴϟϭΪΠϟ΍(%5) ϦϴѧΑ Δѧϗϼϋ ΩϮѧΟϭ ϲѧϨόϳ ΍άѧϫϭ ˬΔѧϴϣΪόϟ΍ Δϴѧοήϓ ξѧϓέϭ ΔѧϠϳΪΒϟ΍ Δϴѧοήϔϟ΍ ϝϮѧΒϗ ϲѧϨόϳ ΍άѧϫϭ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϟΎΑ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϦϴΑϭ.Δγ΍έΪϟ΍ ϞΤϣ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒ 
    
5ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ .  
5.1. ΕΎΟΎΘϨΘγϻ΍ 
 
:Δγ΍έΪϟ΍ ΎϬϴϟ΍ ΖϠλϮΗ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ κΨϠϣ ϲϠϳ ΎϤϴϓ 
 
1- ΃ Ϧϣ ήΒϛϻ΍ ΔΒδϨϟ΍ ϥ ΔϧΎΒΘγϻ΍ ϰϠϋ ϦϴΒϴΠϤϟ΍ Ϧϣ ϢϫϮϣ ϥϮϠϐθϳ ϦϴϓΪϬΘδϤϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΩϮόϳ ϚϟΫ ϥ΃ ϦϴΒΗϭ ˬέϮϛάϟ΍ϴϓ΍ήη· ϊϗ΍Δ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓϷ ΓήΒΨϟ΍ Ε΍ϮϨγ ΐδΣ ϰπϣ ΎϤϴϓ έϮϛάϟ΍ ϝΎΒϗ· ϥΎϛϭ ˬ
.Δγ΍έΪϟ΍ ϲϓ ΔϓΪϬΘδϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ϒ΋ΎυϮϟ΍ ϩάϫ ϝΎϐη· ϰϟ· ϢϬϟϮλϭ ϪϴϠϋ ΐΗήΗ ΎϤϣ ˬΙΎϧϹ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϙϮϨΒϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϰϠϋ 
 
2- ϮϟΎϜΒϟ΍ϭ ϡϮϠΑΪϟ΍ ΔϠϤΣ Ϧϣ ΎλϮμΧ ˬΔόϔΗήϣ ΖϧΎϛ ˱ΎϴϤϠϋ ϦϴϠϫΆϤϟ΍ ΔΒδϧ ϥ΃.ΎϬΗΎϣΪΧ ϢϳΪϘΗ ΕΎϳΎϐϟ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎΟέΪϟ΍ ϥϮϠϤΤϳ ϦϤϣ ϦϴϔυϮϤϟ΍ϭ Ε΍˯ΎϔϜϠϟ ϙϮϨΒϟ΍ ΏΎτϘΘγ· ϰϠϋ ϝΪϳ ΍άϫϭ ˬαϮϳέ 
 
3- Ϊϟ΍ ϞΤϣ ϙϮϨΒϟ΍ ϯΪϟ ϞϤόϟΎΑ έ΍ήϤΘγϻΎΑ ϦϴϔυϮϤϟ΍ ΔΒϏέϭ ϲϔϴυϮϟ΍ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϰϠϋ ϝΪϳ ΍άϫϭ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϯΪϟ ΓΪϴΟ Ε΍ήΒΧ ϙΎϨϫ ϥ΃.Δγ΍έ 
 
4-  ϡΎϤΘϫ· ΔΒδϧ ϥ΃ϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟΎΑ ΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ˯΍έ΂Α ˯ΎΟ Ύϣ ΐδΣ ΔϴϋΎϤΘΟ ϞϜθΑϭ ϦϤπΗ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤϓ ˬΕϻΎΠϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϡΎϋ ϞϜθΑ ΔόϔΗήϣ ΖϧΎϛ
 ΔϤϫΎδϣ ήϴΒϛϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϟΎτΒϟ΍ ΔϠϜθϣ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ ϲϓ ϙϮϨΒϟ΍ϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΎϤϨϴΑ ˬ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϥΎϛ ΔΌϴΒ ϩΎΠΗϭ ˬ˯΍ϮϬϟ΍ϭ ˯ΎϤϟ΍ϭ ΔΑήΘϟ΍ ΙϮϠΗ ΕΎΒΒδϣ ΐϨΠΘϟ ΔΜϳΪΣ ΕΎϴϨϘΘϟ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ
΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˯ϼϤόϟ΍ϭ ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍.˱ΎόϔΗήϣ ϥΎϛ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ ϡΎϤΘϫΈϓ ΍άϜϫϭ ˬΐγΎϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΎϬ΋ϼϤϋ ϊϣ ΎϬϣήΒΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϗΎϔΗϻ΍ άϴϔϨΘΑ ΎϬϣ΍ΰΘϟ 
 
5- ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕϻΎΠϣ ΐϴΗήΗ ϥ΃Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ϯΪϟ ΎϬΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϯϮΘδϣϭ ΎϬΘϴϤϫ΍ ΐδΤΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ  ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΎϫϼΗ ˬϰϟϭϻ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϲϟΎΘϟΎϛ ΖϧΎϛ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΎϫϼΗ ˬΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϢΛ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍  ϱϭΫϭ ΕΎϴϠϗϻ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔδϣΎΨϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬϦϴϠϣΎόϟ΍ ϩΎΠΗ
ϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ ˬαΩΎδϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ΪϘϓ ˯ϼϤόϟ΍ϭ ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍Ϥϟ΍ ΐϴΗήΗ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬΔόΑΎδϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϦϳΩέϮϤ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδ
.ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΔόγΎΘϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϥΎϛϭ ˬΔϨϣΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ 
 
6- ) ϱϭΎδϳ ϡΎϋ ϞϜθΑϭ ϊϔΗήϣ ϡΎϤΘϫϻ΍ ϯϮΘδϣϭ ˬΔϴϧΩέϻ΍ ϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎΑ ϡΎϤΘϫ΍ ϙΎϨϫ ϥ΃3.94 ϥ΃ ΎϤϛ ˬ(ϥϮѧΒΗήϳ Δγ΍έΪϟ΍ Δϴϋ Ω΍ήϓ΍ ϟ΍ ΩΎѧόΑϷ΍ ϲѧϓ ΓΩϮѧΠϟ΍ Ϊѧό˵Α :ϲѧϠϳ ΎѧϤϛ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟΎѧΑ ΔѧλΎΨ
΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ΓΩϮΠϟ΍ ϥΎϤπϟ ΔϴϟϭΩ ήϴϳΎόϣϭ ΕΎϔλ΍ϮϤϟ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ ϥΎѧϛ ΔѧόΑ΍ήϟ΍ ΔѧΒΗήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬΔΜϟΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ΔϧϭήϤϟ΍ Ϊό˵Α ϢΛ ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ϢϴϠδΘϟ΍ Ϊό˵Α ϢΛ ˬΔѧϔϠϜΘϟ΍ Ϊѧό˵Α  ϪѧϟϼΧ Ϧѧϣ ϱάѧϟ΍ϭ
 ϙϮϨΒϟ΍ ϰόδΗϰϟ· ΎϬΗΎϣΪΧ ϒϴϟΎϜΗ ξϔΧ. 
 
7- Ύϛ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ϰϠϋ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήϴΛ΄Η ϥ΃ϭ ˬϙϮϨΒϠϟ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϦϴΑ Δϗϼϋ ΪΟϮϳ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗ) ήϴΛ΄Θϟ΍ ΔΒδϧ ΖϐϠΑ Ϋ· ΎτγϮΘϣ ϥ62.3.(% 
 
5.2. ΕΎϴλϮΘϟ΍ 
 Δγ΍έΪϟ΍ ϲλϮΗ ˬΞ΋ΎΘϧ Ϧϣ Δγ΍έΪϟ΍ Ϫϴϟ΍ ΖϠλϮΗ Ύϣ ˯Ϯο ϲϓ:ϲϠϳ ΎϤΑ 
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1 –  ΩΎѧΠϳ·ϭ ϊѧϤΘΠϤϠϟ ΔѧϴΘΤΘϟ΍ ϰϨΒϟ΍ ϢϋΩ ωϮοϮϣ ˱ΎλϮμΧ ϙϮϨΒϟ΍ ˯΍Ω΃ ϲϓ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΎϬϧ΄η Ϧϣ ϲΘϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ξόΑ ϲϧΪΗ ΏΎΒγ΍ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ Γέϭήο ϰѧϠϋ υΎѧϔΤϟ΍ ϰѧϠϋ ΎѧϬϟϼΧ Ϧѧϣ ΚѧΤΗ Ε΍έΩΎѧΒϣϭ Ε΍ήѧθϧ
ΔϣΪΨϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟΎΑ έϭήδϟΎΑ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ήόθϳ ϥ· ϰϟ· ϰόδϟ΍ϭ ˬΔΌϴΒϟ΍. 
 
2 –  ϡΎϤΘϫϻ΍ϼόϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎΌϔϠϟ ΎϬϬϴΟϮΗϭ ϚϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ΓΩΎϳί ΎϬϧ΄η Ϧϣ ΕΎϴϟϭΆδϣ ϲϟϮΘϟ ϦϴΒγΎϨϤϟ΍ ιΎΨηϻ΍ έΎϴΘΧ΍ ωϮοϮϤΑ ήΜϛ΃ Ϧϣ ΕΎϗϼόϟ΍ϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔΌϴΒϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟΎϛ ΎϬΑ Δϗ
ϨϤϟ΍ ΔμμΨΘϤϟ΍ ϒ΋ΎυϮϟ΍ ϝΎϐηϹ ϢϬϠϤϋ ϲϓ ΍ΰϴϤΗ ήΜϛϻ΍ ϭ΍ ˬϦϴδϓΎϨϤϟ΍ϭ ϦϳΩέϮϤϟ΍ϭ ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍.ϢϬϟ ΔΒγΎ 
 
3- ΕΎѧϴϠϗϻ΍ϭ ϦϴόΟ΍ήѧϤϟ΍ϭ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ΔѧϣΪΧ ϲѧϓ ϢѧϬϠϤϋ ϲѧϓ ϢϫΰѧϴϤΗϭ ˬϢѧϬ΋΍Ω΃ ϰѧϠϋ ˱ΎѧΑΎΠϳ΍ βϜόϨѧϳ ΎѧϤΑϭ ˬϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ϦϴѧΑ Ύѧϣ ΔѧϴϔϴυϮϟ΍ ΕΎѧϗϼόϟ΍ ΰѧϳΰόΗ  ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ϡϮѧϬϔϣ ϢϴѧϤόΗϭ ˬΔѧλΎΨϟ΍ ΕΎѧΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ
 ΓΰϴϤΘϤϟ΍ έΎϜϓϻ΍ ϢϋΩϭ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ Δϳέ΍Ωϻ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍.˯΍Ωϻ΍ ϯϮΘδϣ ϊϓέϭ ˬϞϤόϟ΍ ήϳϮτΗ ϰϠϋ ΎΑΎΠϳ΍ βϜόϨΗ ϲΘϟ΍ϭ 
 
4 – ΍ ήϴϓϮѧΗ ϲѧϓ ϪѧϨϣ ΓΎѧΧϮΘϤϟ΍ ϑ΍Ϊϫϻ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΪϋΎδϳ ΎϤΑϭ ˬΔϣίϼϟ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝϮΣ ΐϳέΪΘϟ΍ ˯ϼϳ΍ Ϧѧϣ ϭ΃ ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ ϞѧΒϗ Ϧѧϣ ˱ΎѧΒϠρϭ ˱ΔΒѧγΎϨϣ ήѧΜϛϻ΍ ΔѧϴΒϳέΪΘϟ΍ Ξϣ΍ήѧΒϟ
 ϊϣ ˬϢϬϠΟ΍ϬΑ ΔλΎΧ ΐϳέΪΗ ΰϛ΍ήϤϟ ϙϮϨΒϟ΍ Ϣψόϣ ϙϼΘϣ΍ ϊϣ ˱ΎλϮμΧ ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΕΎϴϟΎόϓϭ ϞΣ΍ήϣ ήϳϮτΘϟ Δϣίϼϟ΍ ΓήϤΘδϤϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ˯΍ήΟ΍.Ϫϴϓ Δϣίϼϟ΍ ΕΎϧΎϜϣϻ΍ ΔϓΎϛ ήϓϮΘΑ ΎϫΰϴϤΗϭ ˬΎ 
 
5 – ϬϤϟ΍ ξόΒΑ ϡΎϴϘϠϟ ϦϴϔυϮϤϟ΍ έΎϴΘΧΎΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ˬϼΜϣ ΕΎϘΑΎδϤϟ΍ ΐϴϟΎγ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Γέϭήο ΔѧΑΎΜϤΑ ήѧΒΘόΗ ϲѧΘϟ΍ϭ ˬϪѧϟ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ΍ ΓέΪѧϘϟ΍ ϊѧϓέ ϭ΍ ˬϚѧϨΒϠϟ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔϴϠϋΎϓ ΓΩΎϳί ΎϬϧ΄η Ϧϣ ϲΘϟ΍ ϡΎ
.ϩΰϴϤΗϭ ϚϨΒϟ΍ Ε΍έΩΎΒϣ ϭ΍ Ε΍έΪϗ Ϧϋ ΔϗήθϤϟ΍ έϮμϟ΍ ϞϘϧ ϰϠϋ έΪϗϷ΍ϭ ˯ΎϔϛϷ΍ έΎϴΘΧϻ ˬήϴϐϟ΍ ϯΪϟ ϚϨΒϟ΍ ϞϴΜϤΗ 
 
6- ΃ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΔϤϫΎδϣϭ ΢Αέ" ϡϮϬϔϣ ϲϨΒΗ ϢΘϳ ϥ΃ ϡϼѧϋϹ΍ έϭΩ ϞѧϴόϔΗϭ ˬϲѧδϓΎϨΘϟ΍ ϕϮѧϔΘϟ΍ ϖѧϴϘΤΗϭ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔѧϴϤϫ΄Α ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϲϋϭ ΓΩΎϳίϭ ˬ΢ϟΎμϤϟ΍ ΏΎΤλ΃ ϊϴϤΟ ΐδϛ ϞΟ  ϲѧϓ ϪϠ΋Ύѧγϭ ϒѧϠΘΨϤΑ
.ϙϮϨΒϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ήθϧ 
 
7-  ΔϴϔϴυϮϟ΍ ϢϬΗΎϳϮΘδϣ ϒϠΘΨϣ ϰϠϋϭ ΔϣΪΨϟ΍ ϲϣΪϘϤϟ ϡΰϠϣ ϲϋΎϤΘΟ΍ ΪόΑ ϭΫ ϲϗϼΧ΃ ϕΎΜϴϣ ˯Ύθϧ· ϦϴϤϫΎѧδϤϟ΍ϭ ΔѧϣϮϜΤϟ΍ϭ ϦϴϠϣΎѧόϟ΍ϭ ϦϴόΟ΍ήѧϤϟ΍ϭ ΔѧΌϴΒϟ΍ϭ ϊѧϤΘΠϤϟ΍ ϮѧΤϧ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϤϫΎδϤϟ΍ ϝϮΣ Ε΍ήηΆϣ ϦϤπΘϳ
.ΔλΎΨϟ΍ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ϱϭΫϭ ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ϭ ϦϳΩέϮϤϟ΍ϭ 
 
8 – ϳΰϤϟ΍ ˯΍ήΟΈΑ ϥΎΜΣΎΒϟ΍ ϲλϮϳ ˬωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ΔϴϤϫϷ ˱΍ήψϧ΍ Ϧϣ ΪϬΑΎθϤϟ΍ϭ ΔΒγΎϨϤϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟΔ ΎѧϘϟϹ ˬΔγ΍έΪϟ΍ ϩάϫ ϞΜϤϟ Ϧѧϣ ϝΎѧϋ ϯϮΘѧδϣ ϰѧϠϋ ΔѧψϓΎΤϤϟ΍ Γέϭήѧοϭ ϡϮѧϬϔϣ ϝϮѧΣ ˯Ϯѧπϟ΍ Ϧѧϣ ΪѧϳΰϤϟ΍ ˯
ΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍.ΔϓΪϬΘδϤϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϊϴϤΟ ϩΎΠΗ Δϴϋ 
 
6. ΔϤΗΎΨϟ΍  
ϭ ˬΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ ΔϴϓήμϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ϭ ϙϮϨΒϟ΍ΎρΎθϨϟ΍ ϲϓ ήΛ΃ ˱ΎϳϮϴΣ ˱ΎρΎθϧ ϥΩέϻ΍ ϲϓ ϙϮϨΒϟ΍ αέΎϤΗ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ΓέϭήπΑ ΎϬϣΰϟ΃ ΎϤϣ ˬϲϧΩέϻ΍ ΩΎμΘϗϼϟ ϪϴΗΎϣΪΨϟ΍ϭ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ Ε
΃ ϯΪѧϣ Δѧγ΍έΪϟ έ΍ήϤΘѧγΎΑ ϮϋΪѧϳ ϱάѧϟ΍ ήѧϣϷ΍ ˬΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ϲϗϼΧ΃ϭ ϝΎόϓ ϞϜθΑ ΎϬϟΎϤϋ΃ Γέ΍Ω· ϝϼΧ Ϧϣ ˬΔΌϴΒϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϫѧϴϓ ϥϮѧϜΗ Ϊѧϗ ϲѧΘϟ΍ϭ ΎѧϬϟ ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆѧδϤϟ΍ ΔѧϴϤϫ ΍έΪѧμϣ
ϼϟ.ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΎϬΗ΍έΪϗ ΰϳΰόΗϭ έΎϜΘΑ 
 
ϓ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ΍ϮμΘΧ΍ ˯ΎϤϠϋ ΎϫΪϋ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴΒϨΟϻ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΎϬΘθϗΎϧ ϲΘϟ΍ ϢϴϫΎϔϤϟ΍ Ϧϣ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ)ήϜΒϣ Ζϗϭ άϨϣ ΎϬϴCarroll, 1979) ˬ(Wood, 1991(.  ϻ΍
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ϖΤϠϤϟ΍ 
 
   ϝϭΪΟ2- ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
 δϤϟ΍ :ϝϭϷ΍ ϝΎΠϤϟ΍ϊϤΘΠϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
1 ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϣϴϗϭ ϑ΍Ϊϫ΃ ϊϣ ϪϤϴϗϭ Ϫϓ΍Ϊϫ΃ϭ ϚϨΒϟ΍ ΔϟΎγέ ϖϓ΍ϮΘΗ 4.43 0.564 0.318 1 
2 ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϟΎτΒϟ΍ ΔϠϜθϣ Ϧϣ ϞϴϠϘΘϟ΍ ϲϓ ϚϨΒϟ΍ ϢϫΎδϳ 4.43 0.612 0.375 1 
3 Ϡϟ ΔϴΘΤΘϟ΍ ϰϨΒϟ΍ ϢϋΩ ϲϓ ϚϨΒϟ΍ ϙέΎθϳϊϤΘΠϤ 4.06 0.630 0.397 4 
4 ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎδγΆϣ Δτθϧ΍ϭ ϝΎϤϋ΍ ϚϨΒϟ΍ Δτθϧ΍ ϢϋΪΗ 4.11 0.837 0.701 3 
5 ϙϮϠδϠϟ ΔϣΎόϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ΍ ϕήΧ ϡΪϋϭ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ϭ Ε΍ΩΎόϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ ϚϨΒϟ΍ ϊΠθϳ 3.97 0.941 0.885 5 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.20    
 
   ϝϭΪΟ3- ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ. 
 ΔΌϴΒϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϲϧΎΜϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
6 ΔϴΌϴΒϟ΍ ήρΎΨϤϟ΍ Ϧϣ ΪΤϠϟϭ ΔΌϴΒϟ΍ ΙϮϠΗ ΕΎΒΒδϣ ΐϨΠΘϟ ΔΜϳΪΣ ΕΎϴϨϘΗ ϚϨΒϟ΍ ϡΪΨΘδϳ 4.09 0.849 0.721 1 
7 όΗϡΎϋ ϞϜθΑ ϚϨΒϟ΍ ΔϓΎϘΛϭ Γέ΍ΩϹ΍ Ϣϴϗ Ε΍ΰϜΗήϣ Ϣϫ΃ Ϧϣ ΔΌϴΒϟ΍ ΔϳΎϤΣ Ϊ 4.01 0.806 0.650 4 
8 ΎϫΩέ΍Ϯϣ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϦδΣϭ ΔΌϴΒϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ϲϓ Δϗϼόϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎϬΠϟ΍ ϊϣ ϚϨΒϟ΍ ϢϫΎδϳ 4.07 0.753 0.566 3 
9 ΔΌϴΒϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ΚΤΗ Ε΍έΩΎΒϣϭ Ε΍ήθϧ ϚϨΒϟ΍ ϯΪϟ ΪΟϮϳ 3.97 0.861 0.742 5 
10 ΔϴΌϴΒϟ΍ ΔτθϧϷΎΑ ϦϳΰϴϤΘϤϟ΍ ϪϴϔυϮϤϟ ΰϓ΍ϮΣ ϚϨΒϟ΍ ϡΪϘϳ 4.08 0.871 0.758 2 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.04    
 
   ϝϭΪΟ4- ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
 ϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ΚϟΎΜϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
11 ΔϠΟΎϋ ΓέϮμΑ ΎϬϠΣ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ϭ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ ϱϭΎϜθΑ ϚϨΒϟ΍ ϢΘϬϳ 4.01 0.832 0.693 3 
12 ΐγΎϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ Ϧ΋ΎΑΰϟ΍ ϊϣ ΎϬϣήΒϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϗΎϔΗϻ΍ άϴϔϨΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 4.18 0.743 0.551 1 
13  ϢϳΪϘΗ ϰϠϋ ϚϨΒϟ΍ ϞϤόϳϦ΋ΎΑΰϠϟ ΔΒγΎϨϣ ΕΎϴϋϮϧϭ ϡϮγήΑ ϪΗΎϣΪΧ 4.04 0.901 0.812 2 
14 ΔϧΎϣ΍ϭ ϕΪμΑ ϪΗΎϣΪΧ Ϧϋ ϥϼϋϻΎΑ ϚϨΒϟ΍ ϡϮϘϳ 3.96 0.989 0.977 4 
15 ΔϣΪΨϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟΎΑ έϭήδϟΎΑ ϥϮΑΰϟ΍ ήόθϳ ϥ΍ ϰϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϰόδϳ 3.84 0.771 0.595 5 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.01    
 
   ϝϭΪΟ5- ϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎ. 
 ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϊΑ΍ήϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
16 ΎϬΑ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ϡΎϬϤϟ΍ ΔϴϤϫ΃ϭ ϢΠΣ ϊϣ ΐγΎϨΘΗ ΔϳΰΟ ΐΗ΍ϭέϭ έϮΟ΃ ϚϨΒϟ΍ ϡΪϘϳ 3.99 0.941 0.886 4 
17 ϢϬΗ΍ήΒΧϭ ϢϬΗ΍˯Ύϔϛ ϊϣ ΐγΎϨΘΗϭ ΔΒγΎϨϣ ΔϴϗήΗ ιήϓ ήϴϓϮΗϭ ΔϴϔϴυϮϟ΍ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϪϴϔυϮϤϟ ϚϨΒϟ΍ ϦϤπϳ 4.16 0.816 0.666 1 
18 ΓΩΪΠΘϤϟ΍ Ε΍έΎϬϤϟ΍ϭ ΔϓήόϤϟ΍ ϢϬΑΎδϛ·ϭ ϢϬϨϴϜϤΗϭ ϪϳΪϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΐϳέΪΗ ΕΎϴϠϤόΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 4.01 0.853 0.728 3 
19 ήυϭ ΔΌϴΑ ήϴϓϮΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳϢϬΑ ΔρΎϨϤϟ΍ ϡΎϬϤϠϟ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ˯΍ΩϷ ΔΒγΎϨϣ ΔϴΤλ ϞϤϋ ϑϭ 4.04 0.869 0.755 2 
20  ϲѧΘϟ΍ ϭ΃ ΔѧϴϔϴυϮϟ΍ ϢϬϧϭΆѧθΑ ϖѧϠόΘΗ ϲѧΘϟ΍ ΎѧλϮμΧ Ε΍έ΍ήϘϟΎѧΑ ΔϛέΎѧθϤϠϟ ΔΒѧγΎϨϤϟ΍ ιήѧϔϟ΍ ϪϴϔυϮϤϟ ϚϨΒϟ΍ ήϓϮϳ
ϞϤόϟ΍ ήϳϮτΗ ΎϬϧ΄η Ϧϣ 
3.94 0.876 0.768 5 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.03    
 
   ϝϭΪΟ6- ΎτγϮΘϤϟ΍ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ϭ ϙϼϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ Ε. 
 ϙϼϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :βϣΎΨϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
21 ϚϨΒϟ΍ ϲϓ έΎϤΜΘγϻ΍ ϲϓ ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϝΎΒϗ· ϚϨΒϟ΍ ϊΠθϳ 3.84 0.931 0.866 5 
22 ΕΎϘϔϨϟ΍ ξϴϔΨΗϭ ΕΎόϴΒϤϟ΍ ϢΠΣ ΓΩΎϳίϭ ϦϴϤϫΎδϤϟ΍ ΡΎΑέ΃ ϢϴψόΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϢΘϬϳ 3.88 0.849 0.721 3 
23 ϪΗ΍ΩϮΟϮϣϭ ϚϨΒϟ΍ ϝϮλ΃ ΔϳΎϤΣϭ ϢϬδϟ΍ ΔϤϴϗ ϢϴψόΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϢΘϬϳ 3.95 0.750 0.562 2 
24 ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ϚϨΒϠϟ ΔϣήΘΤϣ ΓέϮλ Ϣγήϟ ϚϨΒϟ΍ ϰόδϳ 3.85 0.696 0.485 4 
25 ϚϨΒϟ΍ Δϳέ΍ήϤΘγ΍ ϦϤπϳ ΎϤΑ ϲϗϼΧϷ΍ϭ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϒϗϮϤϟ΍ ΔϣϼδΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 3.98 0.770 0.592 1 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 3.90    
 
   ϝϭΪΟ7- ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
 ΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :αΩΎδϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
26 ΎϬΑ ϝϮϤόϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗϭ Ϊϋ΍ϮϘΑ ϚϟΫ ΪϛΆϳϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϭ ΕΎόϳήθΘϟΎΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 4.16 0.768 0.590 1 
27 ϕΪμΑ ϡϮγήϟ΍ϭ ΔϴΒϳήπϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ ΪϳΪδΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϡϮϘϳ 3.99 0.926 0.857 4 
28 ΤϳϲΟέΎΨϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔόϤγ ΰϳΰόΗ ϰϠϋ ϚϨΒϟ΍ ιή 3.91 0.797 0.636 5 
29 ΔϳϮϤϨΘϟ΍ϭ ΔϴΤμϟ΍ ΎϤϴγ ϻ ΕϻΎΠϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ΩϮϬΟ ΰϳΰόΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϢϫΎδϳ 4.11 0.969 0.939 2 
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30  ΪΤϟ΍ϭ ϒϴυϮΘϟ΍ ϲϓ ιήϔϟ΍ ΆϓΎϜΗ ΃ΪΒϣ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΔϟϭΪϟ΍ ΕΎϬΟϮΗϭ Ε΍έ΍ήϗ ϚϨΒϟ΍ ϡήΘΤϳΔϟΎτΒϟ΍ Ϧϣ 4.08 0.895 0.801 3 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.05    
 
   ϝϭΪΟ8- ϦϳΰϬΠϤϟ΍ ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
 ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϊΑΎδϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
31 ΐγΎϨϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϦϳΩέϮϤϟ΍ ΕΎϘΤΘδϣ ϊϓΪΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 4.26 0.832 0.691 1 
32  ϢϬΒѧϴϨΠΘϟ ΔѧϤυΎϨϟ΍ ΕΎѧϤϴϠόΘϟ΍ϭ ϞѧϤόϟ΍ ήϳϮѧτΗ ΐϴϟΎѧγ΃ ϒѧϠΘΨϣ ϰѧϠϋ ϦϳΰѧϬΠϤϟ΍ϭ ϦϳΩέϮѧϤϟ΍ ωϼρΎѧΑ ϚѧϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ
΄τΨϟΎΑ ωϮϗϮϟ΍ 
3.97 1.014 1.028 2 
33 ϣ ΎϬΗΎΟΎϴΘΣ΍ Ϧϋ ϥϼϋϹ΍ ϰϠϋ ϚϨΒϟ΍ ϞϤόϳΔϟ΍ΪόΑ ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϊϴϤΠϟ Ε΍ΰϴϬΠΗϭ Ω΍Ϯϣ Ϧ 3.95 0.865 0.748 3 
34 ϢϬϨϣ ΔοϭήόϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ έΎόγ΃ϭ ϢϬΗΎϣϮϠόϣ Δϳήγ ϥΎϤο ϊϣ ϦϳΩέϮϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ΔϴϓΎϔθϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϦϤπϳ 3.86 0.923 0.851 5 
35  ϢϬόϣ ϝΩΎόϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍ ϦϤπΗϭ ϦϳΩέϮϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϊϣ ϚϨΒϟ΍ ϞϣΎόΘϳ 3.95 0.805 0.648 4 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 3.99    
 
   ϝϭΪΟ9- ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍. 
 ϥϮδϓΎϨϤϟ΍ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϦϣΎΜϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
36 ϘΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳϪϬϳΰϨϟ΍ϭ ΔϟΩΎόϟ΍ ϪδϓΎϨϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯ 3.90 0.740 0.547 3 
37 ϦϳήΧϻ΍ ΢ϟΎμϤΑ έ΍ήοϻ΍ ϡΪϋ ΃ΪΒϤΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 3.87 0.735 0.541 4 
38 ϪϬϳΰϧ ήϴϏ ϕήτΑ ϦϳήΧϻ΍ Ϧϣ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ΐΤγ ϡΪόΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 3.99 0.862 0.743 2 
39 ΤϠѧμϤϟ΍ ϰѧϠϋ ΔѧψϓΎΤϤϠϟ ϦϴѧδϓΎϨϤϟ΍ ϊѧϣ ϥϭΎѧόΘϟ΍ ϰѧϠϋ ϚѧϨΒϟ΍ ιήΤϳ ϞѧϤόϟ΍ έ΍ήϘΘѧγ΍ ϥΎϤѧοϭ ΎѧϴϠόϟ΍ ΔѧϴϨρϮϟ΍ Δ
ϲϓήμϤϟ΍ 
4.18 0.816 0.666 1 
40 ϪϴδϓΎϨϣ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ϑϼΧ ϱ΃ ϞΤΑ ΔϴϨόϤϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ϭ ϦϴϤϜΤϤϟ΍ Ϧϋ έΪμΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϜΣϻΎΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 3.84 1.030 1.061 5 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 3.95    
 
   ϝϭΪΟ10- ϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϝΎΠϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔ. 
 ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎΌϓ ϩΎΠΗ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ :ϊγΎΘϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
41 ΕΎϴϠϗϻ΍ ϮΤϧ ΢ϣΎδΘϟ΍ Ρϭέ ήθϧϭ ΐμόΘϟ΍ ϡΪϋ ΃ΪΒϤΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 3.94 0.965 0.932 5 
42 ΠθΘΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ΢ϣΎδΘϟ΍ ΔϓΎϘΛ ήθϧϭ ΏΎΒθϟ΍ ΪϨϋ ϲϤϠόϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ϊϴ 4.04 0.805 0.649 3 
43 ΎϴϠόϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ Δϟ΍Ϊόϟ΍ϭ ϒϴυϮΘϟ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟΎΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 4.06 0.916 0.840 2 
44 ϊϤΘΠϤϟΎΑ ΝΎϣΪϧϻ΍ ϰϠϋ ϢϫΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴόϤΠϟ΍ ϢϋΩϭ ϦϴϗϮόϤϠϟ Ε΍ΰϴϬΠΗ ήϴϓϮΗ ϰϠϋ ϚϨΒϟ΍ ιήΤϳ 4.11 0.919 0.844 1 
45 Γ΃ήϤϟ΍ ΔϴλϮμΧϭ ϕϮϘΣ ϡ΍ήΘΣ΍ ϰϠϋ ϚϨΒϟ΍ ιήΤϳ 3.95 0.897 0.805 4 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.02    
 
   ϝϭΪΟ13- ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ ΔϔϠϜΘϟΎΑ. 
 ΔϔϠϜΘϟ΍ έϮΤϣ Ε΍ήϘϓ :ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϧ΍ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
46  ˯ϼϤόϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ϰϠϋ ϚϟΫ ήΛΆϳ ϻ ΎϤΑϭ ΔϨϜϤϤϟ΍ ϒϴϟΎϜΘϟ΍ Ϟϗ΄Α ϪΗΎϣΪΧ ϢϴϤμΗ ϚϨΒϟ΍ ϊϴτΘδϳ 3.76 0.726 0.527 4 
47 ΓΪϴηέϭ ΔϳΩΎμΘϗ΍ ΓέϮμΑ ΔΣΎΘϤϟ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϳήθΒϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϡΪΨΘδϳ 3.94 0.782 0.611 2 
48 ϚϨΒϟ΍ ϡΪΨΘδϳ  ΔѧϔϠϜΗ Ϟѧϗ΄Α ΓΩϮѧμϘϤϟ΍ ΕΎϳΎϐϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ΔϴϓήμϤϟ΍ ϪΗΎϴϠϤϋ ΚϳΪΤΘϟ ήϳϮτΘϟ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ΐϴϟΎγ΃
ΔϨϜϤϣ 
3.98 0.797 0.635 1 
49 .ΔϣΪΨϟ΍ ˯΍Ω΃ ϦδΣ ϊϣ νέΎόΘϳ ϻ ΎϤΑϭ έ΍ήϤΘγΎΑ ΓήηΎΒϤ˵ϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϒϴϟΎϜΗ ξϔΧ ϰϟ· ϚϨΒϟ΍ ϰόδϳ 3.87 0.909 0.820 3 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 3.88    
 
   ϝϭΪΟ14- ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ ΓΩϮΠϟΎΑ. 
 ΓΩϮΠϟ΍ έϮΤϣ Ε΍ήϘϓ :ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
50 ϪΗΎϣΪΧ ϰϠϋ ήϤΘδϤϟ΍ ήϳϮτΘϟ΍ϭ ϦϴδΤΘϟ΍ϭ ΓΩϮΠϟ΍ ϦϴδΤΘϟ ΔϋϮϨΘϣ ΐϴϟΎγ΃ ϚϨΒϟ΍ ϡΪΨΘδϳ 4.02 0.906 0.821 3 
51 ˯ϼϤόϟ΍ Ύοέ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ϦϤπϳ ΎϤΑ ΓΩϮΠϟ΍ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϠϟ ΓΩΪόΘϣ ϕήρ ϚϨΒϟ΍ ϡΪΨΘδϳ 4.03 0.774 0.599 2 
52 ϭΰϳϷ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ϖϴϘΤΘϛ ΓΩϮΠϟ΍ ϥΎϤπϟ ΔϴϤϟΎϋϭ ΔϴϠΤϣ ΔϴγΎϴϗ ΕΎϔλ΍Ϯϣ ϚϨΒϟ΍ ϡΪΨΘδϳ 4.05 0.848 0.719 1 
53 Α ΔϴϓήμϤϟ΍ ϪΗΎϴϠϤϋ ϢϴϤμΗ ϰϠϋ ϚϨΒϟ΍ ϞϤόϳ.ωϭήϔϟ΍ϭ ΕΎϳήϳΪϤϠϟ ϦϜϤϣ ϯϮΘδϣ˵ Ϟπϓ΃ ϖϴϘΤΘϟ ϢϴϠγ ϞϜθ 3.98 0.788 0.621 4 
 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 4.02    
 
   ϝϭΪΟ15- ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ ΔϧϭήϤϟΎΑ. 
 ΔϧϭήϤϟ΍ έϮΤϣ Ε΍ήϘϓ :ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ Ύϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ϱέ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
54 ΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ Ξϳΰϣ ϭ΃ ΔϟΪόϣ ϭ΃ ΓΪϳΪΟ ΕΎϣΪΧ ϢϳΪϘΗ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϚϠΘϤϳ 3.99 0.906 0.821 2 
55 .ϞϤϋ ϭ΃ Δϔϴυϭ Ϧϣ ήΜϛ΃ ˯΍Ω΃ ϰϠϋ ϦϳέΩΎϗ ϢϬϠόΠΗ ΓΩΪόΘϣ˵ Ε΍έΎϬϣ ϚϨΒϟ΍ ϲϓ ϥϮϠϣΎόϟ΍ ϚϠΘϤ˴ϳ 3.79 0.779 0.607 4 
56 Ψϟ΍ ϯϮΘδϣ ϲϓ ήϴϴϐΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϊϴτΘδϳΕΎϣΪΨϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΍ ΩΪϋ ϢϳΪϘΘϟ ωϭήϔϟ΍ ρΎθϧ ϯϮΘδϣ ϭ΍ ΕΎϣΪ 3.99 0.941 0.886 1 
57 ΔϴϓήμϤϟ΍ ϪΗΎϴϠϤϋϭ ϪΗΎϣΪΧ ϢϴϣΎμΗ ϲϓ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϠϟ Δόϳήδϟ΍ ΔΑΎΠΘγϻ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϯΪϟ 3.94 0.901 0.811 3 
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 ΔόϤΘΠϣ Ε΍ήϘϔϟ΍ 3.93    
   ϝϭΪΟ16-  ΔϳέΎϴόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΤϧϻ΍ϭ ΕΎτγϮΘϤϟ΍ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ε΍ήϘϔϟ΍ ϰϠϋ Δγ΍έΪϟ΍ ΔϨϴϋ Ω΍ήϓ΃ ΕΎΑΎΟϹ ϢϴϠδΘϟΎΑ. 
 ϢϴϠδΘϟ΍ έϮΤϣ Ε΍ήϘϓ :ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΓΰϴϤϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ϱέΎϴόϣ ϑ΍ήΤϧ΍ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ 
58  ϪѧϨϜϣ΃ ΎѧϤϠϛ ϢѧϬϟ ΔΒѧγΎϨϣ ϦϛΎѧϣ΃ϭ ΕΎѧϗϭ΃ ϲϓ ΎϬϴϟ· ϥϮΟΎΘΤϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϰϠϋ ϝϮμΤϟΎΑ ϪϴόΟ΍ήϤϟ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ
ϚϟΫ 
3.77 0.946 0.895 4 
59 .έ΍ήϤΘγΎΑ ϦϴόΟ΍ήϤϟ΍ϭ ˯ϼϤόϠϟ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϢϳΪϘΗ ΪϨϋ ΓΩΪΤϤ˵ϟ΍ Ϊϴϋ΍ϮϤϟΎΑ ϚϨΒϟ΍ ϡΰΘϠϳ 4.07 0.762 0.581 2 
60 .ϦϴδϓΎϨϤ˵ϟ΍ Ϧϣ ωήγ΃ Ζ˳ϗϭ ϲϓ ϦϴόΟ΍ήϤϠϟ ϪΗΎϣΪΧ ϢϳΪϘΗ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϯΪϟ 4.13 0.782 0.612 1 
61 Ϡϟ ΎϬϤϳΪϘΗ ϥΎϤπϟ ήϤΘδϣ ϞϜθΑ ϪΗΎϣΪΧ ήϳϮτΗ ϚϨΒϟ΍ ϊϴτΘδϳ.ϦϴδϓΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ωήγ΃ ΖϗϮΑ ϦϴόΟ΍ήϤ 3.84 0.703 0.495 3 
 Ε΍ήϘϔϟ΍ ϊϴϤΟ 3.95    
 
 
